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Telegramas por el cable. 
SEKYICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
A L DIARIO DE LA MARISA. 
H A B A N A . 
HACIOKALES 
T E L E G H A M A S D E H O Y . 
Madrid 10. 
[MPKESIONES O P T I M I S T A S 
En el Ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama del Ministro de Espa-
.ia en Washington reflejando impresiones 
optimistas. 
C O N T I G U A L A A G I T A C I O N 
En Salamanca se han reproducido las 
nanifestaciones tumultuosas contra los 
Sstados Unidos, 7 ha habido alarmas y 
"armeras. 
W Los manifestantes apedrearon á la Guar-
dia Civil. 
Esta disolvió la manifestación cargando 
sobre ella y repartiendo algunos planazos. 
Eesultaron algunos contusos. 
C A M I N I T O D E F R A N C I A 
Ea salido para Francia la familia de 
Mr. Taylor, Ministro de los Estados Unir 
dos en esta Corte. 
LOS CONSTITUCIONALES 
Dice ÍSl I n i p a v c i f i l que se han reu-
nido'en casa del Sr. Romero Eobledojos 
ex-diputados cubanos de Unión Constitu-
cional, acordando enviar instrucciones á la 
Junta Directiva de dicho partido, para la 
próxima campaña electoral en esa isla y 
recomendando que se elijan Diputados á 
algunos carlistas y republicanos. 
EXTEAÍJEEOS. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
Sueva York O de marzo. 
A P L A Z A M I E N T O 
Dicen de Washington que al tratarse 
en el Senado de la resolución respecto á 
la beligerancia, el Senador Eoar pidió 
que se aplazase hasta el 6 de abril la re-
solución para que entre tanto el Comité 
de Belaciones Exteriores averigüe los 
hechos que pudieran justiñcar semejante 
resolución. 
P E T I C I O N D E N U E V O S 
INFORMES 
También pidió dicho Senador se acor-
dase que Mr. Cleveland informe al Sena-
do con los datos que posee respecto á este 
conflicto y que especialmente afecten á 
los intereses de les Estados Unidos. 
L A V E R D A D 
El Senador Hale, republicano, pronun-
ció un discurso contra el informe de la 
ponencia, declarando que las condiciones 
en que se encuentra la guerra de Cuba 
no justifican el reconocimiento de la beli-
gerancia de les sublevados centra una 
nación amiga, pussto que estos carecen 
de gobierno y no ganaron ni libraron 
aun batalla alguna. 
Añadió Mr- Hale que el Congreso y e1 
pueblo americano habían sido engañados 
miserablemente respecto de la verdade-
ra situación de Cuba. 
E L L I B R O D E M A R R A S 
Dijo también dicho Senador que'el li-
bro á que se reñrió su colega Sherman y 
to¿as las atrocidades que en él se de-
nuncian son falsas y mentirosas. 
I N C E N D I A R I O S ^ V I O L A D O R E S 
Y S A L V A J E S 
Añadió que jajpolítica de los insurgen-
S E R V I C I O 
D I BXTIHGIÓN DE INCBNDIOS Y DE SALVA-
ME2ÍT0, D E LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fuudado el 12 de diciem-
bre do 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacrtn. 
Su organización es militar. En I800 le fnó 
concedido el titulo do Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1800 so le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnfanta doña Eulalia do BorbOn el día 11 
de Mayo de 1803. 
El Detall. Coronela j Mavoria del Cuerpo 
estíin en el Cuartel de San Kolipo. donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la baudera, ornamento, presos 
Y arresUidos. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el quo 
prestó sus serricios la primera Compañía 
C:ímisetufi Roüifi. 
En Jesús del Monte, Cerro y Cas» Blanca 
existen también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
ocudios en aquellas barriadas, asi como en 
las Puentes, correspondiendo estos, A la 5* 
C" y ?• Compañías y á la sección de Cami-
setas» Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel lufauta Eulalia. 
El material para el servicio de hicendio», 
consta de cuatro bomba* do vapor y dos de 
mano. La« Drimoraa son España, Virgm fie 
los Desammrados, Gamis y Zencoviech. 
Las segunoas General Serrano y Miche-
lena. 
Hay adomá» siete cálleteles para mao-
tes no merece el nombre de política, por 
que la guerra que hacen es una guerra 
de incendiarios, de violadores y de sal-
vajes. 
S A T I S F A C C I O N 
Terminó su discurso Mr. Hale espre-
sando la satisfacción con que el pueblo 
americano ha visto la prontitud con que 
el Gobierno español ha protegido á los 
representantes de los Estados Unidos en 
diversas capitales de España. 
T E L i E G - R A M A S D E HOIT 
Kueva TorJcmarzo 10. 
E N L I B E R T A D 
El Gran Jurado declaró á Brabasón 
exento de toda culpa. 
L L E G x i D A D E TESTIGOS 
Han llegado á Charleston los testigos 
que han de ser escuchados en la causa 
de la tripulación del C o m o d o r e , pero 
aún no se les ha oido. 
XOTICIAÍS COMERCIALES. 
Nuevar Tork, j\íar.zo O, 
á l a s o k de la tarde. 
Onzaá cspaiíolas. & $15.00. 
Centenes, á $L8-L 
Descuento papel coaiercial, 00 d^v., de 5 fi 
5í por ciento; 
Cambios sobre Leudres, 00 d^v., bamíucros, 
á $4.87i. 
Idem sobre París, 00 d/r., banqueros, ú 5 
francos 10 i . 
Idem sobre iíambnrgo, 00 d^v., banquero?-
ü05i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íí 12U, ex-enpd». 
Ceiiíi ííúg'as, n. 10, pol. 00, costo y flete, & 3 
I^IO. 
Idem, en plaza, de 4 á 44. 
Regular ú bnen rclluo, en plaza, de ííj á &}• 
Azúcar de miel, en plaza, de '¿i á 4¿. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $8.58 
nominal. 
Harina patcnt Minnesota, ñrme, íi $4.30 
Londres, Marzo, 0. 
Azrtcar de remolacha, firme, sí líí[3. 
Azúcar centrífupra, pol. 06, ílrme, á 13/0. 
Idem rcgrnlar retino, íi 15. 
Consolidados, ú 104 5/10, cx-ínter6s firme. 
Descueuto,Banco íuglaíerra, 2i por 100, 
Cuatro por 100 español, á OOi, ex-interés. 
P a r í s Marzo 9. 
Renta 3 por 100, á 102 trancos 72i cts. cx-
interés. 
LA P i i i s T m E i T 
Suele decirse que los Estados IT-
nidos es el país de las cosas estu-
pendas, y nosotros creemos al pie 
de la letra á los que tal aseguran, 
pues para darles entera fe básta-
nos conocer la prensa norte-ameri-
cana. 
En esos inmensos papeles de me-
nuda letra y texto interminable en-
contrareis las materias más diver-
sas, algo así como una gigantesca 
mesa revuelta donde caben todas 
las excentricidades, todos los ca-
prichos y todos los atrevimientos; 
encontrareis la fantástica reseña 
del repórter que se fué con una 
expedición exploradora del Africa 
central, junto al recuento de los vo-
tos probables con que cuentan los 
aspirantes al sillón presidencial; el 
último descubrimiento de Edison 
se da la mano con la reciente haza-
ña del pugilista en boga, que con 
derroche de su arte maravillosa ma-
tó á puñetazos á su contrario; el 
reclamo al oficio religioso se mez-
cla con el relato del crimen del día; 
la caricatura se confunde con el re-
trato, y por encima de todo esto el 
Dios Anuncio llenándolo todo, abar-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucciónl, un carro do escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies do mangueras inglesas, do la fábri-
ca Merrvweainer. 
Cuéntase para e! servieio de los Cuarteles 
con cuatro maquinietae, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cometas, dos telefonis-
tas, cu jos sueldos, asi como loa gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Ploma Mayor. 
Coronel ler. Jefe, lltmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Teniente Coronel 2,., Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante Ser. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Royes. 
Capitán ler. Ayudante; don Ricardo Ar-
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2« Ayudante, den Al -
fonso Cortés Cárdenas. 
Prtttier Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machaílo. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lemnica, don Eugenio J. de Sant» Cr«K. 
Músico Mayor de 2«, don Rafael Roja* 
González. 
Primera CVwjtvm/a (Cnmisetas Sojas) 
280 bomberos. 
Capitán, limo, «eüor dou José Jwee Va-
rona-
cándolo todo, imponiendo su des-
pótico imperio, cual si fuese el ideal 
supremo del moderno periodismo. 
Todo esto encontrareis en la pren-
sa norteamericami, cajón de sastre 
donde todo tiene cabida, desde el 
exagerado puritanismo, artificial las 
más veces, de que blasona aquella 
sociedad, hasta los ecos de la inmo-
ralidad profítnda que se descubre, 
á poco que so profundice en la vida 
íntima de aquel pueblo: io que no 
encontrareis en esos periódicos, por-
que no existe, es línea de conducta, 
cuerpo de doctrina, opinión fija, 
concreta, sólida, que los lleve á juz-
gac un asunto con imparcialidad y 
elevación, ateniéndose siempre al 
mismo criterio; antes bien, parecen 
no tener opinión propia, reducién-
dose á reflejar impresiones ajenas, 
corno si el periódico, desde su sec-
ción de fondo hasta sus planas á 
tanto la línea, no fuese más que in-
menso cartelón de anuncios donde 
cada cual, mediante su dinero, es-
tampase lo que le viniera en ganas. 
Esto, que siempre ha ocurrido en 
la prensa norteamericana, se ha 
puesto más en evidencia con las 
cuestiones de Cuba. Xo dudamos 
que haya excepciones honrosas, co-
mo las hay en toda regia, pero la 
inmensa mayoría de los citados pe-
riódicos se han conducido do modo 
hartó extraño y perégnno en lo 
que á nuestros asuntos se refie-
re. Lo que ha pasado con el WorW 
es bien característico. Este impor-
tante diario envió á esta Isla desde 
los comienzos de la insurrección, á 
uno de sus principales redactores, 
Mr. Bowen, del cual hemos hecho en 
distintas ocasiones muy justifica-
dos elogios. Mr. Bowen ha suminis-
trado á su periódico una muy exac-
ta y desapasionada información; ha 
pintado á los insurrectos tales cua-
les son, conviniendo en que consti-
tuyen hordas de facinerosos, sin una 
pulgada de terreno, sin gobierno 
regular, sin organización, trashu-
mantes y perseguidos por todo el 
territorio cubano, el cual destruyen 
pero no dominan; ha hecho igual-
mettte el distinguido corresponsal 
extricta justicia del general Wey-
ler, con quien ha celebrado varias 
conferencias, presentándolo en su 
verdadera significación, esto es, in-
flexible y enérgico con los traido-
res, dispuesto á repelerla guerra 
con la guerra, pero atento, cortés, 
generoso y dispuesto á ser todo lo 
benévolo posible dentro de las im-
periosas necesidades de la campa-
ña. Tal ha sido la información de 
Mr. Bowen, y sus correspondencias 
publicadas fueron por el W o r l d , al 
parecer con aplauso y asentimien-
to. 
Pues bien, ese mismo periódico, 
que no puede alegar ignorancia en 
las cuestiones de Cuba; que sabe 
quiénes son los insurrectos y qué 
chise de guerra hacen y cómo se 
conducen, asesinando ciudadanos 
indefensos, destruyendo por siste-
ma la propiedad y cometiendo toda 
clase de crímenes, ese mismo perió-
dico, so pretexto de i lus t ra r á sus 
lectores, publica unos grabados tan 
injustos, tan fuera de la realidad, 
tan injuriosos para España y para 
el General Weyler, que al verlos y 
al examinarlos no acabamos de con-
vencernos de que el W o r l d que se-
mejantes engendros apadrina sea 
el propio W o r l d que tiene de co-
rresponsal en la llábana á Mr. 
Bowen. 
El ca«o, si no fuese ocasionado á 
muy lamentables consecuencias, se-
Primer Teniente, dou Josó de Yerna Oco 
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Tenieute, don Joaquín Rodos 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, dou Francisco Aroa 
Crego. 
Otro, don Felipe Lobredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
OtW, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Cot)ipañia, IbO.Jtombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguoz Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco Oonsitlez Arenas, 
i'riuior Teniento, don Herminio Riñes 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
(¿tunta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi-
lella. 
Primer Teniento, den Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Torno mira Monserrat. 
Sftgtíndo Teniente, don José Pons Jané. 
Otro, den Manuel Pdayo Sans. 
Se*** Conxpañia, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, dw Jswnuto Pardo Fernández. 
Primer Te»ieHtt don José Delirado Se 
n*. 
(ttro, «Un Nicolás I^ipez O'HallorMi. 
Seguada Tenionie, dou Juan llomcada 
Otro, don Francisco Gaecaáu EUraga. 
ría soberanamente cómico. En uno 
de tales grabados aparece un grupo 
de insurrectos que con bizarría so-
brebiimana hace frente á numero-
sas tropas españolas. Los rebeldes 
son pocos, para que resalte mejor 
su imaginario heroísmo; en cambio 
van correctamente uniformados y 
el dibujante les hizo la merced de 
atribuirles gallardísima figura y 
simpáticas fisonomías. Los nues-
tros, prevalidos de su gran su-
perioridad numérica, los acorra-
lan y los acuchillan sin piedad, 
mas los esforzados libertadores 
se baten como leones, prefirien-
do morir uno por uno antes que 
darse á vergonzosa fuga, y allí es 
de ver cómo aquellos mártires se 
atraviesan con sus propiás armas á 
fin de no caer prisioneros y cómo, 
según el grabado del Woríd , dejan 
tamañitos á los héroes de Atenas y 
Esparta. 
Esto, como se comprende sería 
ridículo, si no tuviese por objeto 
principalísimo despertar las simpa-
tías del pueblo americano en favor 
de los insurrectos, que así aparecen 
glorificados y enaltecidos por la au-
reola del martirio á los ojos de mu-
chedumbres predispuestas en sen-
tido favorable á los rebeldes de 
Cuba. 
En otro grabado ofrécese á los 
norteamericanos el espectáculo de 
un fusilamiento. Las tropas españo-
las, <hi columna cerrada, disparan 
sus armas contra un insurrecto, (un 
cubano, dice el periódico) ejemplar 
admirable de la raza blanca, (pie 
medio desnudo y atado á un árbol 
se retuerce y maldice á sus verdu-
gos, mientras éstos se complacen 
con la agobia de la víctima. 
Otros grabados hay todavía, más 
injuriosos, más groseros, más pro-
fundamente agresivos y repugnan-
Éés. Pero, no queremos descender 
hasta ellos, pues la protesta que re-
claman semejantes provocaciones 
no cabe en estas columnas, limitán-
doin - por lüry á observar que si 
mañatVa estallase un eoníiicto, la 
responsabilidad sería en primer tér-
mino de la prensa que con tamaña 
osadía desfigura á sabiendas la ver-
dad y con tamaña imprudencia se 
complace en soliviantar y enarde-
cer las pasiones. 
IMPRESIONES OPTIIMS 
Llamamos la atención de nues-
tros lectores hacia el telegrama de 
Nueva York que publicamos en la 
sección correspondiente, acerca de 
las elocuentes manifestaciones he-
chas en el Senado norte americano 
por los señores Hoar y Hale con-
tra el reconocimiento de la belige-
rancia á favor de los insurrectos 
cubanos, lo cual demuestra que ya 
empieza en las cámaras legistativas 
de los listados Unidos á verificarse 
un saludable movimiento de reac-
ción 
Si nos fijamos asimismo en el des-
pacho de Madrid que también en 
este número insertamos en que se 
nos da cuenta de haberse recibido 
en el Ministerio de listado un tele-
grama de nuestro representante en 
Washington el señor Dupuy de Lo-
me reflejando impresiones optimis-
tas, no es aventurado decir que las 
corrientes de la opinión pública en 
la vecina república parecen tomar 
el cauce del buen sentido, de la re-
flexión y de las conveniencias in-
ternacionales. 
El apremio del tiempo nos impide, 
como quisiéramos, extendernos en 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José E?candcll Pujols. 
Primer Teniente, don Josó González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Federico á.guilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéudez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Coma.idaute, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Zárato 
Sanidad. 
Médico 1°., doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Módico 2', doctor don Cándido Hoyos 
Huguet 
Otro 2?, Ldo. don Guillermo Bocb García 
Otro 2*, doctor don José Ramírez lorar . 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antonio Rar-
dino Hernández. 
Otro 2?, Ldo. don Gaspar MuñiK Villar. 
Supefnwnerarios. 
Coronel, Iltrao. Sr. Conde do Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Br&meá 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Catado. 
Capitán, don Isidro Riva« Fernándeü. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz La-
rielle. 
Otro, don Rafael Radillo Laaioneda. 
Otro, don Carlos Muñoz l^egorluuo. 
Segundo Teniento, dou Miguel Jorvfn 
Moliner. 
Otro, dou Mariano Dapoua 
SanicUuJ. 
Médico 1?, doctor don Josó Romero LoaJ. 
Otro 2'*, doctor don Evaristo Idoato Jaoó. 
consideraciones respecto de los in-
teresantísimos particulares á que se 
refieren nuestros aludidos telegra-
mas; pero el criterio de los lectores 
suplirá con creces nuestros comen-
tarios y, de fijo, los llevará á juicios 
menos pesimistas que los que hasta 
ahora nos ha sugerido á todos los 
españoles el tortuoso curso de los 
I acontecimientos en los Estados Uni-
j dos cuanto á sus relaciones con 
nuestra patria y con motivo de la 
insurrección cubana. 
Esperamos con ansiedad nuevos 
telegramas de Nueva York que am-
plíen ó comuniquen más noticias 
acerca de la rectificación desús jui-
cios que, según nuestros informes, 
han principiado á hacer los legisla-
dores americanos, en el palpitante 
asunto del reconocimiento de la be-
ligerancia á los rebeldes cubanos. 
Las señales de última hora, por 
lo visto, nos son favorables. Vere-
mos si aumentan y determinan, á 
la postre, un completo cambio de 
opinión en los apasionados senado-
res de Washington. 
CABOS SUELTOS 
Además de las personas que ya 
conocen nuestros lectores, han sus-
crito el Manifiesto, que publieamós 
en nuestro Suplemento del domingo, 
las siguientes: 
Por E l P a í s 1). Ricardo del 
Monte. v 
Por L a Lucha D. Antonio San 
Miguel. 
D. Manuel Calvo. 
Por AireS d' a miña Terra D. J . 
Novó; 
Por el Banco de Comercio, Eerro-
carriles Unidos y Almacenes de 
Regla D. Ramón Argilelles. 
Sres. Sobrinos de Herrera. 
Por la Empresa de Ferrocarriles 
entre Cienfuegos y Villaclara, D. J . 
Mi Borges. 
Menéudez y Compañía. 
Por el Centro de Propietarios 
1). Antonio 8. Hnstaraante. 
Por el Diar io de la F a m i l i a D. -lo-
só Curbelo. 
Por la Sociedad de Escritores 
A. Jover. 
Por E l Comercio I). Ernesto Le-
cuona. 
Por el Avisador Comercial 1). Juan 
López Seña. 
Por el Centro de Detallistas dou 
Francisco Husquet. 
Por la Juventud Constitucional 
U. Santiago Eodrígnez [llera. 
Por L a Discusión 1). J . A. Coro-
nado. 
Por la Empresa del Ferrocarril 
de Caibarión D. Peregrino García 
Martínez. 
Por la Empresa de Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro D. Isidoro 
Cano. 
Por la Empresa de los Ferrocarri-
les de Sagua Ezequiel García. 
Por la Empresa del Ferrocarril 
Urbano Manuel Saavedra. 
Pefiriéndose á tan importante Ma-
nifiesto dice L a Unión Constitucio-
nal : 
No concluiremos este breve preám-
bulo sin mani íes tar que no hemos dado 
publicidad hasta hoy al documento de 
que se trate, porque hemos entendido 
que—no siendo sus t firmantes—nadie 
tenía derecho á leerlo antes qne la res-
petable autoridad á quien .va dirigido. 
Es verdad; pero como sus firman-
tes son la verdadera y genuina re-
presentación de este país, todo el 
pais tenía dereoho á conocerlo. 
Y por lo tanto está demás la lec-
ción que pretende darnos el colega, 
BOMBEROS BEL COMERCIO N. 1. 
Fué creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jetee, oficiales y clases tienen preroga-
tira militar y se hallan asimilados a un ba-
tallón do Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en recomnensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
La ''Estación Central" está situada en ia 
calle del Prado esquina á San Josó, donde 
tiene montado un excelente aerrick) do ex-
tinción de incendio nara toda la ciudad, por 
medio de una red teleñinica. 
El material rodante se compone de tres 
bombaa de rapnr, denominadas Colón, Cer-
vantes j Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone do 
individuos, distribuidos en la si^aiento for-
ma: 
COMITJÍ I>IKECT1V0. 
Presidente: Coronel Excmo. ^r. D. Pru-
dencio Eabell y Pubill. 
Viee-Presideute: Teniento Coronel Iltrao. 
Sr. D. Candido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan Joeé Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro PaWo E-
charte. 
FUBRZA ACTIVA.. 
Primer Jefe: Tonlonte: Coronel Iltm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Uniz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurolio Gk-a-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómee Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
B«ralt. 
SBCCIÓK D» OBKWROS T SA.IIVAITEÍÍTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Touloulo: D. Gabridi Quintero. 
para excusarse, ante sus lectores, de 
haber llegado tarde. 
También dice L a Unión que la 
iniciativa del Manifiesto fue del 
Casino Español y que su redacción 
fué hecha por el Sr. 1). Francisco 
de los Santos Guzmáu. 
Xo discutiremos lo segundo, aun-
que algo pudiéramos decir; pero si 
lo primero, porque los iniciadores 
de tan patriótica idea fueron algu-
nos vocales de la Cámara de Comer-
cio y principalmente el Sr. D. Ko-
sendo Fernández, cuya modestia 
nos obliga á herir con esta mani-
l'csl ación, que no podrá ser desmen-
lida, el indiscreto colega conslitu-
cioual. 
IOS OSS[QUiOS A m TROPAS 
('liando el sábado pasaron las tro-
pas recien llegadas por la calle de 
San Kaíáel, cinco señoritas de la 
colonia francesa, Leonia Olivier, 
María y Luisa Martinón, Helena 
Eiviere y Rafaela Tasso, repartie-
ron varios obsequios á las tropas, y 
dieron calurosos vivas á España, 
que fueron contestados con otros á 
la Ú r a n d X a t i ó n . 
a 
A bordo del vapor-correo Buenos 
Aires se embarca esta tarde para la 
Península el Excmo. Sr. General do 
División D, Podro Mella y Monte-
negro, que ba ejercido el mando 
político y militar, hasta bace poco y 
con el mejor resultado, en la pro-
vincia de Pinar del Bio. . 
M o t i v o s de salud obligan al digno 
General M e l l a á realizároste viaji-, 
en el que lo acompaña su ilustrado 
ayudante el Sr. D. J oaquín Aguila 
JJamos. 
Las cartas de Puerto Príncipe 
que hemos publicado en el D Í A 1; 10, 
relativas á la despedida que todas 
las clases de aquella sociedad, hi-
cieron aj digno militar y cumplido 
caballero, son la más elocuente de-
mostración de sus relevantes cuali-
dades. 
Le deseamos feliz viaje. 
EL &ENERÁfÍENEZ I0REN0 
También se embarca esta tardo 
para la Peninsula, en el vapor Bue-
nos Aires, el Excmo. Sr. General de 
División D. Juan José .Jiménez Mo-
reno, (pie ha residido largo t i e m p o 
en esta Isla, desempeñando impor-
tan tescargos militares, principal-
mente la Jefatura del Estado Ma-
yor de esta Capitanía General. 
E l General Jiménez Moremo, tan 
distinguido caballero como ilustra-
do militar, ha sabido conquistar .jus-
to y general aprecio y numerosos 
amigos. 
Le deseamos feliz viaje. 
Además de las personas cuyos 
nombres publicamos ayer, figura-
ban en la Comisión de obsequios ái 
las tropas de la Calzada del Monte, 
las señoritas Suceso Luengo, direc-
tora de la Escuela IfTérmal de Maes-
tras, que dedicó y repartió unos 
versos á las fuerzas expedicionarias, 
María del Carmen y María de Je-
sús López. 
Estas últimas repartieron obse-
quios á los jefes y oficiales de Gare-
llano y Lealtad y formaron también 
parte de la comisión que obsequió 
en la calle de los Angeles al bata-
llón de Otumha. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz y P. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinsofi. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientefl: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D, Ramón AramburoX 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN " C E R V A N T E S . " 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguea Orta, D. Federlc9 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martín y Pit. 
SECGÍÓN "HABANÍ. ." 
Capitán: D. Josó Cnesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Forreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN na SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Náfiez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durto. 
Segundos Tenientes: 1). Sioardo Morales. 
D. Julián Betanoourt, D. Rateel Lorie, dou 
Callos V . Scull y D. Antonio Gordon. 
SBCCIÓN D E L C A B M L O T VEDADO. 
Primer Teni<mte: D. NMH*«ÍO Guillot 
Segundos Tenientes: D. Luis López Sot^ 
D. Jolián PoUicor y D. Lnls Mignel. 
SBCCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D. Cario* Bamet. 
Segundo Teniente: D. Joeé PlaRaola-
PHSSONAL ASALARIADO. 
Telegraflstae: D. Adolfo Aaguetra y don 
Jesé Valdoparos. „ A ai . . 
Maqainwtas: D. Fernaade Blaaeh y dw 
Joaquín Caiderón. 
Adomis, 3 cemetas j 4 owdlictor»». 
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DE LA CEUZ ROJA 
De L a Correspondencia de España , 
del 10 de febrero: 
L a Asamblea Suprema de la_Cruz 
Tíoja y la sección central de sen; mis 
lian convertido el hospitalillo munic i -
pal de Valleliermoso, en el cual se no-
taban mucho las lujurias del tiempo 
que ha permanecido el edificio sin ap l i -
cación, en un sanatorio para soldados 
convalecientes é inútiles del ejército 
de operaciones en Cuba, con las debi-
das condiciones para instalar en el mis-
mo hasta 70 camas en circunstancias 
normales, y más en casos de urgente 
necesidad. " • i • 
La asociación de la Cruz Roja üa in-
vertido en ello 10 ó 12.000 duros, enco-
mendando las obras al arquitecto señor 
Bel más. 
Hacia el í fa r te se ha construido una 
capilla, puesta bajo la advocación de 
la Purís ima, que se destaca sobre 
el altar en un cuadro, teniendo a uno 
á otro lado los corazones de J e s ú s y 
María , , 
Sobre el tono gris del muro á qce el 
altar se adosa, campea una Craz ro)a. 
E l decorado del sagrado recinto se dis-
tingue por su sencillez. Bicos tapices 
de Palacio cubr ían el pavimento, l ^ l 
párroco de los Dolores bendijo ayer ma-
ñ a n a la capilla. 
En su centro había un reclinatorio 
de damasco rojo y á ambos lados s i -
llones y escaños para la corte, el mun-
do oficial y las señoras de la Asociación 
de la Cruz Roja. Todas estas damas 
llevaban prendido al pecho el lazo que 
tes sirve de distintivo. 
Con exactitud matemát ica l legó b* 
M . la Reina, acompañada de su her-
mano el archiduque Eugenio, los du-
ques de Medina Sisonia, la condesa de 
Sás tago , los generales Polavieja y Man-
zano, el coronel Barraquel y el ayu-
dante austríaco de S. A . imperial. 
S. M . la reina vest ía de terciopelo 
negro con adornos de azabache, y l l e -
vaba el abrigo forrado con piel de ar 
miño. 
S. A . imperial el archiduque Euge-
nio lucía el uniforme de general de di-
visión de caballería: pan ta lón con fran-
j a roja partida, guerrera azul gendar-
me, con vivos rojos y sombrero apun-
tado con expléndido plumaje verde. De 
uniforme resaltan más las gal lardías de 
la figura de S. A . I . 
Recibieron á las augustas personas 
clero de la parroquia de los Dolores, 
presidido por el Obispo de Madrid A l -
calá, revestido de pontifical, que dio-
les á la puerta de la capilla ei agua 
bendita. 
También recibieron á su majestad y 
S. A . I . los ministros de la Goberna-
ción y dp la Guerra, el gobernador y el 
alcalde de Madrid, el presidente de la 
Diputac ión provincial, los individuos 
de la asamblea suprema de la Cruz 
Roja, casi todos de uniforme, y las her-
manas de San Vicente Paul, á cuyo 
cargo corre el cuidado de los que se al-
bergan en el Sanatorio. 
La señora de Ahumada entregó á 
S. M. la reina un ramo grande de vio-
letas, sus llores favoritas; La gene-
rala Polavieja tenía otro preparado 
para las personas reales, y como al ac-
to inaugural solo asist ía S. M. la. Rei-
na, fué el ramo á m a n o s de la ta marera 
mayor señora condesa de Sástago, 
S. M . y S. A . etraron en la capilla 
bajo palio, cuyas varas llevaban los 
señores Sarrión, Cáceres, Cortellini, 
Morales de losRios, Criado y Quinta-
na. E n el armonium interpre tó la mar-
cha Real. 
Apenas ocuparon el reclinatorio S. 
.M-. la Reina y el archiduque Eugenio, 
"se cantó una Salve á la Virgen Santí-
sima, oficiando de pontifical el prelado 
de esta diócesis, que dió luego su ben-
dición á los íieles. 
Después se procedió á la visita del 
Sanatorio, recorriendo las augustas per 
sonas la Rotonda, especie de biblioteca 
y lugar de esparcimiento para los al-
bergados; las salas para convalecien-
tes, amplias, llenas de luz, ventiladas 
y con magníficas estufas do calefac-
ción, mandadas construir ex profeso por 
la Cruz Roja: la sala de baño, los lava-
bos y demás dependencias precisas; ei 
comedor, la farmacia y ios almacenes: 
La visita regia se hizo al detalle. 
El Sanatorio responde hace días a 
sus fines hunianitarios. Seis invál idos 
del ejército de Au-raciones de Cuba 
h;m sido dados alta en el estableci-
miento y se marcharon á sus respec-
tivos pueblos. E n la actualidad se al-
bergan otros seis. 
Francisco Rubio García, de Madrid. 
Padei'e una afección hepátiea y cata-
rro pulmonar agudo. 
José Colado Fernández , de Madrid. 
Sufre también catarro pulmonar agudo 
y tiene una herida de arma de fuego 
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, Ko llegando la deseada cartera y no 
anunciando ninguna señal en el hori-
zonte la próxima aurora de ese astro 
deseado Mr . Piard pasó sucesivamente 
y en poco tiempo de la esperanza á la 
duda, de la duda al desaliento y del 
. desaliento al malhumor más pronun-
. ciado. Una elección en que no pudo 
alcanzar la diputación y la derrota 
que sufrió queriendo cambiar de sec 
ción en el consejo de estado le acaba-
ron de exasperar. Ya hemos dicho de 
qué modo á consecuencia de estos re-
veses hab ía empezado á cobrar odio á 
á todos los pretendientes que rodeaban 
á Isaura. Su descontento no se limitó 
á esa aversión sin consecuencias: bien 
pronto se manifestó de una manera 
m á s grave. Abandonándose á la lige-
reza de su carácter Mr. Piard se des-
vió de la línea prudente que au esposa 
le había trazado. Se alejó del partido 
que se titulaba conservador después 
de haber hecho la revolución de 1830 
V se aproximó á ciertos espír i tus ar-
dientes, feroces y descontentadizos pa-
ra quienes la oposición es un negocio 
en el tercio superior del muslo izquier-
do, la cual se halla en cicatriza-
ción. 
José Mateo Domenech^de Serón ( A l -
mería). Padece de afección pulmonar, 
que interesa el lado izquierdo. 
Juan Jiménez Mingorance, de Lan-
j a r ó n (Granada), sufre catarro tímico; 
otro, cuyo nombre no recordamos, y 
Antonio Rodríguez Reaño? que consti-
tuye la nota más interesante del b e n é -
fico establecimiento. 
Rodríguez Reaño nació en Extrema-
dura, en la propia Zalamea la Serena. 
En Campechuela, cerca de Santiago 
de Cuba, recibió el 31 de agosto un 
horrible machetazo en la región ocipi-
tal y una herida de bala en la cadera 
izquierda. 
S. Mi la reina y el archiduque Euge-
nio hablaron, uno á uno, con todos es-
tos valientes que han perdido la salud 
por defender la integridad de la patria. 
La reina, con amorosa solicitud, les 
preguntó qué tenían, de dónde eran y 
si vivían sus padres; recomendando al 
doctor Toledo que hiciera lo humana-
mente posible para curarlos pronto. 
Los seis soldados aludidos es tán le-
vantados y se hallaban de pie al lado 
de sus respectivas camas. 
La conversación sostenida por Ro-
dríguez Reaño con la reina resul tó una 
escena conmovedora. 
—¿Qué tienes?—le preguntó la au-
gusta dama. 
Y el soldado, con gran aplomo y se-
renidad, refirió á la reina la historia 
de sus desdichas. 
Lo mejor es que nuestros abonados 
lean el triste relato como salió de l a -
bios del infortunado hijo de Zalamea 
la Serena: 
—UE\ hecho ocurrió, señora, en Cam-
pechuela, cerca de Santiago de Cuba. 
F u é el 31 de agosto, fecha que nunca 
olvidaré. 
"Guarnecíamos un fuerte 65 hom-
bres. Seis ú ocho parejas de insurrec-
tos lo atacaron, haciendo algunos dis-
paros. E l capi tán don Desiderio Sán-
chez, del 8° peninsular, mandó salir 20 
hombres del fuerte y al llegar al potre-
ro, se presentó el capitán de la gue-
rr i l la , con cinco guerrilleros á de-
cirnos que había mucha fuerza ene-
miga. 
"Nuestro capi tán siguió adelante 
con los 25 hombres y entraron en fuego 
con los insurrectos, llegando hasta el 
sitio en que estaban emboscados én to-
das direcciones. La caballería enemiga 
hizo una descarga y nos cortó la reti-
rada. Ocho de los nuestros pudieron 
escapar y ios que quedamos nos resis-
timos hasta que se hizo uso de la ba-
yoneta y del machete. Mandaba á 
los insurrectos el cabecilla Salvador 
RÍOS. 
"Sobre mí se echaron tres. Pude 
guardar la espalda con el potrero; me 
defendí y dos de ellos se marcharon. E l 
que se quedó contra mí exclamó: "Sol-
da dito, tira el arma." Yo le contesté 
con un voto, pude picarle el caballo 
que montaba, logrando que retrocedie-
se y quedó parado hasta seis pasos de 
mi. Lleno de coraje, disparé sobre él 
mi fusil, entrándole hasta el fogonazo 
y CBftópa a t r á s sobre las ancas del ca-
ballo. ' 
" A l dir á ganar el potrero y en el 
momento en que volvía la cabeza, otro 
insurrecto me dió un machetazo. La 
cabeza cayó pa laute y con mis manos 
la eché 2)a a t rás y me fui hacia el po-
trero. A los cuarenta pasos me fal ta-
ron fas fuerzas y caí, pero sin perder 
el conocíunt-nto. 
"Escondí en la tierra las armas y las 
municiones que no se las llevara el 
enemigo; pude incorporarme de nuevo 
y llegué milagrosamente á otro fortín 
de los nuestros. Mis compañeros me 
llevaron á (.'asa del médico de Campe-
chuela. No quiso curarme. La vida que 
le queda, dijo, du ra rá menos que la 
cura. 
"Yo le dije: "cúreme, dure ó no." E l 
médico n i siquiera me contestó y se 
fué á atender á otros heridos del mismo 
encuentro que acaban de llegar. A l 
volver me dijo: 
—¿Todavía es tás vivo? Parece que 
tienes mucho ánimo. Voy á curarte. 
"Estaba cuchareado en mi san-
gre. 
" A los tres días de curado fui con-
ducido en un vapor á Manzanillo, en 
cuyo hospital estuve dos meses. De 
allí íiií llevado al de la Habana y lue-
go, dos meses, al Morro, al depósi to de 
t ranseúntes . 
"Vine á la Península como me ve 
vuestra real majestad. Mañana me iré 
á mi pueblo á pasar la Semana Santa, 
y volveré á que me hagan aquí una 
nueva cura." 
La reina le escuchó con profunda 
atención, interrumpiendo el relato con 
la exdainación de ¡pobrecito! cuando 
hablaba de sus sufrimientos, ó con la 
de j qué atrocidad! cuando refería 
los horrores del machetazo y sus re-
sultas. 
—Volveré á verte—dijo la egregia 
de temperamento, y hacia los cuales le 
arrastraba la atracción simpática de 
su espíritu revoltoso. Asist ió con me-
nos frecuencia á los salones ministe-
riales y por el contrario se hizo muy 
asiduo con Mr. Dupiu y con Mr. Odi-
lon-Barrot, habló de las injusticias de 
que se creía objeto, se suscribió osten-
siblemente al Xacional y al Charivari 
y se puso á criticar los actos del go-
bierno con nn atrevimiento que por 
parte de un funcionario público debía 
parecer monstruoso á los depositarios 
del poder. En una palabra se puso en 
actitud de un hombre decidido á jngar 
el todo por el todo. Este juego ofrece 
probabilidades de ganancia á las per-
sonas á quienes un mérito reconocido 
hace parecer indispensables; pero lleva 
derechamente á la destrucción á los 
descontentos que no se recomiendan 
por un gran valor personal. Mme. 
Piard, á la cual no se le había escapa-
do el mal humor do su marido, pero 
que no tenía n ingún medio de reme-
diarlo, vió el escollo inevitable contra 
el cual se iba á estrellar si ella no lo 
detenía á tiempo. Muchos de los hom-
bres políticos concurrentes á su socie-
dad le habían advertido además el pe-
ligro que corría el consejero de estado. 
—Piard hace mal, le hab ían dicho 
en diferentes ocasiones: en tanto que 
vuestra conducta es un modelo de pru-
dencia y de habilidad él se porta como 
un niño extraviado. Si le dejais hacer 
lo echará todo á perder: en palacio es-
tán muy descontentos de é l 
dama—cuando te hayan hecho la nue-
va cura. 
Y momentos después, siguiendo los 
generosos impulsos de su corazón, or-
denó que se diera á aquellos desgra-
ciados 50 duros á cada uno. 
E l infeliz soldado con quien acababa 
de hablar, tiene la cabeza r ígida, in-
clinada hacia a t r á s por re t racc ión ci-
catricial. 
A l doctor Candela le oí estas pala-
bras: 
"Creo que puede curarse con la ope-
ración de la tenotomía." 
E l acto inaugural resul tó muy b r i -
llante, dándole mucho relieve la pre-
sencia de la corte y de muchas elegan-
tes y hermosas damas." 
De nuestros corresponsales especiales. 
( P O R C O R R E O ) 
De San Dieo rfol Vaile. 
Marzo 2 de 1890. 
Indudablemente se ¿rozaba de una 
aparente calma, hacia unos días, pues 
aparte de dos pequeñas partidas capi-
taneadas por Linares y un tal Alfredo 
Aguilera, que recoman algunos luga-
res alejados de esta cabecera, no se te-
nían noticias de partidas numerosas. 
Esta calma no podía ser duradera; y 
en efecto, el d ía 20 del pasado acampó 
próximo á este poblado una partida de 
100 hombres mandados por los erbeci-
ilas antes dicho. 
E l día 29 pasó por Sitio aSTuevo una 
partida rebelde mandada por Quintin 
Bandera, Nuñez y Torres. Estos, que 
llevaban rumbo á la provincia de Ma-
tanzas, han retrocedido; parece que de-
bido á n o poder lograr su intento, y en 
estos momentos en que escribo se ha-
llan acampados en el po'r a-o Carmelo. 
E l Coi-responsal, 
4 marzo de 1896. 
R e ñ i d o ene aentro 
Querido amigo y compañero: bien poco 
hace por cierto que tuve la inmensa satis-
facción de enviar á V. una correspondencia 
dándole cuenta do mi brillante hecho de 
armas llevado á cabo por fuerzas de Sicilia 
y de la guerrilla de San Andrés, y hoy nue-
vamente me siento enorgullecido por la ac-
ción reñida del Teniente Coronel Sichnui, 
contra las partidas de Remigio Marrero y 
Felipe Rodríguez; y digo enorgullecido por-
que los triunfos de la Madre Patria, son 
triunfos de los hijos de ella. 
A mediados do la semana, y tan pronto se 
tuvo conocimiento del encuentro con el Co-
mandante Linares, se dispuso la salida do 
una columna formada de Infantería de Ma-
rina, al mando del Teniente Coronel bichí-
na para que les cortara la retirada á los re-
beldes que la habían emprendido hacili 
lítiticos dePuriul, Béjondqn, etc., puntos en 
que en los que es meno» que imposible pe-
netrar. 
Se consiguió el objeto, y en el punto 11a-
mado Hat icos de PurTíu, tras rudo y re-
ñido encuentro se derrotó á las partidas 
que al mando de io< fa'iecfllas Remi-
gio Marrero y Felipe Kodríguez, espe-
l íiban el paso de nuestras tropas, atrinche-
rados en lo alto del monte, lo que no impi-
dió que nuestros bravos soldados dierafi 
justo castigo á los iusurreetos, que fueroji 
desalojados de las magüílicas posiciones que 
ocupaban después de una hora de terrible 
fuego, en la que se les hicieron dos muertos 
recogidos por las tropas y habiéndosele qui-
tado multitud de municiones Mauser y al-
gunas armas. 
Se sabe de cierto que han tenido más 
muertos y que llevan muchos heridos. 
Nosotros tenemos que lamentar la muerte 
do un guerrillero, y la herida de un sargen-
to. También nos mataron unos caballos 
de la guerrilla. 
Otro encuentro 
Nunca como ahora desdo que está al man-
do de esta primera División el general Pin, 
han menudea lo tanto los encuentros con los 
rebeldes, délos que han salido siempre triun-
fantes nuestras tropas. 
Eecientes las victorias obtenidas por el 
cómante Linares y por fuerzas de infantería 
de Marina, acabo de tener conocimiento de 
otro hecho de armas habido por fuerzas de 
Sicilia y la Habana al mando del Teniente 
Coronel Cirlot, quien con una modestia ma-
yor á sus merecimientos, que sou muchos, 
relata así, en su 
Parte oficial. 
En cumpliuiiento de las superiores orde-
nes de V. E. emprendía la marcha hacia 
San Agustín á proteger el paso de los heri-
dos habidos en la columna del Comandan-
te Linares que fueron instalados en el Hos-
pital de San Andrés. 
El día 28 de febrero último marcho á Gua-
ramanao en persecución de las fuerzas in-
surrectas, en cuyo punto rompieron el fue-
go sobre nuestra vanguardia que contestó á 
él, causándole un muerto y rcogiendo tres 
caballos con tres armamentos pernoctando 
en la Caridad de las Calabazas. 
El día 1? del corriente cu el punto deno 
minado Arroyo do las Calabazas, nueva-
Justamente alarmada Isaura quiso 
usar de un ascendiente que ella cre ía 
irresistible; pero la manera con que 
fueron acogidas sus observaciones le 
enseñó que había confiado demasiado 
en su poder Mr. Piard, que hacía á su 
mujer responsable de las contrarieda-
des que había experimentado, ten ía 
previstas sus reprimendas: lejos de te-
merlas según hubiera sucedido algu-
nos meses antes las esperaba á pie 
ñrme y con impaciencia decidido á 
romper el yugo á que se había some-
tido hasta entonces. 
—Siento mucho que mis opiniones 
no sean las vuestras, respondió agria-
mente cuando Isaura entabíó esa deli-
cada discusión; pero á riesgo de des-
agradaros la« conservaré. No soy un 
niño y sé lo que debo hacer. ^Ós he 
impedido j amás que recibáis en vues-
tra casa á quien os acomode? Que los 
221 ministeriales formen en ella su 
club si os conviene Á vos y á ellos; yo 
no me opongo; pero por mi parte pre-
tendo ser libre. Se murmura, decís, de 
que yo me haya suscripto al Xacional, 
y de que visite á Odilon-Barrot. Si so 
me apura me suscribiré á la República 
y me uniré con Garnier Pagés . Abru-
mado de disgustos quiero al menos 
conservar la libertad de conciencia de 
que goza el último de los ciudadanos. 
Después de todo ¿qué debo yo al go 
bierno? ¡A los cincuenta años conseje-
ro de estado! ¡Vaya una conquista! Bs 
cierto que vos, señora, tenéis crédito y 
sois poderosa. E n el ministerio del iii-_ 
mente fuerzas insurrectas fueron batidas y 
dispersadas después de media hora de fue-
go; ignorando las bajas del enemigo por 
haberse batido desde el interior del bosque 
y manigua próximos; las nuestras fueron 
tres individuos del Batallón de Sicilia y dos 
del de la Habana, cuyas relaciones tengo el 
honor de acompañar. 
Dios guardo etc. 
Holguín marzo 3 de 1896. 
El Teniente Coronel 1er. Jefe, 
Juán Cirlot. 
Los heridos de Sicilia son: 
Sargento: Tomás Yalente Sotólo (grave); 
Soldado: liogelio Vázquez Sánchez (leve); 
Cantinero: Juan García Munamz (leve). 
Le la Habana: 
Cabo: Francisco Carrasco P.omero (grave) 
Guerrillero: Macario Temanal Soto (grave). 
Inútil me parece hablar de la importancia 
de este hecho de armas, pues el parte citado 
bien claro la deja ver, yo de mi informa-
ción solo he de añadir que he sabido por 
gente que está llegando á esta todos los días 
con motivo de la reconcentración que el en-
migo tuvo muchas bajas, quo se hacen as-
cender á 20 y quedó muy desmoralizado 
pues se habla de disgustos habidos entre Ca-
rrillo y Cornelio Kojas, quienes se echan 
mutuamente la culpa de los dos fracaso?: 
el del Ociyal y el de Calabazas. 
El comportamiento del valiente Teniente 
Coronel D. Juan Cirlot, es por todos enco-
miado, pues no así no más se bate á un ene-
migo que desde inmensos bosques y mani-
guas espera á los tropas ni más ¿i menos 
que un cazador que espera tener á tiro fcuna 
pieza, para hacerle fuego. 
E l general Albacete. 
Ayer mañana llegó á ésta el Excmo. Sr. 
General de lirigada don Joaquín Albacete 
Fuster, al que fueron á recibir el General 
Pin y todos los jefes y oficiales francos de 
servicio, quienes acto seguido le cumplimen-
taron. 
Acompañan al General como ayudantes 
el distinguido comandanto don Enrique Mu-
ñoz, el capitán don Marcelino Dueñas y el 
teniente don Fernando Colombo, todos de 
Infantería de Marina. 
Ent ie r ro de n n val iente . 
Mejor de lo que yo pudiera hacer, descri-
be así E l Eco de Holguin, el entierro del 
valiente sargento de Infantería do Marina 
don Ramón Tejeiro Basauta. 
Dice así: 
"Fué á todas luces imponente, conmove-
dora y socorrida en lecciones á recoger, la 
llevada á cabo ayer con motivo de la con-
dución á la última morada del cadáver de 
Ramón Tejeiro Basauta, valiente sargento 
de Infantería de Marina que fué herido 
mortalmeute en el campo de batalla. 
La circunstancia de haber presidido el 
duelo el nuevo General de Brigada Excmo. 
Sr. D. Joaquín Albacete, á quien acompa-
ñaron los jefes, oficiales, sargentos y cabos 
de los distintos cuerpos quo se encontraban 
en la Plaza, así como los jefes y oficiales 
del E. M., el Comandante Militar, Juez de 
Instrucción Militar y Permanente, Alcalde 
Corregidor y otras muchas personas del ele-
mento civil, cuyos nombres sentimos no re-
cordar en esto momento, ha contribuido no-
tablemente para que el entierro del bravo 
sargento" adquiera las proporciones de un 
verdadero acontecimiento. 
Se va P in . 
Ha producido aquí hondo pesar la mar-
cha del bravo general don Pedro Pin, y res-
pecto á ella, ¿qué diré yo, cuando es más 
elocuente el sentimiento públicof 
Vaya en alas de la suerte nuestro queri-
do General y Dios le proteja gára bien de 
la causa española. 
D e l Buey. 
Todos los oficiales de la columna que 
mandaba *í Teniente Coronel Sicluna, en 
el encuentro en líaticos del Purial, hacen 
grandes elogios del valor con quo este dis-
tinguido médico acudía al lugar en que ca-
yera herido algún soldado, sin temer la llu-
via de balas quo sobre las tropas caía. 
Se me dice que en el parte se le mencio-
na. Nada más justo y ello lo esperábamos 
de la rectitud de Sicluna. 
Dentro de poco veremos á Del Buey re-
compensado por su bizarría. 
Witila. 
D© S a n c t í - S p í r i t u s . 
5 de Marzo de 1800. 
A operaciones. 
A las diez de la noche del sábado 
último y cumpliendo órdenes del acti-
vo jefe de esta brigada, general señor 
Aizpurua, salió de esta ciudad una 
columna compuesto de tres compailúis 
del Batal lón do Tetuán y 50 caballos 
de cada una de las guerrillas locales, 
mandando toda la fuerza ei jefe de 
una de las liltimas, Sr. Conde de Ler-
sundi. 
Poco después, y en combinación con 
la anterior, salió otra pequeña colum-
na mandada por el bizarro Comandan-
te Sr. Rodríguez. 
Ambas fuerzas se dirigieron, según 
las órdenes que llevaban, á Éacnino, 
á tres leguas de esta ciudad, la prime-
ra por el camino del J íba ro y la segun-
da por el de las Juntas. 
Lá columna del Conde de Lersundi 
encontró en el expresado Bacuino, á 
las tres de la madrugada del domingo, 
á la partida del cabecilla José Miguel 
Gómez, bat iéndola hasta ponerla en 
fuga y causándole dos muertos y cua-
tro heridos. 
La otra columna, que sólo pudo lle-
gar cuando el enemigo huía, por habér 
terior no se habla más que de v.i.s y se 
podrá bien pronto formar un regiiuien-
to con las personas cuya fortuna ha 
beis hecho. Pero ¿qué me importa á mí 
eso? Desde que tuve el honor de ca-
sal me con vos, ¿he adelantado ni un 
solo paso? Vos vivís en las altas regio-
nes de la polít ica en tanto quo yo ve-
jeto en trabajos vulgares y subalter-
nos. Concibo que os sea agradable 
vuestro papel; pero sabed que el mío 
comienza á fastidiarme. Diró esto en 
alta voz á todo el que quiera oirme. 
Si esto ofende á ta camarilla que me 
destituyan; es todo lo que deseo; mi 
posición será más franca; luego eso 
creará una vacante de que vos podréis 
disponer en favor de uno de vuestros 
prcrejidos. 
Esta tirada, pronunciada con tono 
acerbo, hizo conocer á Isaura que su 
marido estaba herido en lo vivo. E n 
vano ensayó despertar en él sentimien-
tos más dignos de un hombre político. 
Sus esfuerzos se estrellaron en la te-
nacidad de su esposo, que por única 
respuesta á todos los argumentos que 
se le hacían se contentaba con respon-
der: 
—¡Que me destituyan si no es tán 
contentos de mil Me es igual: mi filo-
sofía puede restituir una desgracia m á s 
terrible que la pérd ida de un empleo 
insignificante. 
. . . . Si fractus illabatur orbis 
impavidum ferient ruinai 
Si una destitución era indiferente á 
encontrado crecido el Zaza, regresó en 
la tarde del mismo domingo á esta 
plaza trayendo los tres heridos que 
hubo en el expresado encuentro, en el 
que resultaron además muertos los 
caballos que montaban los oliciales de 
la segunda guerrilla, Sres. Ortega y 
Candosa. 
La fuerza mandada por el Sr. Conde 
de Lersundi continuó la marcha en di-
rección" al J íbaro , desde donde hab ía 
de dirigirse al embarcadero do Juan 
Hernández, para pro tejer la conduc-
ción de un convoy de víveres para el 
primero de los citados puntos, llevado 
al segundo por mar desde el puerto de 
Tunas. 
A l llegar á La Sierpe, volvió á en-
contrar al enemigo, al que causó mu-
chas bajas, cuyo número no puede 
precisarse y entre las que figura como 
muerto el cabecilla Koudón, vecino de 
esta ciudad. 
Puesto en fuga el enemigo, la colum-
na continuó su viaje para el J í b a r o y 
poco después de salir de dicho punto 
para el citado embarcadero de Juan 
Hernández, al llegar á la finca de 
Ochadategui, volvió á encontrar al 
enemigo en número respetable, t rabán-
dose un reñido encuentro que terminó, 
como siempre, con la fuga de los rebel-
des, que tuvieron numerosas bajas. 
Por nuestra parte cuatro heridos, 
entre ellos el valiente cap i t án de Te-
tuán Sr, Blanco. 
Los insurrectos, que hab ían coloca-
do una barra en el estero de Jnan 
Hernández, para impedir la entrada 
del convoy y esperaban en la playa á 
la columna, para hostilizarla, fueron 
fogueados por el cañonero Lince. 
A la hora en que escribo esta carta 
carezco de más detalles de estos he-
chos, los que probablemente r e l a t a rá 
á los lectores del D I A R I O SU activo 
corresponsal de Tunas, á cuyo puerto 
ba llegado el expresado buque. 
Otras operaciones. 
E l martes salió de est¿i plaza una 
pequeña columna mandada por el Co-
ronel Sr. Mart ín, con objeto de condu-
cir un convoy de víveres para el desta-
camento de Cabaiguán. 
A la ida fué hostilizada por el enemi-
gOj y al ver que éste se retiraba á paso 
largo, se lo hicieron algunos disparos 
de cañón, que le hicieron declararse 
en vergonzosa fuga. 
A l regresar la fuerza en el d ía de 
ayer á esta ciudad, encontró al enemi-
go en gran número y formado en gue-
rr i l la , en la orilla del río Tuinicú. 
Viendo el experto jefe de la colum-
na que los rebeldes no huían á las pri-
meras descargas, se puso al frenie de 
la caballería y les carüó, sosteniéndose 
aquellos en sus posiciones hasta estar 
muy cerca los nuestros y abandonán-
dolas para ocupar otras que no tarda-
ron en perder por el valiente empuje 
de los leales. 
A l huir los insurrectos pegaron fue-
go á las guineas del campo para faci-
li tar su fuga. Por nuestra parte un te-
niente de la gucrrila de Chiclana heri-
do y un caballo muerto. 
La columna llegó á esta población 
ayer, trayendo cinco detenidos que han 
sido puestos en libertad. 
Descarri lamiento 
A l llegar el tren que salió esta ma-
ñana para Tunas al punto conocido por 
paso de la Carnea descarriló la máqui-
na por estar levantado un rai l , sin du-
da por los insurrectos. Resul tó contuso 
un operario de la reparación. 
De esta ciudad salió al medio dia 
otro tren con obreros, y aparatos para 
encarrilar la máquina y reparar la lí-
nea. 
M a s a r t i l l e r í a . 
En el tren del domingo llegó á esta 
plaza una sección de art i l ler ía de mon-
taña con dos piezas y el ganado co-
rrespondiente. 
E l General A izpurua . 
Mañana se embarcará con rumbo á 
esa capital, según parece por haber si-
do destinado á otro punto, el digno je-
fe de esta brigada, general D . José de 
Aizpurua, que durante el tiempo de su 
pLTmanencia en esta plaza ha demos-
trado excelentes dotes de inteligencia 
y actividad y ha adoptado maguífleas 
resoluciones. 
E l Sr. Aizpurua deja aquí numerosos 
amigos que ha conquistado por su a-
fable trato y caballerosos procedimien-
tos. 
Otro convoy. 
F u é conducido al destacamento de 
Pico Tuerto, el lunes últ imo, por una 
pequeña fuerza del ba ta l lón de He-
rida, al mando de un señor Comandante 
del mismo, cuyo nombre ignoro. 
En el camino tuvo un encuentro con 
el enemigo, al que hizo algunas bajas, 
obligándole á rctirarse-
Por nuestra parte hay quo lamentar 
la muerte de un individuo de la bri-
llante guerrilla de Chiclana, el cual 
fué t ra ído por la columna al cemente-
rio de esta población. 
E l Corresponsal. 
Mi-. Piard, de lo cuales muy lícito üu-
dar, es cierto que en revancha hubiera 
sido para Isaura un golpe terrible. A 
los ojos de una ambiciosa un marido, 
es cierto que no es más que un ins 
truniento; pero por poco que este val-
ga no es agradable verlo hecho peda-
zos. E l ridiculo empeño del consejero 
hizo esperimentar á su esposa el más 
violento despecho. Sin embargo a pe-
sar de esa primera derrota no se dió 
por vencida. De m i l maneras y usan-
do de las artes más insidiosas volvió 
veinte veces á la carga y t r a tó de traer 
al rebaño ministerial á la oveja desca-
rriada; pero Mr. Piard había empezado 
á gustar del fruto prohibido: en lugar 
de unirse dócilmente al rebaño , Tlel 
cual no so había separado hasta en-
tonces, continuó apartado de él, pacien-
do á la ventura en el estéril terreno de 
la oposición. Para atenuar esta falta 
y prevenir sus consecuencias Isaura 
no tuvo entonces otro remedio que re-
doblar su amabilidad y halagar á los 
poderosos de quienes depend ía l a suer-
te de su marido. Por consideración á la 
mujer, á la cual no podia qanársele na-
du, el ministerio cerró los ojos sobre 
los patrióticos extravíos del consejero 
de estado y aguardó pacientemente á 
que se corrigiese. 
Tal era el desacuerdo en que vivían 
desde hace algún tiempo los dos espo-
sos cuando el descubrimiento d é las 
¡nMelidadea del galán de pelo cano 
vino á poner en manos de Isaura un 
arma que debía asegurarse la victoria 
D E P A L M I R A 
Marzo 5. 
Muer t e del cabecilla A b r e u , 
De la batida que dieron la quinta 
compañía de San Quintín y la Guar-
dia Civi l en la "Loma del Cuero", á 
las partidas insurrectas en el día de 
antier y que detalladamente le anun-
cie en mi anterior correspondencia, re-
sultó herido de muerte el cabecilla A n -
tonio González Abren, y dichas fuer-
zas leales no pudieron recojer al citado 
cabecilla, debido á la espesa manigua 
por donde se fué ocultando, yendo al 
frente de la columna de América don-
de había unos voluntarios movilizados 
de.Cienfuegos que haciéndole fuego lo 
acabaron de matar. Se dice que lo 
encontraron papeles donde estaban al-
gunos comprometidos, por cuyo moti-
vo se hicieron en ésta tres prisioneros y 
algunos más en Cienfuegos. Los nom-
bres de estos tres prisioneros son: don 
Kamón Diaz, D. Es t éban A guiar y 
D . Antonio Puentes, que es billetero. 
Muer t e de V i c t o r i o C a r d ó s e . 
Anteayer los voluntarios de la Ha-
bana que están en Arr íe te , fueron á. 
prender, por orden superior, á Victo-
rio Caldoso y al hacer resistencia, le 
dispararon, dejándolo muerto. Este 
señor fué uno de los que se había le-
vantado en armas en contra de la pa-
tr ia como cabecilla, cuando el primer 
le vantamiento en Lajas y ahora era es -
pía de los insurrectos. 
Batida. 
Ayer la guerrilla al mando de su te-
niente D . Benito Berbcnza, bat ió en el 
ingenio "Manuelita ' , á l a s partidas re-
beldes de Ar turo Aule t y Chicho Agu i -
la, haciéndole cuatro muertos y un he-
rido; la guerrilla no tuvo novedad. E l 
herido es un mulato llamado Joseito 
Pérez, que hace poco tiempo se mar-
chó de esta localidad. 
Reconocimiento. 
Esta m a ñ a n a salió la fuerza de San 
Quintín y la Guardia Civ i l por estos 
alrededores, hizo un reconocimiento 
llegando hasta los montes de Trui i l lo , 
de donde salió huyendo una partida 
insurrecta sin que pudiera darle alcan-
ce. En el sitio donde estaban hacien-
do el rancho, lo hizo nuestra fuerza. 
Quedo de Y. afino, amigo s. s. 
E l Correspsuoal. 
Marzo 6 de 1896. 
M a r í a Cr i s t ina 
E l batal lón de María Cristina que 
tanto viene dist inguiéndose desde quo 
fué invadida esta provincia porMaxi-
mo Gómez y sus secuaces, salió de es-
ta plaza el d ía 27 del pasado mes con 
dirección á Contramaestre que ha de 
comunicar con la que se ins ta la rá en 
breve en Santa Cruz del Sur. 
Este batal lóu encontró á diferentes 
grupos del enemigo en distintos sitios 
que hostilizaron á la segunda compa-
ñía del citado batal lón que iba de van 
guardia en la columna. 
En el lijero tiroteo que tuvieron, so 
hiza un muerto al enemigo, sufriendo 
las bajas de dos heridos la mencionada 
segunda compañía. 
En otro encuentro que tuvo la fuer-
za, mató és ta á otro insurrecto en el 
potrero de Yamagiieyes, poniendo al 
enemigo en dispersión. 
Eeconociendo vaiias fincas en las 
cuales siempre lué tiroteado el bata-
llón que manda el teniente coronel don 
Lázaro Argoinan:z, regresó á esta capi-
tal el d ía 4. 
E l J a g ü e y 
Eogresando en el d ía de ayer del po-
trero J a g ü e y á esta plaza dos compa. 
ñías del batal lón de Cádiz, hizo dos 
prisioneros que condujeron á esta pla-
za, los cuales fueron puestos en liber-
tad por orden del señor comandanta 
General. 
Consejo de guerra 
Con motivo de ver y fallar la causa 
que se instruyó al segundo teniente D. 
Antonio Martinez Becerra por entre-
ga del fuerte de " E l Mulato'7, se nom-
bró un tribunal el día 3 del actual en 
esta plaza, qne lo constiruyeron los je-
fes siguientes: Presidente general de 
brigada, Sr. Serrano Aitamira . Voca-
les, los coroneles señores ( l i roud, Lau-
da y l iuber té ; y los tenientes corone-
les señores Cruz González y Lastraj 
siendo ñscal el comandante Cortils, 
defensor el teniente coronel de art i l le-
ría Sr. iieina, juez, el de igual clase 
señor López y Asesor D . Gumersinik' 
Gotero. 
E l general Castellanos 
E l general de división que como dijft 
en mi anterior correspondencia hab ía 
salido y regresado de operaciones, ha, 
vuelto á salir en la mañana de hoy ea 
una máquina de la línea terrea á Ñse -
vitas. 
por poco que supiera aprovecharse de 
ella y ya hemos dicho (pie en destreza, 
y habilidad no tenia r ival . Adoptan" 
do ta resolución de renunciar al bene-
ticio de la pena del talion, Isaura dió 
una gran prueba de la superioridad de 
su inteligencia. Con efecto una falta 
le hubiera arrebatado la ventaja, po-
niéndola al nivel del culpable. En un 
conflicto de esa naturaleza la parte que 
tiene de su lado el derecho se parece 
á un ejército bien provisto de artille-
r ía que está frente á otro que ha per-
dido la suya. Mad. Piard se g u a r d ó 
muy bien de enclavar su v i r tud en el 
momento en que iba á prestarle tan 
eminente servicio y la colocó en la ba-
tería esperando al enemigo con la me-
cha en la mano. 
— M r . Piard no tendrá nunca el de-
recho de dirigirme el mejor reproche, 
se dijo ella preparándose para el com-
bate; pero si su honor queda intacto 
no sucederá lo mismo con la autoridad 
que pretenda a.-rogarse. Ya es tiem-
po de poner término á esta lucha r id i -
cula. E n una casa no puede haber 
dos amos. ¿Quién debe gobernar, él 
ó yo? He aquí la cuestión: la respues-
ta no es dudosa. A i engañarme do 
esa manera tan indigna, él mismo se ha 
destituido: yo se lo haré ver en la pr i -
mera ocasión. 
La ocasión que esperaba Isaura con 
la infatigable paciencia de un cazadoq 
puesto en-acecho se presentó al lin e¿ 
mismo dia en que Desiandes tuvo o 
duelo con Blondeau. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ o 10 de 1 8 9 6 
Sii oVfet», ^ «»*» salida, obedece, 
^ t f S d i i e í á i * s * V W * todas Í M 
fuerais queoperan eíí la vía, para nufc-
•or anruridad del luucionamieiito de 
lu misniii. . 
j í . , i.cinocta.l.) eu Saev i t a sxso ig -
iiojacnan;!») regnisar í t 
E l Sr. Vassal lo 
E l <li » - «IchH-tual tomó posesión de 
\ñ V t & j i m m de ayunraudo.nto, 
,.] disíiniíiildo friiiriit<M;üron(d 1). m -
iñd Vassallo. 
1, r vu \usUt* v morei:itlo8 elogiosdo su 
íliisLiodAM, n'ltM- iutnrós, uonhíUMlo en 
luui:crMuIa qiio será la impér tante gos-
TIÓII se le lia conliado en tan diH-
cil«.'s uiutuenlós. 
I N T K I M N O . 
X)e Pinar del Kio . 
V di! nittt zo. 
Do la guerra 
l i .i¡ i iiul |>.i-i l-> "ios salió :\ oijora-
cinu.'s r l .•.orurr.U Saluicrotóú 1500 ludlriduos 
ña li ona pcrUínecientíjis á la coluRina del 
vaUenU )M-.ii<Mal Cormál, habiendo purooo-
ta<in ÍÍII el íiiíoliío ti»'- Sai) tufe eso dlft. 
-\ las tres •!<• la uiañíina del SlgUlontO, 
coriiiHWíU/jMorclmceii nimbo al ingenio 
Guarain iva .t..n<k'se (MR-oiitraban i»aiap«-
tadus alunóos crufMM de rel»eld(» dentro do 
lina» boiúos v rtetnV! de altas malezas,dos-
do dundo toñipi" ol lue^o el eronníg», <ine 
después de al-una ii'si.stenc.ui Ino desaloja-
do i>.ii nuestroa bravos soldados, y perSe 
guidij p'>: algimoa disparos do eañon euan-
do lo pcrinitían los olaros donde so divisa-
ban en su buida. 
La columna oonunut) su niaroba hacia ol. 
ingenio Pos Hermanos, y allí volvió á eu-
conrrar al eneni)go (pie en peitocio prden ne 
batalla paréela dispnoslo a resistir el mi 
pulso de miostras valerosas tropas.-líoni 
pieron ellos el fuego, y ú la tei cera descar-
ga de los nuestros se dispersaron algunos 
grupos rebeldes, continuando otros el luego 
avaluando algunos á medida (pie descarga-
ban sus anuas.-Por lin, después tle tres 
cuartos dé hora dé brega, en cuyo tiempo 
DO naqooaron ni un Instame nuestros sol-
dados, se los hicieron 14 ó 16 disparos de 
cañón, lo (pie decidió ta retirada de las 
Tuerzas rebeldes. 
jai ocuiama i.uve qno lamentar cuatro 
bajas, de otvós soldados lloridos, s) bien 
OUignno de gruvodád, babiendo continuado 
BU márcíia basta San Juan, donde pernoctó, 
regrosando al ainanecer ;i San Luis, donde 
despuós de algimas horas do depennso con-
tinuó hasta esta ciudad, donde llegó ; l las 
nueve dé la uoche. 
La pluma se resiste ;'i pintar el cuadro do 
desolación y exterminio ipie va dejando tras 
de si la ola revohu ioiiaria en esta provincia. 
Eu esto término municipal no pasa día 
sin que tengamos que registrar algmios in-
cendios. En esta semana han sido incendia-
das, viéndolas sus dueños reducirse á conizas 
en pocos insianles, las casas-tienda- do 
D.Juan Salgas. D. Santiago Plá, i l i e r y 
Hno., la de Trats, la de Cué, la del). Hrau-
lih Pereda, la casa-cuartel de la Guardia 
Civil, así como intuñdad de casas, todo del 
barrio do San José. 
La tienda y casa de tabaco de D. Aquili-
no Hernández, en el Cángré, y la tienda de 
D. Alíoeso González, en el Corro. 
Las casas de tabaco de 1). Cetermo Vi-
ñas, en el Hato de J'inar del Río. do don 
Julián Mijares, cu San Maleo, y de D. Per-
nardo Arias, en Galianu. 
Ba regresado al seno de su lamilia el hijo 
de D. Francisco Mora, vecino de San.Ma-
téfo, eu este término, (pie A vira fuerza se 
habían llevado los rebeldes en días pasados. 
Le pusieron en libertad perca de Guano. 
Después que levantó su campamento la 
columna que operó últimauornte en Sau 
Juan, y se dirigió ;i San Luis, los rebeldes 
continuaron su obra de destrucción, incen-
diando muchas casas de tabaco, de las ve-
gas más cercanas al lugar donde existió oí 
pueblo. 
Anteayer, tres voluntarios salieron á bus-
car forraje poco más allá del lugar donde 
está instalada la planta eléctrica, siendo 
acometidos súbitamente por una partida 
rebelde. Los tres regresaron con sus armas 
y caballos, habiendo hecho algunos dispa-
ros al enemigo, (pie se declaró en precipita-
da fuga al notar que salía fuerza de volun-
tarios á proteger á sus compañeros. 
Uno tle los voluntarios—artillero—salió 
herido en las manos. 
Ayer salió eu dirección á Paso líeal el 
Teniente Coronel de Infantería do Marina, 
perteneciente á la fuerza que manda el Co-
ronel de la misma arma Sr. Calvo. 
Lleva á sus órdenes, dos compañías v nna 
pieza de anilleria. 
Ayer se han visto varios fuegos con di-
rección A Guayabo. A la hora de cerrar 
esta crónica no tenemos noticias de ese 
barrio. 
Las negras columnas de humo, como se-
ñal inoquivoca do hazaña rebelde, no dejan 
un solo ̂ día de teñir el horizonte. 
El" lunes le tocó el turno A la única tien-
da que quedaba en pie en el barrio del 
Cangre, de la propiedad de don Jaime Ca-
talá, que en pocos iustanLes quedó desplo-
mada convertida en un montón de escom-
bros. 
Los rebeldes, después de consumar su 
obra de destrucción, pasaron a la Escuela 
Municipal, y conminarou al pobre maestro 
de desalojar el editieio para incendiarlo, no 
permitiéndole salvar los bancos, niar)a* eío. 
con los que hicieron una hoguera, incendian-
do después la casa. 
Ayer ha llegado con su familia, condu 
ciendo los mueblesy ropas de sunerteoen-
cia eu un carretón. 
Algunos vecinos llegados últimamente de 
ban Juan, dicen que las regas iñáslnrbor-
tantes de aquel Término han sido arrasadas 
por el homblo simoun revolucionario De 
las famosas vegas "Juan do Hevia" nu/oo-' 
seia cien cosas, Monterrey, Lorenzo Gnerra 
etc. etc., no queda uada mas que ei camno 
raso. TrwKV 
¡Capitales inmensos reducidos á escom-
bros y cenizas!! 
El pueblo de Las Martinas, barrio de 
Guane, con iglesia, juzgado mimiciuai v 
que en poquísimos años había progresado 
Tertiginosamcnte, poseyendo va nmv bom 
tos edihcios, ha qUediflo totalmente destrui 
do por la tea rebelde. f w u l 
Alonso Rojas le estorbaba á lo* rebeldes 
iPara (pie necesitan ellos los pueblo** L-ÍS 
fieras viven bien en los desiertos, v uor eso 
desean convertir esíe hermoso país en un 
desierto inhabifable para la fainiiia huma-
na. Por eso seguramente, decidieron que-
marlo, llevando á cabo su obra de destruc-
ción el lúues de la presento semana. 
Luis Lazo con su pintoresco valle y sus 
magnificas vegas de tabaco, asi como Pun-
ta uc Siena, el primero en Snn Juan y el 
segundo en Guano, han sido reducidos ado-
nizas por la rea rebelde. 
Los dos coustituían ya poblados tan im-
pnrtantes. que muv pronto habrían de <er 
lilulados oueblos. 
A la hora de terminar estas notas nos 
aseguran que ha sido totalmente reducido 
ú esoocobroi el batey del ingenio Dás Jffer-
manaj, en San Juan y MwttaeSi 
Poseía muy buenas lubricas, maquioaria 
excelente con lea últimos adelantos, dotada 
de Lodo lo que puede constiruir un iugeuio 
moderno. Valía más d© cien mil pesos. 
¡Todo sea por Dios! 
Ahorcado 
Lo fué el vecino honrado de San Juan y 
Martínez, don Pedro Martínez (a) Ü7 Mon-
tañas, por no haber querido ingresar en la 
partida do foragidos que manda el persegui-
do por las autoridades Juan Herrera, quien 
después de haber cometido ol hecho, mandó 
á pegar fuego á la casa y quemar todos los 
pocos bienes que tenía. 
La familia de Martínez, compuesta de su 
señora y siete niños so presentaron en esta 
ciudad, á pie y el señor Alcalde Municipal 
dispuso so refugiaseu en una casilla do la 
Plaza del Morcado, y el señor Gobernador 
de provinciai mandó que se les diesen vive-
res para varios dias. 
id Jefe de Policía señor Ubieta. impetró 
el socorro del comercio de esta ciudad y co-
mo siempre, se mostró caritativo, dando los 
objetos que se le pidieron para dleba fami-
lia. 
Miserables 
liemos \isto una carta fechada en los 
Arroyos que un amigo dirige á otro que re-
sido eu osla ciudad, eu la cual hay muchas 
cosas que debiéramos fmbliear, para poner 
de manilíesio las intenciones que reinan en 
los cabecillas insurrectos que merodean pol-
los vegueríos de Guane y Mantua y los mu-
chos inórenles que se han marchado al cam-
po insuriveto, después do haber ayudado á 
quemarlos pueblos doudc nacieron unos y 
;i otros se les mató el hambre. 
Incendios 
Ademas de los pueblos enumerados eu 
nuestro fondo, han sufrido el rigor de las 
hazañas insurrectas, los barrios siguien-
tes; 
Guillen y Galafre, todos los estableci-
mientos y varias casas do algunas fin-
cas. • 
Las Acostas, los establecinneuios y tincas 
de importancia. 
Luis Lazo, id. id. 
Isabel María, Cabezas y Sumidero, id. id. 
Guayabo, Cangre, San José, Rio Peo y 
Taironas, id. id. 
V en los barrios de San Juan Martínez, 
han quemado todas las casas do vivienda y 
do curar tabaco do ta mayoría do las ve-
gas, no dejando ninguna en pie de las prin-
cipales. 
Miserables 
No otra cosa puede decirse de los que 
queman, talan, asesinan y violan, con el 
nombre de libertadores do Cuba; su fin es 
dest ruir y no conciben otra idea que no sea 
esa. 
¿Qué daño han podido hacer, un Celesti-
no Echevarría, un Pemigio Rodríguez, un 
Juan Salgas y otros muchísimos que pudié-
ramos citar, (pie más quo vecinos de sus ba-
rrios oran los padres de todos los po-
bres. 
¿Y se pagan esos servicios, quemándoles 
sus propiedades. 
¡Y quieren quo se tenga compasión con 
esas hienas. 
¡Ah, desgraciados! ¡Cuántas lágrimas ha-
céis derramar, con vuestra estupidez! 
E l general Corne l l 
Cada un día más que pasa, merece los 
plácemes de los hombres de bien, nuestra 
Autoridad Militar señor Cornell, por las 
acertadas disposiciones dadas y por la acti-
vidad desplegada eu el oumplimienlo de su 
ministerio. 
Debido á él, no hay día quo no se registre 
algo de lo hecho por nuestras tropas y vo-
luníarios, ya amparando á los que so en-
cuentran aislados, ya llevando la coulianza 
á los vecinos del campo, ya batiendo á los 
asesinos é incendiarios que pululan por los 
barrios cercanos do esta ciudad. 
Debido también á él, se han salvado los 
pueblos de Consolación, San Luis y Pilotos, 
y tan pronto reciba los refuerzos que se es-
peran de uu momento á otro, serán guarne-
cidos muchos barrios importantes. 
Con verdadero gusto hacemos presente, 
los méritos que adornan al Sr. Cornell, co-
mo á los dignos Jefes y oficiales que tiene la 
columna que manda, pudiendo decir que si 
un mes antes el Sr. Cornell, y su columna 
hubiese llegado á esta capital, como lo hi-
cieron otras, muchos pueblos y muchos in-
tereses hubiesen sido salvados. 
S á n c h e z E c h e v a r r í a 
A las once del día de hoy, ha llegado par-
te de la columna que tn'añdá esto bravo mi-
litar, de regreso de Consolación y Pilotos, á 
donde fué con víveres para esos pueblos. 
La otra parte do la columna ha salido hov 
al mando del Teniente Coronel Sr. San Mar-
tin, para La Coloma, con el fin de custodiar 
el convoy que salió para aquel Surgidero 
y que regresará probablemente mañana. 
Cuanto digamos de los servicios prestados 
por estas fuerzas desde que oslá entre noso-
tros será pálido, para aplaudirlos y Ügr&de-
cerles los servicios, pues ñu descansan un 
día, ya conduciendo convoyes, ya saliendo á 
operaciones. 
Sorpresa 
En la tarde del día 29 de Febrero al Ir á 
forragear los artilleros Pablo Romero, Sal-
vador Carballo y Juan Martínez, del Tercio 
de Yoluutarios de Artillería de San Juan y 
Martíuoz, los sorprendió el enemigo en Ta 
parte baja de la Planta Eléctrica, tratando 
de coparlos, pero nuestros arrillero* retro-
cedieron y entonces viendo e) enemigo que 
no podía apoderarse d% ellos v de sus ar-
mas, empezaron á tiros eofl nuestros volun-
tarlos, teniendo la desgraftá de que en la 
primera descarga que hizo el enemigo, fué 
hendolevomenieeulas manosel artillero Pa-
bla Romero, pero esto no so acobardó por la 
raúclia sangre que echaba, ni tampoco sus 
compañeros y .echando pié á tierra, empren-
dieron á tiros con ellos, ha*ta que viendo ol 
enemigo que hacían rosisteucia se retiraron 
llevando tres muertosque se les vieron según 
mant̂ estaron los mencionados individuos. 
El enemigo auuque parecían pocos á la 
vista, al retirarse se vió uu cordón que as-
eendiau do 150 á 200, 
Bien por los tres artilleros de Sau Juan v 
Maicíncz. 
A l t a s 
Desde el 10 de Febrero hasia la fecha, 
han sido dados de alta en el Hospital de 
Sangre, ocho heridos de las acciones de Tai-
ronas y Paso Real. 
E n l iber tad 
Han sido puestos bajo fianza varios pre-
sos de los detenidos por causas políticas. 
El primero Ua publicado dos bandos— 
quo por no caber eu el corriente número no 
publicamos,—que que bien naerecen ser co-
nocidos del público en gebereV Y para que 
sirvieran de norma á otras autoridades que 
desempeñan puestos iguales. 
B u e n servicio 
Como á las 11 ó 12 de |n mañana llegó 
parte de la fuerza del Escuadrón á esta 
cuidad, al mando de D. Atauasio Rpdrír 
g'tiek, los que en un insignificante encuentro 
dieron muerte entre otros, á un afamado 
cabcellla, en el punto denominado Coba-
Rubia, 
Este valiente oficial, inteligente v prác-
tíco, ?.s digno de todo encomio por H cora-
pnitambmto realizado durante el cMto 
tiempo de operaciones. 
E n marcha 
Con una noche clarísima quo convidaba 
á caminar salimos el viernes último condu-
ciendo uu convoy á San Luis; mandaba las 
fuerzas ©1 nunca bien ponderado Coronel 
Salnmero, quo además del gran prestigio 
militar do que goza le adornan las mejores 
prendas que ser humano puede contar; hu-
manitario, caritativo, condescendiente, ac-
tivo y sufrido, llevó con gran paciencia y 
acierto todos ios trastornos quo esta clase 
de servicios proporcionan. 
Llegamos a San Luis, se comió (el que 
tenía) un bocado y el que uo, tampoco creo 
le haya faltado donde saciar el apetito. 
No tardamos mueho rato en oír el sonoro 
toque de las trompetas, anunciándonos la 
salida inmediatamente. 
Auspic ios 
Algo se auguraba ya y en previsión orde-
nó el señor Coronel la continuación de la 
columna, habiendo de antemano en diiereu-
tes puntos estratégicos suficientes fuerzas 
para dar una sorpresa al enemigo. 
En "Cáscara de Coco''encontramos nues-
tras emboscadas de infantería, como a las 
cuatro de la mañana, (pie . lipiieron incor-
porados A la columna. 
Todo era alegría, todo era contento, to-
dos rebosábamos de gozo por enfrentarnos 
con el enemigo; los prácticos que eran im-
deriales; pues desempeñaban este impor-
tantísimo servicio los aguerridos cridadanos 
don Castor Fe; nández. Comandante de Es-
tado Mayor, dan Balbino Castríllón y un 
servidor. 
Sorpresa 
A la llegada á "La Tea" ordenó el señor 
Jefe de la columna el avance do la guerrilla 
déla caballería que mandaba el bravo pri-
mer Teniente de Marina don Fernando Sán-
chez Rarcaíztogui. 
Todos íbamos tan confiados en que no ha 
bria nada en el ingenio Guacamaya, pero á 
veinticinco metros del puente, ochenta hom-
bres al mando de Pancho Riera y Leopoldo 
Pérez nos largan una descarga cefrada que 
puso á nuestros caballos eu completo albo-
roto; luego otra y la tercera que,.á nuestra 
contestación y avance puso al enemigo en 
completa dispersión. 
¿Qué diversidad de sonido de armamento? 
Aquí so encontraba un caballo herido con 
bala; allí otro con los pechos Henos de mu-
niciones pero ni un soldado han podido al 
pifhner encuentro arañar. 
Muy oportunamente llegaron en nuestro 
auxilio los guerrillas délos valientes Tenien-
tes de marina don Emilio Rodríguez y don 
José "Raposo, dando inmediatamente en or-
denada formación de combate varias arre-
metidas al enemigo que para correr no 
tiene precio. 
Las fuerzas de infantería, artillería y vo-
luntarios nos han hecho ver un precioso pa-
norama: desplegadas en guerrillas las tan 
afamadas fuerzas de San Quintín y Marina 
tomaron el ingenio por la parte de Norte; 
la guerrilla avanza explorando en distintas 
direcciones. 
ÜNueva refriega 
No á mucho de andar se encuentra un 
espeso potrero llamado «Guanal Blanco", 
en éste se encontraba el gueso de la fuerza 
enemiga; cuatro héroes de la guerrilla de 
Marina, como si nada ocurriera, iban de 
exploración, se le ocurrió á uno de ellos es-
te célebre acto: "Juanillo, mira hombre, 
¿vez aquer grupito do voluntario de caba-
llería que por allí so vé? le voy á dar el arto 
paira ver cí ce anvitan"; dicho y hecho: "ar-
to, •¡quien vive?—Cuba libre,—contesta el 
enemigo y les hace varias descargas: "fuera, 
fuera compare, á dar orden"; no bien ha-
bían llegado cuando la infantería les hace 
varias descargas, volviendo á echar d correr 
y disparando eu su fuga con el arma al 
hombro. 
La artillería que ya debido al excelente 
plan do batalla dispuesto por el Jefe do la 
columna, se hallaba emplazada, hizo varios 
disparos viéndose en el campo varios caba-
llos sueltos á todo correr y siete ú ocho 
muertos: por más que en los dos anteriores 
ataques me consta habido muchas bajas en 
el enemigo. 
P e r s e c u c i ó n 
A paso bastaute lijero seguimos al enemi-
go hasta Galafre; á nuestra llegada, éste se 
deja ver desplegado en guerrilla y rompe el 
fuego; se les hace uu engañito,' y cuando 
menos lo pensaba, rompen el fuego los Maü-
ser causándoles numerosas bajas; de nuevo 
se emplaza el cañón eu una loma que domi-
na el campo ocupado por el enemigo; una 
oportunidad, una escrupulosa visual del se-
ñor Comandante de artillería y un certero 
disparo por el Leniente de la misma don 
Manuel do la Yega que nos proporcionó ver 
el zafarrancho causado en el enemigo. 
En tau oportunos instantes, el enemigo se 
agrupa para recojer algún compañero do 
importancia, que muerto ó herido había caí-
do, y otro certerísimo disparo con metralla 
que les causa bastantes bajas, 
• Los caballos, sin jinetes, corriendo deso-
rientados átodo escape; el enemigo, hacien-
do lo mismo eu todas direcciones y, mien-
tras nosotros le ocupábamos el campamento 
donde no creyendo les seguíamos, dejaron 
dos cerdos muertos, varias gallinas y cartu-
chos vacíos. 
Ya no era posible más persecución; pues-
to que no había á qué. Puos por un lado y 
otros por otro, sin volver hacia nosotros lá 
cara, zapateaban que daba gusto. 
Incendio . 
En su huida el enemigo dió candela al 
ingenio nuevo de Galafre y varias casitas 
contiguas al mismo. 
A l t o el fuego y ret irada. 
Cuando ni uu solo doncel lo dejaba ver su 
escueta figura, el señor Zalamero ordena la 
continuación de la columna hacia Sau 
Juan, 
¡Qué horror! A derecha é izquierda, casas 
ardiendo de la propiedad antes de esa infa-
me y cobarde gentuza; casas donde han vis-
to sus primeros dias; casas (pie triplemente 
pagadas han perdido, como anteriormente 
lo digo, honradísimos ciudadanos. 
¡Qué horror! Sau Juan, esc rico y hermoso 
pueblo destruido por completo; familias que 
eu envidiable posición se encontraban en 
miserables y descobijados bohíos guardan-
do cuatro trapos y muebles que han podido 
salvar. 
Con nada, con nada es pagado el daño 
eausado. y no tardaremos mucho en eousc-
guir el desquite. 
Todo contra nosotros. 
Caminábamos un tanto tttMiquilos cuan-
do y con un excesivo calor nos cae encima 
un chaparrón mayúsculo. 
Empapados y hechos una sopa llegamos 
á dar frente al conocido sitio de Monterrey, 
donde por superior disposición acampamos 
A recoger se ha d cho 
Las guerrillas, a"ompañando á las fami-
lias que allí se encuentran aún recadas, nos 
dedicamos á recoger carretas y bueyes para 
trasladarlas ó esta capit al y á Sun Luis. 
Toda la noche en esta operación y llo-
viendo sin cesar, hicimos cuaino iraestra^ 
fuerzas nos han permitido por .salvará ian-
tus víctimas. 
Ka tanto (d médico y practicante curaban 
lo< seis heridos que en la acción de Galafre 
nos causó él enemigo. 
E n resumen. 
Todo cuanto mi pluma pudiera escribir 
quedaría pálido ante la exactitud de los he-
chos. 
Si digno de todo encomio es el señor Co-
ronel Salnmero, y de una merecidisima y 
justj». recompensa, por el brillante plan que • 
ha concebido y desarrollado en los tros si- i 
tios del comhatft: (inacamaya, GuanalHlan- i 
eo y (Jalafre, no losen menos el señor Te-
niente Coronel Ballesteros y el de Iniante-
rfá (le Marina, que han secnudado con gran 
actividad y SLOierto las atinadas disposi. io-
ues do su supeiior; pero si justos preadoa 
han obtenido oficiales en campaña, acreedo-
res son á lo mismo los señores tenientes do 
las gnerrillas de Marina y ol de artillería se-
ñor Vega. 
Todos con inaudito valor consiguieron lo 
que esperábamos. 
Los habitantes del que fué San Juan quo 
han presenciado, algunos por primerá vez, 
lo que es la guerra, lloraban de gozo al ver 
la tremenda zurra propinada á los autores 
de nuestra total ruina. 
S e r í a conveniente. 
Por la carencia do carretas y ganado han 
quedado en San Juan muchas familias y 
valiosos efectos que, no dudo eu modo algu-
no ordene nuestra primera autoridad mili-
tar recojer. 
Sería esto un eterno agradecimiento que 
todos le deberíamos. 
Para otro d ía . 
Con más calma reseñaré otro día alguno 
que otro atropello veriticado por personas 
que', son las primeras quo debían de dar 
ejemplo, y á las (pie tengo que largarles 
muchas. 
Claridades. 
Her idos . 
Josó Kigol Guzax, de Ta cuarta compañía 
de Infantería de Marina, herida contusa en 
la región abdominal, (leve.) 
Antonio Mondüs Ariña, primera compa-
ñía de San Quintín, herida penetrante en el 
¡.echo con orificio de entrada y salida (gra-
ve,) 
Manuel Montesino Lañad, quiuta compa-
ñía do Infautería de Marina, herida contu-
sa en la región occipital, (leve.) 
Francisco Civil Morales, de la quinta 
compañía de infantería de Marina, hoiida 
en la articulación do la rodilla atravesando 
la rotura por su parto externa (grave.) 
Más dos heridos levos do poquísima im-
portancia. 
A ú l t i m a hora. 
Mañana llegarán A esta ciudad tres co-
lumnas más, que vienen con el general 
Arelas. 
OCÜPáCIOí} DE ARMAS 
Y MUNICIONES, 
E l celador especial D. Fél ix Váz-
quez, do servicio en la E stación de los 
FerrocaiTilles do la Bahía , ocupó ayer 
tarde en el paradero do Jesús del 
Monto nn baúl que había sido despa-
chado para Aguada del Cura, el quo 
abierto contcíiía 2 fusiles rbmiugtoii, 
dos tercerolas y 100 cartuclios. 
DEPORTADO. 
E n el vapor Buenos Aires, que salo 
esta tarde para la Península , será em-
barcado pura Ceuta el preso polít ico 
D. Joaqu ín López Estrada. 
EFECTOSlaíUTáRES. 
E l vapor írancés Washington ha t ra i -
do do Saint Nazaire, para el señor ge-
neral Ochando, 1 caja instrumentos, y 
para el teniente coronel del bata l lón de 
Arapiles, 1 caja de oíectos. 
Telegramas por el cable. 
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H A B A N A . 
EXTRANJEROS. 
T E L E G R A M A S D E HOT". 
LOS I T A L I A N O S 
Dios el D a i l i j N e w s de Londres que 
el Gobierno de Italia rehusó aceptar un 
empréstito que le fué ofrecido por ban-
queros de aquella capital y de Berlín, 
toda vez que los italianos ofrocieron fuer-
tes sumas. 
LOS I R L A N D E S E S 
Los diputados irlandeses se opusieron á 
los presupuestos navales presentados al 
parlamento por el gobierno británico, por 
creer que constituían una amenaza á los 
Estados Unidos de América; pero fueron 
derrotados por 233 votos contra 45. 
E L M I N I S T E l í l O I T A L I A N O 
Ha quedado definitivamente constitui-
do el nuevo gabinete italiano presidido 
por el marqués de Rudini. 
Brin ha pasado al Ministerio de Mari-
na; Semoreta al de Estado y Colombo al 
del Tesoro. 
En lomas de San Miguel 
E l eoronel Suárez Inclán operando 
por las lomas de San Mignel, Matan-
zas, tiroteó en el ing-euio "Asiento" é 
las avanzadas do Laeret, liaeiéndoles 
uu muerto. 
Lacret parece que llevaba 1500 hom-
bres. 
E l coronel Snúrez Inelíin cambió de 
dirección para batirlos, pero solo on-
eontió pequeñas tracciones. 
La columna era pequeña y se com-
ponía de infantería, caballería y artí-
llofin. iiVcórjioratidosele más tarde un 
b.iíalioii. 
Batida. 
La columna del coronel Vicuña des-
de CorraUalso m:ni(ló una exploración 
de caballería al mando del teuieute 
coronel BérriV, con dirección á Pedroso, 
donde encontró la partida de Núñez, 
quedando el resto do la eolumua espe-
rando noticias. 
En Pedroso la caballería alcanzó la 
partida á la crilil cargo y dispersó, ha-
ciéwlole 14 muerto:-;, gran ninnero de 
heridos y 1M caballos mnertus. reeo 
giendo 31 con monturas y apoderándo-
se de efectos, cornetas, ele. 
E l Teniente f'nronel tuvo un solda-
do nmei to y otro Ijerido y o caballos 
muertos. 
En Alquízar. 
E l Bata l lóndeCovadonga batió ayer, 
cerca do Alquízar , un gi upo de 300 i n -
surrectos. 
Marchaba con rumbo á S'in Anfonio, 
tinca Dolores, contiuuando por Bejara-
« 0 , y Sania Elena, en dirección al batey 
del ingenio Antonio de Pulido. 
A las cinco de la tarde el capi tán de 
la Guardia Civi l señor Madrigal prac 
ticó una exploración hacia la finca 
Margarita y las avanzadas enemigas 
hicieron disparos que fueron contesta-
dos por nuestros exploradores, avan-
zando enseguida el escuadrón y el ba-
tallón de Covadonga. 
Los insurrectos estaban parapetados 
en la finca Vigilancia, haciendo fuego 
sobre el escuadrón quo contestó; pero 
llegada la primera compañía huyeron, 
dispersándose ya do noche. 
Los insurrectos tuvieron muchas ba-
jas y la columna nn cabo herido grave 
y otros leves y contusos. 
La partida de Aguila 
E l bata l lón de Mallorca en reconoci-
miento que emprendió desde Madruga 
tuvo un encuentro con la partida de 
Rafaeí Aguila, en Santo Cristo, batién-
dola y cansándole dos heridos, un 
muerto y un prisionero, cuatro caballos 
con monturas, revolvéis , machetes y 
efectos. 
Continua el reconocimiento hacia La 
Bija, y Cabezas. 
En Ramón do las Yaguas 
El general Bargesj desde Cuba dice 
que el general Lachambre, de regreso 
de operaciones en Songo, había reco-
rrido la zona de Ramón de las Yaguas, 
teniendo constante fuego con fuerzas 
de José Maceo. Le quemó un gran cam-
pamenro. 
Nuestras bajas consistieron un 
guerrillero muerto, nn oficial y tres in-
dividuos de tropa heridos graves y 
seis leves, un oficial y cuatro soldados 
contusos. 
E l enemigo dejó en el campo doce 
muertos. 
En otro encuentro les hizo 7 muer-
tos, entre ellos el titulado capi tán Za-
yas, cogiéndoles 31 caballos y 02 roses, 
dest ruyéndoles estancias y siembras. 
Detuvo dos individuos con pliegos 
de importancia. 
El general recomiendi á las tropas 
por su comportamiento operando en 
terrenos casi inaccesibles. 
En TigualDOS 
La guerrilla de Tiguabos en recono-
cimientos por, los alrededores tuvo 
fuego, haciéndolo un herido que esta-
ba con su familia. 
Tiroteos 
E l coronel fia ibis tuvo ligero tiroteo 
con el enemigo en Potrcrillo; y el te-
niente coronel de Cantabria hizo á los 
rebeldes uu muer to y un herido. 
La retaguardia ds Maceo 
E l coronel Tort, cuya columna ha 
marchado dos días en tren, tiroteó en 
los Chivos un grupo de 100 rebeldes 
que formaban la retaguardia du M a -
ceo. 
Sin municiones 
Con los combates de estos dias los 
rebeldes llevan ya pocas municiones. 
Desde un tren 
E l Coronel Molina, do regreso do 
Pedroso, hizo fuego desde el tren, cau-
sando ai enemigo varios muertos cerca 
de Bolondrón. 
Por su parte uu herido gravo. 
En el ingenio 4<C-uacamaya." 
En el encuentro que la columna 
mandada por el Coronel I ) . Knperto 
Salamero, tuvo con los insurrectos en 
el ingenio Gvacamaya (Pinar del Río), 
el día 28 del mes anterior, dejaron 
aquellos ocho muertos en el campo, 
más uno que perseguido por el Capi-
t/m de la Guardia Civi l D.Emil io \\\A 
y guardia del propio instituto, José 
Díaz Galbán, fué muerto de un mache-
tazo por el citado guardia. 
En Pilotos 
E l grupo insurrecto que eu la noche 
del 2 del actual tiroteó el poblado de 
Pilotos (Pinar del Rio) se supone lucra 
el mandado por Alejandro Hernández, 
el cual quemó 17 casas de vivienda y 
de tabaco y las tiendas de don Evaris-
to Perojo, don IJigiuio ITemandez, y 
la llamada Jagüey . 
El enemigo tuvo algunas bajas, se-
gún informes adquiridos'. 
En Cervantes. 
Varios vecinos del poblado de Cer-
vantes (Matanzas) han solicitado por 
medio de instancia, una recompensa 
para el cabo de la Guardia Civ i l , Co-
mandante de aquel descámenlo, don 
Antonio Holgado Martínez, por los 
buenos servicios que ha prestado en 
aquella eomarca. 
El general Cornell. 
Procedente d é l a provincia de Pinar 
del Kío, llegó ayer á esta capital el 
general de Brigada D . Pedro Cornell 
y Cornell. 
Dicho general viene á conferenciar 
con el general Weylcr. 
Esta tarde recibirán cristiana sepnl-
tura en el cementerio general de Colón, 
los restos mortales de la distinguida 
señora doña Ana de la Huerta y Canet. 
dama perteneciente á una antigua y 
distinguida familia de Matanzas; y l i -
gada con los lazos del parentezco con 
la estimada familia de nuestro amigo y 
compañero en la prensa el señor don 
Antonio G. Zamora, director do E l 
Hogar. 
La señora Huerta, por sus caritativos 
sentimientos, era querida de todos, y 
su muerte deja un vacíoditicil de llenar 
en esta sociedad. 
Paz á sus restos y reciba la familia de 
Zamora nuestro pésame sentido. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las ouce del día: 13 á IS^ descuento. 
IJOS centenes en las casas de cambio 
>e pagaban á éO.lU y por cantidades 
á 0.(»(i. 
CRONICA DE POLICIA. 
REYERTA Y H3RIDA 
En la calzada de Cristina tuvieron 
on la mañana de ayer nna reyerta don 
Diego Ojea Castellanos y don Fermín 
Díaz Martínez, la que dió por resulta-
do que este último le infiriese al pri-
mero una herida en la espalda con ar-
ma blanca. 
E l agresor fué detenido, ocupándose 
en el lugar del suceso un cuchillo con 
la punta partida. 
Conducido el lesionado á la casa da 
socorro de la cuarta demarcación, le 
fué ex t ra ída la punta del cuchillo 
que le había quedado dentro de ia he-
rida. 
E l señor Juez do Instrucción del dis-
tr i to del Corro se constituyó eu la casa 
de socorro, haciéndose cargo del dete-
nido. 
RIFA CKIFFA 
E Í Inspector señor Pérez, que se ha-
lla á las órdenes del Excelentísimo se-
ñor Gobernador Itegional, se personó 
ay<ir tarde en la casa número 39 de la 
calle do San «losé, residencia del asiá-
tico Agus t ín Romero Asén, ocupándo-
sele un libro escrito con caracteres 
chinos, ó sea historia de su ¡mis, (según 
la traducción del celador de Guadalu-
pe), una tira de papel con dos ó tres 
números, nna jicara con tinta, pinceles 
y cincuenta centavos en monedas de 
bronce. 
La ocupación de estos objetos obe-
dece á la creencia do que el asiát ico 
Asén, se dedicaba al juego de la rifa 
c h j m . 
El celador de Guadalupe dice quo 
no había tenido conocimiento de que 
en él expresado lugar se llevaban á ca-
bo rifas de ninguna clase, como parece 
confirmarse ¿din la sorpresa hecha por 
el inspector señor Pérez. 
ASALTO Y ROLO 
A i r.ransitar ayer noche. D. Alejan-
dro Pérez López par iu calle de Sau 
dosé, entre las de Rayo y Galiano, fué 
asaltado por dos pardos desconocidos, 
quienes trataron de. darle muerte con 
un cuchilio, y al huir de ellos, le i n f i -
rieron una herida menos grave cu e l 
dedo pulgar de la mano derecha. 
Pérez López, manifestó en la policía 
que. ignoraba el motivo d é l a agres ión 
de que había sido objeto. 
EN UNA PANADERIA 
E n la casado socorro de la priinora 
demarcación fué curado ayer tarde I>. 
Rafael Carballo de varias heridas y 
contusiones (pie sufrió cosuálineute a l 
estar trabajando en la máquina ds a-
masar pan, en la panader ía callo de 
Lamparilhi, número 95. 
S O S P E C H A E S J U E G O 
El inspector Sr, Gira Ules, cumplien-
do instrucciones del Sr. Jefe de Poli-
cía, se personó en la casa número 14 
de la calle de Concepción de la Valia, 
por sospechas de que se estuviera j u -
gando en dicha casa. 
Ál llamar á la puerta el expresado 
funcionario, .-se sintió un gran ruido en 
el ii¡t( i i ' ; r , cómodo persouas que huye-
ran por las azoteas. 
En las casas coündantes fueron de-
tenidos tres individuos de, los que h u -
yeron por la a/.oiea al personarse la 
policía eu la casa ya expresada. 
F A L L S C I M I 3 N T 0 
Según el Celador de Güira de Mele-
na ha ialie ido en aquella localidad la 
joven ÍV María García Mora, de 17 
años, que hace pocos días t rató de sui-
cidarse, rociáudose de petróleo 61 cuer-
po, pegándose fuego con un fósforo.j 
HURTO 
D. Antonio Barra! y Rodrigue/, ve-
cino de la calle de Barcelona, so quejó 
á la policía de que hallándose do visita 
en una casa non saneta de la callo do 
Aguac.te, unas manos extrañas que sa-
lían por una puerta contigua á la ha-
bitación en que estaba, le sustrajeron 
de los bolsillos del panta lón unos $2 
en plata. 
La policía detuvo á las meretrices 
morenas Eusebia Herrera y Trinidad 
Crespo y parda Teresa Granados, pa-
ra averiguar á quien pertenecían las 
manos ex t rañas . 
m EL VIVAC 
Anoche ingresaron en la Jefatura do 
Policía 33 individuos por diferentes 
causas y delitos. 
I l i i M o i t FersoiL 
LA CASA DE BORBOLLA 
Coa motivo del Balaiice lia 
realizado fcales rebajas eu los 
precios iodos que resulta sin 
eoiupeteueia posible. 
€031 P O S T E L A 5 2 / 6 0 . 
O B K A P I A 61 
C l'Sij 1» 4a -6 
E. P. D. 
La Sra. M Áia áe la Hierta 
y Cauel, 
¡ta cntiTgíulo su alma al Creador 
ih'sjmós de recibir los Santos 
Sacrammlos. 
Los quo suscriben ruegan á sus 
amibos cncouiiendon su alma á Dios 
y asistan á su entierro, dispuesto 
para boy, martes 10, d las cuatro de 
la tarde. 
Casa mortuoria, Compostcla 93. 
Anionio G. Zamora. 
Eduardo G. Zamora. 
2053 
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08IMOJ PEBEDA 
Pereda- acaba de terminar un nue-
To libro: Pachin González. 
El ilustré novelista ha tenido pa-
ra el Heraldo la atención de dejar-
le copiar el episodio más intere-
sante de Pachin González l n voladu-
ra del Machkluico. 
Para este episodio está lieclio el 
libro todo. 
Como Pereda lia resuelto, al fin 
avecindarse en Madrid para cum-
plir un requisito reglamentario de 
la Academia, machos académicos 
presentarán en razón oportuna su 
candidatura indiscutible para el si-
llón vacante por muerte de Castro 
y Serrano. 
Entrará, pues, Pereda del brazo 
de este Pachin González en casa de 
los inmortales, y todos dirán que ya 
era razón. 
Delóiteso ahora el lector con la 
siguiente página del ilustre pu-
rista: 
is'o pod iaexp l i cn r sePach ín la s razones 
de (pié ba lúa luiddo la ocmiencia de 
tener uu barco en aquellas condiciones 
airiiuado á unos muelles de maileias 
embicadas y tan cercanos á la pobla-
ción. Pero, ¿(pié sabía el pobre aldea-
nuco de esas cosas? Cuando así se ha-
bía hecho, bien hecho estar ía . Por de 
]nonio, las medidas que se tomaban 
pura combatir el incendio, no dejaban 
de ser una excusa muy atenaiWe: en lo 
más apartado y sólo de la bahía, no 
Lubicra sido fácil luchar contra el fue-
go como se estaba luchando allí desde 
tierra y desde el barco mismo, con to-
dos los recursos de que se podía dis-
poner, dentro y fuera, y una voluntad 
y una va lcuüa que á Pachin le tenían 
fenlusiasmado. i íoaiberos, marinos, pai-
sanos de todos polajos de todo ha-
bla en aquella legión de trabajadores, 
y nadie economizaba las fuerzas ni es-
quivaba los deligros: el agua caía á 
chorros en las bodegas incendiadas; y 
por todos los portillos de su obra muer-
ta entraban y sal ían hormigueros de 
hombres bien organizados que ponían 
á salvo del incendio, sobre el muelle, 
cuanto podía cargarse al hombro ó sa-
carse entro las manos, de las cámaras 
del vapor; libros, cajas, muebles, ro-
pas, aparatos náut icos, papeles y mil 
cosas más, cuyo destino desconocía 
Pachin González en su ignorancia de 
aldeano de t ierra adentro. Por eso 
prestaba suma atención íi loque se ha-
blaba á su lado; y cuando de este mo-
do no salía de sus dudas, se a t rev ía á 
preguniárselo á a lgún colateral, que 
nunca le negaba la respuesta. Así su-
po que unas inanias personas que es-
taban agrupadas sobre el muelle, y 
muy cerca del vapor, eran el gober-
nador civil y los ingenieros del puerto, 
y el comandante general, y el coronel 
de las fuerzas que prestaban servicio 
afuera con la Guardia c iv i l , cuyo] jefe 
estaba allí también, y el de Marina, y 
el a lcalde. . . . en i in , todas Jas autori-
dades de la ciudad y de su puerto; je-
Íes y autoridades (pie á lo mejor desa-
parecíau en el barco ó entre las mu-
chedumbres, porque en nadie había 
allí sosiego, ni para nadie puesto lijo 
ni punto de repuso. Se cruzaban á gri-
tos muchas veces, entre ios del barco 
y los de afuera, las órdenes y las res-
puestas: tan á gritos, que las entendía 
l ' ach íu perfectamenie, y siempre pa-
recían mayores las inquietudes en Jor 
hombres que pudieran llamarse de cana 
con relación al barco, que en los extra-
ños que contendían con ellos. 
Entre tanto la hoguera continuaba 
rugiendo y devorando, sin crecer ni 
menguar en la apariencia, como si de 
los elementos mismos |que contra 
ella se "empleaban, se nutriera su 
voracidad. Algunas veces, sin embar-
go, se acentuaban ios mugidos del in-
cendio, se extremecian, alargándose, 
las llamaradas, y sal ían las columnas 
de humo entre guirnaldas y ramilletes 
de pavesas crepitantes. ISo parecía 
sino que andaba hozando a lgún mons-
truo en los profundos de aquel enorme 
brasero. ¡Aquel brasero! Precisamen-
te era el tema que más daba que ha-
blar á Jos curiosos inmediatos á Pa-
chin. ¿De qué se alimentaba aquel bra-
sero! ¿Cómo se concebía que siendo 
de hierro el casco del vapor, de hierro 
su costillaje y armadura, de hierro, se-
gún se decía, la mayor parte de la car-
ga que contenía en la bodega incen-
diada, llevara ya el incendio más de 
cuatro horas, sin Ja menor señal de ex-
• tinguirse, á pesar de los esfuerzos con 
que se le combatía? 
En estas investigaciones se andaba, 
cuando la hoguera dio un respingo de 
gigante; arreciando hasta lo espanta-
ble sus mugidos; y coronada de humo 
más negro que la pez, que se retorcía y 
enroscaba sobro sí propio como una 
monstruosa sierpe enfurecida , se ele-
vó en el espacio á grande altura. Fnv. 
aquello como un huracán que barrió de 
gente toda la planicie, con la heroica 
excepción de los imperturbables centi-
las, á quienes el deber obligaba á per-
manecer en sus puestos á pió firme. To-
dos los curiosos huyeron á la desbanda-
da, entre Jos alaridos de las mujeres y 
los ayes angustiosos de los niños, que 
rodaban pur el suelo arrollados por la 
muchedumbre despavorida, l'orque ha-
bía allí niños también, ¡muchos niños! 
La tarde, por su templanza, serenidad 
y hermosura, tentaba á salir de casa: 
y una vez en la calle, ¿que uiejor cam-
po de recreo que los terraplenes de 
Maliuüú con la golosina de uu vapor 
ardiendo junto á ellos? As í resultó 
aquel sitio como el fondo de una sima 
que se fué tragando poco á poco toda 
la gente desocupada de la ciudad. 
Pero el fenómeno que. había produ-
cido la desbandada desapareció en 
breves instantes; cesaron los rugidos 
anormales, descendió la columna de 
luego á su ordinario nivel, y volvieron 
ú atacarla con mayores bríos Jos deno-
dadus trabajadores, que se habían 
quedado, en preseucia del fenómeno, 
con el ánimo suspenso. Todo lo cual 
alentó á los fugitivos y les devolvió la 
tranquilidad y Ja conlianza; fueron sa-
liendo poco á jioco de sus refugios y 
escondrijos, y avanzando en masas y 
en Inici as hasta el lugar que les a t r a í a 
con una fuerza irresistible; y cuando 
á él llegaron, ya estaba delante de to-
dos Pachin González con su madre, 
pálida, temblorosa y sin ¡misos que le 
pedía; por todos los santos y santas 
del cielo, que la sacara de allí, donde 
no podía suceder cosa buena. Además , 
la tarde iba corriendo demasiado, y no 
les quedarla, dentro de poco, el tiempo 
que necesitaban para lo que ten ían 
que hacer en el otro vapor, en el suyo. 
A todo ello respondía Pachin con muy 
buenas y muy cariñoras razones, pero 
no salía de allí: le tenía fascinado aquel 
espectáculo y no quer ía perderle de 
vista hasta ver en qué paraba. Cabal-
meute llegaba en aquel momenfo al 
costado del vapor otro pequeñito y ne 
gro, y con gente de uniforme á su bor-
do, y oía él decir que eran el capi tán, 
oficiales y parte de la tripulación del 
Alfonso X I I J , del vapor correo, el de los 
cuatro palos, fondeado en la emboca-
dura de San Martín. Pues aquella gen-
te tan marcial y tan gallarda, con la 
multitud de aparatos que t raía consigo, 
no vendría al buque incendiado á humo 
de pajas. Le pidió á su madre media 
hora siquiera para ver los resultados 
que daba aquel importante refuerzo, 
y no supo negársela la pobre mujer. 
Desde el momento de la dispersión 
tumultuosa, no había pasado uno solo 
sin que Pachin oyera hablar á su lado 
de Uis causas probables de. aquel ines 
perado é ins tantáneo embravecimiento 
de la fogata, y lo mismo contiuaba ha-
blándose junto á él á Ja vuelta de las 
oleadas de dispersos. También obser-
vó que por un rato después de aquel 
alarmante caso, hubo menos tranqui-
lidad en los espectadores, él inclusive. 
Dominaba la creencia de (pie había en 
la bodega incendiada líquidos y mate-
rias inílamables en abundancia: latas 
de petróleo, por lo menos. .No podían 
ser de otro origen aquellas tremebun-
das llamaradas de antes, cuya humera 
apestaba "a demonios chamuscados." 
JJablándose de. esto, fué cuando lle-
gó por primera vez en aquella tarde á 
los oídos de Pachin la palabra dina 
mita. ¡La dinamita! Lien sabía el Jo 
que era: cansado estaba de verla usar 
en unas canteras de su pueblo. Con 
un cartucho solo de dinamita se hacía 
rajas un peñasco más grande que la 
catedrai. ¡Y se daba en su derredor, 
como noticia comprobada recientemen-
te. Ja de que cu las bodegas del vapor 
incendiado venían centenares de cajas 
de dinamita! ¡Imposible! Cuando me-
nos, debían de saberlo'los de á bordo; 
y sabiéndolo, ¿cómo habían tenido en-
t rañas para dejar arrimado á la ciudad 
tan espantoso peligro, pudiendo llevar-
le m a r á fuera? Era esta reflexión tan 
humana y de buen sentido, que á, Pa-
chin le bas tó para no dar crédito á los 
alarmantes rumores, como no se le da-
ba Ja muchedumbre, que continuaba 
creciendo y desparramándose tranqui-
la y descuidamente en todas direccio-
nes, desde Ja estación dei ferrocarril 
de Solares, hasta ios úl t imos muelles 
de las escolleras. 
Pero donde estaba la mayor espe-
sura. Ja gran masa de gente, era en Jos 
contornos de los tres lados del vasto 
rectángulo formado por el muelle lon-
gitudinal y otros dos saüentes y per-
pandicuJares á éJ, la línea exterior de 
embarcaciones de todas castas y tama-
ños, unas fondeadas allí, y otras recien 
llegadas en auxilio dei vapor. 
De toda la masa de espectadores 
lo más curioso para Pachin era la 
primera fila de ellos, sentados al borde 
de los tres muelles y con las piernas 
colgando. La mayor parto de este 
apretado festón se componía de chi-
cuelos de la hampa de la ciudad, "chi-
cos de la calle," sin apego ai hogar 
(los que le tienen) y á toda casta de 
disciscipiiuas, Jas del maestro de es-
cuela en particular; vagabundos em-
pedernidos por Jas intemperies y Jos 
vicios precoces, y para los cuales un 
espectáculo como aquél , tan imponente 
y duradero, es un manantial inagota-
ble de regocijos, y además ude ellos" 
y "para ellos," que no tienen otros que 
los de la vía pública, y de balde. Agi-
tando Jas desnudas piernas sin cesar, 
parecían és tas Jos flecos de una colg t-
dura de balcón movidos por el aire; 
porque la colgadura, con relación á 
estos adornos flotantes, la flngiab b is-
taiite bien las apretadas hileras de 
gente que se escalonaban det rás , le-
vantándose sobre Jas puntas de Jos 
pies ó encaramadas en las grúas , ó en 
las estivas de tablones, ó sobre las 
pilas de gravTi del arrecife inmediato. 
En miles calculaba Pachin las perso-
nas de que que se componía esta gran 
muralla, coronada á trechos por las 
rizosas cabecitas de los niños, alzados 
en hombros de sus zar/alas par í ver - i . ! 
(pierna.' una vez sola y á su gusto. 
Detrás de la muralla había ótra mu-
chedumbre pero errabunda y dispersa, 
con la atención repartida entre las p -
ripecias dél incendio, las hipótesis de 
"sus motivosy los encantos d d jÜaseoen 
un lugar tan animado y á la luz esplen-
dorosa y tibia de la tarde otofi i ! nus 
apacible que pudiera apetecerse 
En sum.i: que p n- nin^um) de los tér-
minos del cuadro que domin a Pachin 
desde su Sitio, volviendo la cabeza á 
diestro y siniestro, ó empinándose so-
bre los pies cuando inirabj hacia a t rás , 
veía señales de temor al denunciado y 
formidable enemigo; al contrario, todo 
en su derredor y al alcance de su VÍSÜI 
revelaba el más profundo descuido: 
hasta las palpiraciones y respingos de 
d e l a l ó g i t a , por .repetirse á menudo 
habían dejado de ser temibles y empe-
zaban á sor divertidos; al borde del 
muelle, junto al vapor mismo que se 
quemabii, el corrillo, de autoridades 
departiendo con la mayor tranquilidad 
y voltejeando á pocas varas del buque, 
embarcaciones atestadas de gente, que 
hacían taita nmgíum allí. Se había 
visto poco antes sacar del barco va-
rias cajas; apilarlas una por una y 
con gran tiento en el sirio más despo-
jado del tablero; llegar después un ca-
rro de bueyes, cargar las cajas en él y 
llevarlas así, -pero eoú mucho cuidado 
y custodiadas por dos policías, en di-
rección á las a Jueras de la ciudad; y 
por último había corrido la voz de (me 
aquellas cains eran la íntica dinamita 
que conducía el barco cu sus bodegas. 
—Todos teníamos un poco de razón 
—se dijo entonces Pachin. como se di-
jeron cientos miles de personas tan in-
teresadas como él en aquel delicado 
par t icular .—Había nnpoco de dinami-
ta; se ha sacado, y en paz. 
De esta sesuda reflexión había naci-
do la tranquilidad absoluta en que des-
cansaban hasta los más recelosos; y en 
medio de ella continuó el incendio lar-
go, larguísimo rato, dando que mirar á 
los incansables espectadores, y mucho, 
muchísimo que hacer á los que lleva-
ban horas y horas combatiéndole sin 
fruto y sin descanso. 
La pobre viuda, aldeana, cuyos te-
rrores habían ido trocándose poco íi 
poco en indiferencia y después en can-
sancio, no sabía ya sobre qué pie sos-
tenerse, y eso que se apuntalaba con 
el paraguas: y volvía á pedir por Dios 
á su hijo que la sacara de allí: aquello 
no llevaba trazas de rematarse ni de 
pasar d muy ores, ella no podía ya con 
el cuerpo; habían dado las cuatro en 
el reloj de la Catedral, y se iba aca-
bando la tarde sin hacerlos dos lo que 
tenían que hacer en el su barco, que 
era urgente y de importancia. 
—La pura Verdad, la pura verdad, 
—respondía Pachin á su madre, pero 
sin moverse del sitio n i apartar los 
ojos del incendio, en cuyo derredor lo 
mismo que sobre el puente y en los por-
tillos de la obra muerta, acababa de 
notarse un desusado moví miento entre 
las personas que allí mandaban y ser-
vían. 
A l cabo, también esto perdió el inte-
rés por lo continuo y duradero; llegó 
á cansarse de veras Pachin, y dijo de 
pronto á la entumecida y buena mu-
jer, precisamente en el instante en que 
el reloj de la Uatedral daba Jas cuatro 
y media. 
—Vamonos, madre, y antes con an-
tes, al nuestro barco, porque lo de éste 
ya dio de sí todo lo que tenia que dar. 
Dicho esto cogió de un brazo a su ma-
dre, y sin soltarla, abr ió brecha en el 
muro de gente por el intersticio más 
próximo, y p.isó á la otra parte, desde 
la cual, y no bien pliso los pies en ella 
oyó un golpeteo, coaio de grandes mar-
tillazos sobre lámina de hierro. De-
túvose á recoger unos rumores que ve 
vían de hacía el sitio mismo que éJ lia-
bia abandonado, y aver iguó "por eJlos 
que se intentaba, como último y supre-
mo re< u; so adoptado por los hombres 
(pie lo entendían, abrir un boquete en 
el casca del vapor para echarle á pi-
que y apagar el incendio de un solo 
golpe. 
—Hay que ver eso, madre—dijo en-
tonces Pachin—porque ha de ser cosa 
de verse y de poca espera. 
Argüyóle en contra su madre, y has-
ta duramente; pero no' Je convenció. 
Lejos de ello, sin soltarla de Ja mano 
ni replicar ni una palabra, in tentó 
atravesar de nuevo el muro de gente 
para volver á la primera tila; pero ha-
dándola demasiado compacta y resis-
tente; desistió de su eiupjuo; volvió 
entonces ios ojos en derredor, descu-
brió una estiba de madero que tenía 
plazas desocupadas, corrió Lacia allá, 
ocupó una ellas y brindó con otra á su 
madre, que prefirió quedarse abajo, de 
pie y ref un ¡uñando. 
Desde, aquei pedestal dominaba Pa-
dhín el espeitaculo á todo sa^gusto, 
porque siu el menor esfuerzo veía no 
solamente el barco, sino Ja ¡nuchedual-
ore que llenaba el escenario vastísimo 
de aquel drama que pare.n'a no tener 
tin, como la paciencia de sus especta-
dores en los cuales crecía la curiosi-
dad á medida (pie continuaban los 
martillazos en el vapor, cuya samer-
s;ón sea^ii i rdaba de un aiist.nte á 
otro. Pero pasaban Jos minutos y el 
barco no se iba á pique, y ' í í a s t a se 
amortiguaba el martilieo, del que lie-
;ó á parecer un eco el t intinar de la 
campana de un tren de pasajeros que 
arrancaba lentamente de la eslacion 
de Solares. 
Con estas dilaciones y con acredi-
tarse el rumor de que se había! aban-
donado el intento de echar el barco á 
piqué, se le acabó al fin la paciencia á 
Pachin Uonzález; enderezóse de pron-
to como si le hubieran dado el impulso 
las campanadas del tren, que ya sona-
ba n á su espalda; bajó el primer esca-
lón de la tosca, grader ía , y dijo, mien-
tras se disponía á dar un brinco para 
saltar de una vez: 
—Tenia usté razón, madre: esto no se 
acaba. Váin 
Lo que cortó la palabra en la boca 
de Pachin, y la respiración en sus pul-
mones, y hasta el circular de la sangre 
en sus arterias, no tiene nombre en 
ninguna lengua conocida. 
En la pobre fantasía de los 1 ombres 
no hay término de comp iración para el 
sonar de aquellos dos estadil os, casi 
simultáneos; para .aquel c r á t i r Horri-
ble (pie se abrió con ellos: para aquella 
inmensá columna de fuego que se ele-
vó al espacio y en cuya cima humeante 
riotaban entre denegridas espirales, 
cuerpos humanos; para aquella infer-
nal metralla de candentes y retorcidos 
hierros 'que vomitaron Jos senos del 
vapor entre iutectas oleadas de cieno 
del fondo de la mar, sobre las apiña-
das, desprevenidas é indefensas multi-
tudes; para el color ex t raño de aquella 
luz que se. enseñoreó del aire, empa-
ñando la del sol que corria á precipi-
tarse en el ocaso como si huyera de 
alumbrar tantos desastres acumulados 
en tan reducido lugar y en tan breve 
tiempo. 
De nada de ello se dió Pachin cuen-
ta cabal. Se sintió de pronto como in-
vadido de una pesadilla, y soñó que 
salía volando de la pila do maderos, y 
que. volando á flor de tierra, con velo-
; ¡dad y fuerza prodigiosas, iba arro-
llando con su propio cuerpo, pero sin 
tocar en ellas, masas de gentes que se 
iaeliaaban y caían á su paso, como al 
del vendaval enfurecido los verdes mai-
zales en Jas mieses de su aldea. 
J . M . D E P E R E D A . 
€ í A C E T O S A 
F U N C I Ó N B E G R A C I A . — L a que se 
veriíicará el próximo viernes en Irijoá^ 
á beneficio del semanario art íst ico " E l 
Album del Hogar,1' e s t á dedicada á 
conocidas señoras, señori tas y caballe-
ros muy conocidos en nuestra socie-
dad. 
E l programa se compone de sinfonía 
por la orquesta; la zarzuela en dos ac-
tos La Baráetftá (parodia de L a Masco-
ta)', un número de canto por el Quinte-
to y 12 Cuadros "Vivos, entre ellos " A n -
drómeda, ' ' Sara, Colón, Cuba, Entre 
Dos Fuegos y E l Ave María . 
La orquesta de D . Mariano Méndez 
tocará en el jardín escogidas composi-
ciones musicales. 
Xos consta que al presente ya se 
han colocado gran número de palcos, 
por cuyo motivo es de presumir que 
esa noche se verá el E d é n de Pubillo-
nes muy favorecido por el sexo hermo-
so y presentando una perspectiva en-
cantadora. 
CüSTiiMBrvES RÉGIA.S.—Los reyes y 
los príncipes de Europa son, por regla 
gen-ral, madrugadores en grado su-
X>erlativo. 
E l emperador Guillermo se levanta 
á las cinco de la mañana ; el rey Hum-
berto de Italia, á las seis, y á la misma 
hora el rey Osear de Suecia y el rey 
Carlos de Rumania. 
S. M. la reina regente de E s p a ñ a es-
tá, ya á las siete arreglada y vestida 
con el traje que ha de llevar toda la 
mañana. 
La reina Victoria de Inglaterra no 
se levanta hasta las ocho, y el sobera-
no más madrugador ha sido el difunto 
D . Pedro, emperador del Brasil, que 
se levantaba á las tres de la mañana y 
hacía visitas á sus íntimos de cuatro á 
cinco. 
Donde se madruga menos es en casa 
del príncipe de Gales, pues allí nadie 
se presenta hasta que han sonado las 
diez, hora en que so sirve el primer de-
sayuno. 
L A I N D U M E N T A R I A F E M E N I N A . — 
Los Sres. Molinas y Ju l í nos han remi-
tido el número 492 del bonito semana-
rio madrileño La Ultima Moda, el cual 
contiene, en el texto. Toilettes de bai-
Je (dos grabados); Trajes de soirée; 
Disfraces (tres modelos); Zapatos; De-
lantal para traje de aldeana; Capu-
chón p ira salida de baile; Bombone-
ras; Grupo de trajes; abrigos y som-
breros de alta novedad; Trajes para 
niñas y niños; Labores, cifras, enla-
ces. 
Además la hoja de patrones contie-
ne: esclavina Béjáne; matinée Sultana; 
trajecito para niño y P las t rón movi-
ble. E l . ügurín acuarela representa 
los primeros trajes de baile. 
L L U V I A D E H I J O S . — A S Í t i tu la un 
apreeiable colega los párrafos que á 
continuación reproducimos: 
" D ' liosa rio Pantoja, vecina del ba-
rrio do Marsillán, en Cien fuegos, dió 
á luz el 20 de febrero dos criaturas, el 
23 dos más, y el 27, una: total cinco. 
Pero lo grave del caso es que tras 
de esos repetidos alumbramientos aún 
se sent ía con novedades xuecursoras 
de alguno más 
Suponemos la cara del aforfunaao 
padre ante semejante regalo y con las 
cosas como se encuentran. 
¡Eso es un abuso!" 
E N T R E S M E S E S . — E l excelente mé-
todo que emplea para la enseñanza del 
idioma inglés el ilustrado profesor Mr. 
Horacio Davis, hace que sus alumnos 
obtengan en el breve espacio de tres 
meses conocimientos bastantes para 
poder sostener una conversación en 
dicho idioma, pues los obliga á hablar-
lo desde el primer día de clase. La 
eücacia del sistema, unida á la circuns-
tancia de ser Mr. Davis, natural del 
mismo Londres y á la de conocer per-
fectamente el castellano, son todas 
ventajas que garantizan á sus discínu-
los el mejor éxito. 
«m) ¡a» igiim 
ESPECTACULOS 
T E A T R O D E P A V R E T . — C o m p a ñ í a 
Infantil de Zarzuela.— I<Jl Diw de la 
Africana, La Leuend-.t uel .líoaje y ¡Có-
mo está la Socic lad.'-r-A las S. 
T E A T R O D E ALnisu.—- Compañía 
de Zarzuela del Sr. Banqnells.—Fun-
ción por tandas. A las 8: Mi** Erere.— 
A las 1): Las Tentacinnes de ¡San Anto-
nio.—A Jas 10: La Leyenda del Monje. 
T E A T R O D E I R I J O A . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y BúibH;~rJjd Tiariata y 
¿Qué será '?—Guarachas.—A las S. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . —Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de Ja insurrección en Jaruco y Be-
jucal. E l Bandestrión toca en el salón 
de espera, de (i á 11. todas las noclies. 
P A R Q U E D E COLÓN.—Estre l la Gira-
toria. Todos Jos días, de 5 de Ja tarde á 
9 de la noche. 
P A N O R A M A D B SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las oclio. 
Mím M a r i o s Í Í É É S 
Desinfecciones verificadas el día 5 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las deluncioues del 
dia aiucrior. 
REGISTEO C I V I L . 
Marzo 6. 








1 varón, blanco, legíluuo. 
P I L A U 
No hubo. 
CErvRO. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
M A T R I M O N T O S . 
G U A D A L U P E . 
Don Luis Aguiar, Fncnlcs Grandes blan-
co, 21 años, soltero, con doña Isabel Santi 
na, Canarias, 20 años, soltera. Se veriücó 
en la iglesia de Mouserrate. 
D E F U N C I O N - E S . 
CATEDRAL. 
Don Koque Lastra, Santander, blanco. 
39 años, soltero, Uaratillo número 2. Gra-
.nuliu. 
Doña Adelina A. ¿avérssíer, Francia, 83 
años, viuda, bfcmca, Empedrado 48. Angina 
de pecho. 
BELÉN. 
Doña Edelmira González, Habana, blan-
ca, 26 años, casada, Egido 89. Alumbra-
miento distocico. • 
Bernardiuo Amlrade, Africa, negro, 89 
años, soltero, Acosta G3, Grippe. 
Don Francisco Senturinn, Málaga, Gl a-
ñes, blanco, casado, Villegas número G3. 
Grippe. 
JESÚS MAHÍ A. 
Don José Llenas, Barcelona, blanco, 21 
años, n . Militar. Aneima. 
Doña Julia Pérez Delgado, Habana, 15 
meses, blanca, Estrella uúraero 83. Pneu-
monía. 
GUADALUPE. 
Don Faustino Roig, Habana, blanco, 53 
años, soltero, San Lázaro número 2SL En-
teritis. 
P I L A R . 
Don Antonio Pérez, Canarias, blanca, C3 
años, viuda, Pocito 10. Enteritis. 
Don Francisco González, Habana, blan-
ca, 22 años, soltera, Estevez número 110. 
Laringitis. 
Doña Andrea del Carmen Linares, Ha-
bana, blonca, 9 días, Sau Rafael y Arambu-
m. Tétano infantil. 
Don Antonio Batalla, San Juan y Martí-
nez, blanco, 17 años, Hamel letra A. V i -
roela, 
Don Manuel Eulogio Marrero, Habana, 
blanco, 18 meses, Vapor número 34. En-
teritis. 
Marcelino Castillo, Habano, mestizo, dos 
meses. Zanja 105. Atrepsia. 
Don Domingo Alvarez, Habana, blanco, 
30 horas, Carlos I I I . Apoplegía. 
Don Benito Neyra, Pontevedra, blanco, 
42 años, Pocito 4. Tuberculosis. 
CERRO. 
Juana Fernández, Habana, negra, 85 a-
ños, soltera, Omoa 13. Lesión orgánica. 
Doña Juana Diaz, Habana, blauca, 23 a-

















1 hembra, blanca, legítima. 
l ' ILAK. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
CERRO. 
2 varones. Illancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATICDKA L. 
Doña Rosa Sotolongo, Jovellanos, blanca, 
2G años, soltera, H. do Paula. Muermo. 
Eusebio Valdes, Uabana, mestizo, 53 a-
ños, soltero, H. do Paula. Eucefialitis. 
BELÉls'. 
Doña María Josefa Lara, Habana, blan-
ca, 41 años, soltera, P. Alfonso 5. Arterio 
esclerosis. 
JESÚS MARÍA. 
Melchor_Pedroso, Africa, negro, 91 años, 
Ágniár.347- Estrechez mitral. 
Dona Nicolasa González, Canarias, blan-
ca, 8íJ años. Misión 53, 
Doña Luz Govín^ Matanzas, blanco, 63 
años, Monte 145. Cáncer. 
Don Pedro líuiz. Córdova, blanco, 22 a-
ños, soltero. Hospital Militar. Lesión or-
gánica. 
Don José María González, Canarias, blan-
co, 50 años, c;isado. Vives 135. Carcimonia. 
Esto individuo láileció el dia 3 á las doce de 
la mañana, y se ha hecho la inscripción á 
las doce de la mañana del dia de hoy. 
G U A D A L U P E . 
Don Guillermo Díaz, Habana, blanco, 30 
años, Trocadero 103. Atrepsia. 
P I L A R . 
No hubo. 
CEKKO. 
Don Celesjino Kodriguez, Oviedo, blanco, 
52 años, soltero. La Purísima. Hemorragia 
ce ebral. 
Don Vicente García, Burgos, blanco, 54 
años, soltero, Q. del Key. Tuberculosis. 
Asiático Jacinto, Asia, 55 años, soltero, 
Q. del Key. laulocarditis. 
Francisco Mesa, negro, 38 dias, Zequeira 
109. Brouqujtís capilar. 






Para la curación rápida Ue 
T c s e S j Gr ipe , 
— y -
Alivia Ja eos más aflic-
tiva, palia la inllamación 
de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño 
reparador. Para la cura 
del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pul-
inoaales * que soo tan 
propensos IOÍ* jóvenes, no 
May otro ffeineaiu maa 
elicaz que 
El Pecícral h Cereza del Dr. Ayer. 
P R I M E R PREWÍIO E N L A S ' 
Fxposíciooss Universales de Barcelona 
y Chicago. 
Treparaoo por Dr. J . C. Ayer y Ca. , 
Lowcll , Mass., E . ü. A . 
f:I7~ Pr'n~í»gG en fjnardlf» contra imlta-
CKICM baratas. El nombre dn —"Arer 'a 
i n«rry Pectoral *'—figura en la envoltura, 
y ti\H vaeiada . uel cr.stal de cada frasco. ' 
Se realizan varias de varios tainafios y precios, á 
prueba do fuego y ladrones, con y sin combinacio-
nos, las hay coíi o llaves distintas, pañi Ayuntamien-
tos cnorpos de ejército y suciedades: en la misma se 
compran de todas clases y en el estado que se hallen; 
tarabien se ponen cerraduras americanas á las cajas 
antiguas deján.'iolaa como nuevas y pintadus, se abren 
las que se hallen cerradas dejándolas en perfecto es-
tado; se hacen llaves y llavines. Mercaderes n. 15. 
A. Pego. Se vende una magnifica báscula muy ha-
rata. 167G a5-2(} 
E L PÜÉBL'O sijine K E A L I Z A N D O a toda 
V E L O C I D A D mobiliarios desde lo más lujoso hrsta 
lo más modesto; mimbres canias, lámparas, articulos 
de fantasía, prendería fina, brillantes y relojes, todo 
por la mitad de su valor. Acudan pronto que la oca-
sióu la pintan caira. 
So vende la casa ó se admiten proposiciones por el 
local, 
Angeles n. 13 v Estrella 29 
T E L E F O N O 1015. 
1899* alt a -̂5 d3 6 
M E T O D O BROWIsr SEQI7A3RD. 
D l i . SEGUNDO B E L L V E l í . 
Asma, Tuberculosis, cloro-anemia, paralíds. en-
fermedades nerviosas, diabelis, enfermedades de! es-
tómago, etc. 
Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. Telíf?. 1032 
17t« al3-2 dl3-3 
E N F A M I L I A 
Se alquilan tres hermosas, frescas y aseadas habi-
taciones. Están seguidas y se dan con tuisleucUi ó sin 
ella. A una cuadra del Parnue Central. Se toman y 
BD dan referencias. No se admiten niño» ni animales. 
San Kafael 14. altos. 2U24 d-LlQ a-4-lU 
ANGA.—POR AUSENTARSE SU D U K S A 
\ j r pn ra la Península se vende el establecimiento 
de modas La Elegante situado en la calle de Neptuno 
n. (vi cnla cantidad de mil pesos oro con lodos sus 
euseroB y existencias. Virtudes v>2 impondrán. 
;:DE TODOW 
i i a r p o c o W 
N i e b l a , 
Llenos de luz tus ojos soñarlorea 
y en tu desierto corazón el frió, 
ahora es tu pecho como altar vacío 
siu ídolos, sin luces y sin llores. 
Cuando renazca la serena calma 
y el ansia loca donde amor te ciegue, 
cuando el otoño á tus mejillas llegue, 
la primavera llamará á tu alma. 
Yo que sin Dios, sin Norte y sin aliento, 
mordiéndome en el pecho la esperanza, 
te miro como nave que se lanza, 
favorecida por el mar y el viento. 
Si á mi roca vinieres., ¡bien venida! 
diré al verte de lejos un instante, 
¡que ;ri fin llegaste explóndida y triunfante 
á las desiertas playas de mi vida! 
Manuel Paso. 
Habr ía muclios . menos desgraciados 
en el mundo, si los hombres, en vez do 
meditar en lo que han hecho, pensaran 
siempre en lo que deberían hacer. 
Fielding. 
J u e g o de P r e n d a s » 
E L G U A N T E . 
Un jugador toma un guante que arroja á 
otro jugador, diciéndole: 
—Te arrojo el guante. 
—¿Por qué me arrojas el guante? replica 
el aludido. 
—Poique (puede decir el primero) eres 
tunante, danzante, farsante, elegante, etc. 
So ve que la respuesta es fácil. Debo 
siempre rimar en ante, y no debe hacerse 
esperar sin pagar prenda. 
Este juego es iufiuitamónte más bonito, 
por cuanto divierte mucho á los jugadores, 
permitiéndoles decirse epigramas ó galan-
terías, según las circunstancies. 
Produce también muchas prendas al prin-
cipio, porquo está prohibido vacilar y repe-
tir y además porque puede enviarse el guan-
te directamente á la persona que está en-
frente y sin equivocarse. 
La persona á quien se envía el guante na 
debe dejarlo caer en tierra. 
Debo recibirlo con la mano, ó á lo más, 
sobre las rodillas. 
De otra manera pagará prenda. 
Gracias á estas reglas, el juego del guan-
te es un juego de prendas muy animado y 
divertido. 
N o t a s c u L i n a r i a s, 
H U E V O S R E V U E L T O S CON Q U E S O . 
Poner á la lumbre en una fuente que 
resista al luego, una porción de man-
teca con queso de Parma rayado, me-
dia docena de huevos y medio vaso de 
leche. 
Batir la mezcla durante uno ó dos 
minutos, y servirla en el acto, guarne-
cida de cortezas de pan fritas en man-
teca. 
J e r o g l i f i c o . 
J E n t r e t e ñ i m i e n t b * 
(Remitido por Juan Pablo.) 
P a s a t i e m p o . 
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Sustituir las cruces de la linca vertical 
por letras para formar un nombre de mujer 
y en las horizontales, ambos siimos. nuevo 
frutas: 
S O L U C I O N E S . 
A la Charada anterior: Lorca. 
Al Anagrama anterior: María Palma y c' • 
la Pallina. 
Ai Jeroglifico anterior: Realidad. 
Al Pasatiempo anterior: 
A M O 
I S A A C 
A R O 
A N T E S 
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N D O 
lian remitido soluciones: 
Nosotros; El Viejo; M. T. Rio. 
D I A R I O D E L A M A R I — M a r z o 10 M 189G. 
Q M D E M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
de 4 h o j a s , ó sea 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o de l o s q u e 
d i v i d e n e n dos c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T K L K G f t A F R O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L l í lAUiO DE I-A IUAI{!N.%. 
11A.BANA. 
TELEG-nAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
i fadr id Ü de marzo. 
CONSEJO DE MINISTROS 
5G creo qvia tendrá importancia el Con-
Gü]o de Ministros que ha do verificarse 
mañano. 
TUANQD1 íilDAD EN VALICNCIA 
Los telegramas oficiales recibidos de 
Valencia anuncian quo reina completa 
tranquilidad. 
OEJU KCIM1ENTOS PATfi ÍOTICOS 
Todas las Compañías navieras de Espa-
ña han ofrecido al G-obicrno sus barcos. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cptwado 
hoy en la Bolsa a 29-90. 
EXTEANJEEOS. 
Nueva York marzo 9. 
LLEGADA 
Ea entrado en puerto el vapor O r i z a -
h a procedente de la Habana. 
NO ES V 10n DAD 
En Inglaterra se niega el rumor corrido 
de que les cruceros que salieron de este 
país hayan tenido per rumbo la isla de 
Curasao, situada sobre la frontera vene-
zolana. 
LOS M UERTOS B N A B i SI NI A 
El número de muertos abisinios en los 
últimos combates en quo vencieron á los 
italianos, se dice que también ha sido 
muy grande y que han comprado cara la 
victeria. 
SUSPEXSrON-. 
Con motivo de los acontecimientos su-
cedidos en Abisinia, el Rey Humberto ha 
hecho suspender las fiestas que en Italia 
iban á verificarse con motivo del aniver-
sario de su subida al trono. 
A R I M O N D I . 
Dicen de Ecma que el general Arimon-
di ha sido herido y hecho prisionero en 
Abisinia. La ciudad de Kassala, en di-
cho país, fué evacuada por los italianos. 
(Quedajproliibi/la la reproducción de 
los telegramas que anicccdcn, coa atreglo 
al artículo 31 de la Ley de Proincdad 
Intelectual.) 
se extrañe que insistamos mío 
y otro día eu tratar de este asunto, 
cuya importancia es evidente, y quo 
tieue plintos de vista tan extensos 
y al mismo tiempo tan diversos, que 
nos dan tuciles medios de ¡mpu<>uar 
los acuerdos de las dos Cámaras Le-
gislativas de los Estados Unidos, 
sin necesidad de incurrir en enojosas 
repeticiones, y sin temor de abusar 
de la atención de nuestros lectores. 
Principiaremos hoy, aludiendo á 
la obra que hace poco se ha publi-
cado eu Madrid por el señor mar-
qués de Olivart, por encargo del se-
ñor duque de Tetuán, sobre el Me-
conotmiento de la hditjcranda y sus 
efectos inmediatos: trabajo que lia 
desempeñado su autor con notable 
acierto, dividiéndolo en tres partes. 
Historia del concepto del Ecconoci-
miento de la Beligerancia. Doctri-
na cientítica de los tratadistas mo-
denios. Teoría del autor sobre el 
indicado reconocimiento. 
En la historia de ta Eelioerancia 
hay que tomar en cuenta que los 
principios boy vigentes acerca de 
esta materia se determinan induda-
blemente por los acontecimientos 
consiguientes á la llamada guerra 
de secesión de los Estados Unidos, 
bin embargo, no es posible prescin-
dir de las opiniones que sobre este 
asunto emiUeron los antiguos tra-
tadistas, ni tampoco de algunos he-
chos concretos, como fueron la i n -
dependencia de Jos Estados Unidos 
y la de las colonias españolas, en 
cuyas guerras se reconoció priietica-
mente la beligerancia do los insu-
rrectos. 
En la guerra civil de los Estados 
Unidos, la beligerancia de los con-
federados, reconocida por Inglate-
rra. Francia, España y todas las 
naciones, era consecuencia de nu 
hecho. Los Estados del 8ur forma-
ban una Confederación, manten ían 
un numeroso ejército, que obtuvo 
victorias señaladas sobre las tropas 
federales, habían csUÚt] ' [ ) uu 
wobierno regular que ejercía sus 
fmioioiu'.s en extenso tenitorio (pie 
disponía de marina y enviaba cor-
sarios á ci u/.ar sobre el Océano, y 
que. recaudaba impuestos y contri-
buciones. A pesar de ello, es de ad-
vertir «pie el (lobierno Federal pro-
testó contra el reconocimiento de la 
bdigeraucia, y desde entonces sos-
tuvo que la guerra separatista ha-
bía sido un mero pronunciamiento. 
Y esta es la nación, cuyos legisla-
dores pretenden ahora el reconoci-
miento de derechos beligerantes á 
las hordas insurrectas de Cuba, que 
calecen de todas las condiciones de 
(pie los Estados confederadas esta 
ban revestidos y que no tienen tí-
tulo ni capacidad para tomar asien-
to en el Congreso de las naciones 
civilizadas. 
No estará de más recordar que 
Mr. l lanison, rresideute de los Es-
tados Unidos, se negó á reconocer 
la beligerancia de los que en Ohile 
bacíau la guerra contra el presiden-
te Bal mase.da. Mr. Harrison quiso 
ser consecuente con la doctrina 
sostenida por la Unión Americana 
contra lay naciones europeas ev la 
g ierra d 3 secesión; á pesar de que 
el hecho de la beligerancia era en 
Chile tan palmario y evidente (pie 
los enemigos de Dalmaseda triunla-
ron, den ibándolo del cargo que ba-
bia ejercido, y constituyendo un 
unevo gobierno. 
De la doctrina científica (pie cons-
tituye en el día, por decirlo así, la 
ley internacional sobre el reconoci-
miento de la beligerancia se deduce 
que el estado ley al de ambas parles 
conleudienles depende precisamen-
te de un //re/i 6» anterior: de la exis-
tencia de una guerra entre dos ene-
migos, con igual derecho cada uno 
de ellos para obtener de otras po-
tencias las consideraciones, mira-
mientos y respetos inseparables de 
la más perfecta neulralMlad. Cada 
uno de. los beligerantes ha de te-
ner gobierno establecido, ejército 
regular y organizado, extenso te-
rritorio, sistema íinanciero, admi-
nistración de justicia y todos los 
ciemenlo-- necesarios para las fun-
ciones de un Estado soberano inde-
pendiente. Completando nosotros 
las observMciones que el autor for-
mula sobreesté punto diremof que 
en rigor la beligerancia no existe 
sino cuando se trata de una guerra 
sostenida entre dos naciones inde-
pendientes la una de la otra. Bu 
ese caso, las potencias neutras tie-
nen que tratar con perfecta igual-
dad á, cachi una de las partes con-
tendientes, reconociéndoles el ca-
rácter de beligerantes. Pero por 
extensión, la belií>erancia puede 
ser considerada en nn aspecto 
más particular, cuando en un Es-
tado, los habitantes de una parte 
del territorio pretenden romper los 
vínculos de la nacionalidad, sus-
traerse á la obediencia del gobierno 
constituido, y establecer una nación 
libre é independiente. En este últi-
mo caso, es evidente que para ser 
reconocidos como beligerantes los 
separatistas habrían de poseer las 
mismas condiciones que son nece-
sarias en las guerras entre dos lis-
tados soberanos. Han de tener go-
bierno constituido, ejército regular, 
vasto territorio, administración bien 
organizada en sus diferentes ramos, 
y además de lodo esto, grandes 
probabilidades, por no decir seguri-
dad positiva, deque han de bailarse 
en aptitud de tomar asiento, como 
antes dijimos, en el Congreso de 
las naciones. 
No importa que haya bandas in-
surrectas, que cometan depradacio-
nes, arruinen é incendien propieda-
des y cansen pérdidas de vidas y 
otros crímenes y otras infamias. 
Esto no es guerra regular, y por 
tanto esto no es beligerancia. Él 
hecho previo no existe: la conse-
cuencia no debe, por lo mismo, ad-
mitirse. Tan cierto es esto, en lo 
que á nuestro caso se refiere, que 
basta una sola indicación para echar 
por tierra el edificio que los simpa-
tizadores de los insurrectos quisie-
ran levantar en daño de los impres-
criptibles derechos de España y 
contra la protesta de la inmensa 
mayoría de los naturales de Cuba 
que quiere permanecer fiel y leal á 
la nacionalidad española de que se 
enorgullece. Supóngase que el go-
bierno americano disolviera y per-
siguiese á los miembros de la Jun-
ta Cubana de Xueva-York y á sus 
secuaces, desapareciendo en conse-
cuencia la protección y amparo á 
que los rebeldes deben'los auxilios 
que están recibiendo. Skijtóágase 
que Máxima Gómez y Antonio 
ceo, únicos jefes de ía insurrección, 
capaces de. haber prolongado la lu -
cha hasta hoy, reciban^en uno de 
los encuentros que diariamente tie-
nen que sostener con nuestras tro-
pas, el condigno castigo á sus crí-
menes. Supóngase que de todos 
modos nuestro valiente eiército, que 
ve constantemente reforzadas sus 
filas, logre en ii« día próximo lo 
que iudefecliblemeuíe habrá de lo-
grar en breve; sofocar la rebelión, 
restablecer la paz interior é Impe-
dir uuevos intentos de perturbacio-
nes y conflictos. i Q u é importaría 
entonces el reconocimiento de ia 
beligerancia? ¿Xose habrían cubier-
to de ridículo los legisladores ame-
ricanos? ¿No se estimaría cu ese 
evento que ante todo y sobre todo 
debió advertirse que los insurrectos 
cubanos carecen de las condiciones 
necesarias para que se les reconoz-
can derechos de beligerantes? In -
glaíerra, Francia, España y las de-
más naciones que reconocieron la 
beligerancia de los Confederados, 
en virtud de que estos tenían todos 
los requisitos necesarios para ese ob-
jeto, no quedaron por cierto muy 
airosas, cuando al cabo de algún 
tiempo la Confederación quedó con-
vertida en ruinas, de tal modo que 
de ella pudo decirse: " Y el dios de 
Israel abrió su mano—y los dejó y 
cayó en despeñadero—el carro, el 
caballo y el caballero." Hoy es se-
guro que el reconocimiento de la 
beligerancia no evitará el próximo 
fracaso de la insurrección. 
Si la prudencia y el ju ic io llega-
ran á predominar en Washington, 
esta consideración bastaría para 
que los legisladores de la vecina 
república se de luv ie raná tiempo en 
el mal camino que parecen decidi-
dos á recorrer. 
Las teorías del autor de la obra 
á (pie nos referimos son consecuen-
cia precisa de los antecedentes á 
que acabamos de referirnos. Y repi-
tiendo las palabras de un periódico 
de Madrid, que también se ha ocu-
pado en hacer resaltar la importan-
cia y utilidad del trabajo del señor 
Marques de Olivart, diremos que 
éste "demuestra, cou la autoridad 
de ¡os más reputados tratadistas, y 
con la de los principios jurídicos 
internacionales, que el reconoci-
miento do la beligerancia de los 
insurrectos cubanos sería un aten-
tado contra el Derecho, y que los 
Estados-Unidos necesitarían, para 
l l e g a r á él, ponerse en contradic-
ción, no sólo con la jurisprudencia 
científica, sino con las tradiciones 
todas de su diplomacia, desde la 
guerra de secesión hasta sucosos 
tan recientes como la revolución 
chilena contra Balmaseda." 
A las gravísimas injurias y á las 
villanas calumnias con que los le-
gisladores yanke.es han agraviado, 
como barateros políticos, á la nación 
española; á s u s inconcebibles acuer-
dos reconociendo el derecho de be-
ligerantes á las criminales turbas de 
la insurrección; á las manifestacio-
nes de simpatía que esas gentes 
sienten por lo que mentirosamen-
te denominan "pueblo cubano"; á 
tantos denuestos como hieren la 
dignidad de nuestra patria y caliun-
uian á los cubanos, cuya inmensa 
mayoría es y se siente española; ha 
respondido, lleno de altivez y de 
decoro, el verdadero país cubano, 
protestando con varonil entereza y 
mostrandoque esta Anti l la , hija pre-
dilecta de la gran nación descu-
bridora y civilizadora, condena con 
toda la energía de su carácter es-
pañol, la actitud délos Estados Uni-
dos, y rechaza la monstruosa con-
fusión de que éstos quieren hacerla 
víctinm, al otorgar la represeura-
ción del país cubano á los ladrones, 
asesinos, incendiarios y violadores 
que forman las gavillas rebeldes. 
Todo lo que aquí significa rique-
za, cultura, estabilidad, arraigo, or-
ganización; todo lo que, eu suma, 
determina nuestra existencia social 
realiza en estos momentos el acto 
grandioso y colectivo que pregona 
el Manijicsto que anteanoche pu-
blicamos cu Suplemento y ayer re-
prodajimos, reiterando al insigne 
Oeneral Weyler su adhesión incon-
dicional para mantener en Cuba 
la bandera española, por cuya con-
servación está dispuesto el país á 
sacriücar vidas y haciendas. 
Por espontáneo impulso del pa-
triotismo habla Cuba en ese M a ñ i 
fiesta, que ha de repercutir en todo el 
mundo con intensa resonancia; por-
que Cuba no es la masa de bandi-
dos que sigue al dominicano Gómez 
y al mulato Maceo; porqrte Cuba es 
la Cámara de Comercio, el Casino 
Español, la Unión de Fabricantes de 
tabacos, el partido reformista, la 
Liga de Coineiciantes, la Asocia-
ción de Dependientes, la Lonja de 
Víveres, el partido de Unión Cons-
titucional, el Centro Gallego, el 
Círculo de Hacendados, el partido 
autonomista, ei Unión Club, la pren-
sa periódica, la Sociedad Económica 
y cuantos otros institutos, socieda-
des y asociaciones oficiales y priva-
das representan la propiedad, el or-
den, la libertad, la nacionalidad, el 
derecho, que son los factores y ele-
mentos de toda sociedad civilizada 
y moderna. 
Vean los espíritus reflexivos, que 
aún puede haberlos en los Estados 
Unidos, dónde está el verdadero, 
el legítimo, el genuino pueblo cu-
bano, por el cual los iilantrópi-
cos y buinanitarios yankees sieu-
ten tanta simpatía, cariño tanto: si 
en las filas de las muchedumbres 
criminales y cobardes de los Gómez 
y Maceos; si en los tabaqueros de 
Cayo Hueso y Tampa que explota 
y engaña la Junta de Nueva York, 
en la que no se destaca, & fe, la au-
torizada representación de la cultu-
ra cubana; ó en el comercio, la in-
dustria, la agricultura, la prensa, la 
ciencia, los partidos legales, que 
acaban de erguirse, heridos en su 
dignidad española, contra las adre-
de la degenerada república de Was-
hington y Jefferson. 
Cuba, indignada, rechaza toda so-
lidaridad con los criminales que 
destruyen su civilización, por los in-
fames medios del asesinato y el in-
cendio; y cada vez más cariñosa-
mente confundida con su madre 
patria, reafirma su nacionalidad co-
mo elemento de su vida, como alma 
de su existencia, como base y con-
dición imprescindible de su riqueza, 
de su civilización y de su derecho. 
Los que censuraban al DiAnio 
D E L A M A R I N A por la actitud que 
adoptara á impulsos del patriotismo 
con motivo de las resolucioues del 
Congreso americano ¿qué dirán aho 
ra en vista de la protesta enérgica 
de las Corporaciones, Empresas, So-
ciedades Eegionales y de Eecreo 
partidos y Prensa? 
¿Se atreverán también á aconse-
jarles que tengan juicio? 
Nuestro colega Las Villas tampo-
co es de los más juiciosos. 
Si lo fuera, no extrañaría la exce-
siva prudencia de ciertos periódi-
cos de la Habana, ni menos diría 
en su muñera de 7 del actual lo que 
sigue: 
"Nosotros aplaudimos en el Gobier-
no la actitud en que se ha colocado. 
Pero nos parece que la prensa, aún 
aceptando que sea el cuarto poder del 
Estado, no desempeña ninguna car-
tera. 
Y que está llamada á no divorciarse 
de la opinión pública, en estos asuntos 
en que el patriotismo herido, demues-
tra y quiere que la prensa refleje este 
estado de indignación." 
N i haría á los periódicos Jídctosos 
esta juiciosa advertencia: 
"Fijenso nuestros colegas, de la Ha-
bana, en que la prensa de la Penínsu-
la, ha oído antes que nosotros las pa-
labras de D. Antonio Cánovas del Cas-
tillo, y sin embargo, no ha vacilado en 
contestar con artículos enérgicos al re-
to de las Cámaras norte-americanas. 
Ante esas ofensas dice todo Go-
bierno en cumplimiento de su deber. 
— lístoy tmnqnilo. 
Pero no espera que el país, añada: 
—Y yo también." 
Lo cual demuestra que allá en las 
Villas no abunda tanto como en la 
Habana los celos mal reprimidos. 
Compañía, que hacen sus viajes entre 
los puertos de Francia, la Península, 
México y la llábana, y con la cual sa-
tistacemos los deseos de las personas 
que nos han pedido esos datos: 
m m a m m m m i 
El Pijcsulente del Consejo de M i -
nistros ha contestado al telegi 'a ¡na 
del Alcalde Municipal cou el si-
guiente: 
Recibo con entusiasmo las noticias 
que me comunica acerca de las grandes 
demostraciones patrióticas con que 
han sido recibidos en la Habana los 
últimos batallunes de la cuarta expe-
dición al desembarcar en ese puerto. 
Ciertamcüíe la Península ha hecho sa-
crilicios inmensos lo mismo que en el 
envío de todo género de material de 
de guerra necesario para poner la Isla 
en estado de responder á todas las 
eventualidades y esperar que eu medio 
de las vicisitudes que nos ofrecen las 
eireunstancias ningún español en Cu-
ba como en la Península, se negará á 
sacrificio alguno que se le pida para el 
éxito de hi empresa en que el honor y 
la Integridad de la Patria están em-
peñados. 
oí. iriuiiüZi uüiilll 
E l digno é integérrimo Magistrado, 
que con general beneplácito ha ocupado 
úit¡mámente el Gobierno de la Región 
Oecidental y de la provincia de la Ha-
bana, Sr. D. Pedro Muñoz Sepúlveda 
nos hadispensado el honor de hacer-
nos su visita de despedida, con moti-
vo de embarcarse mañana para la Pe-
nínsula, rogándonos al mismo tiempo 
que lo despidamos desde las columnas 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , de sus 
numerosos amigos, pues ía falta ma-
terial de tiempo le priva del gusto de 
hacerlo personalmente, como serían 
sus deseos. 
A l despedir nosotros al Sr. Muñoz 
Sepúlveda, ctimplenos hacer un justo 
y entusiasta elogio del recto gober-
nante que en las circunstancias difíci-
les porque hemos atravesado durante 
su permanencia al frente del Gobierno 
Civil, ha sabido sortear todas las di-
ficutades, ganándose la confianza de la 
Superior Autoridad y las simpatías de 
losJiabitantes todos de la provincia. 
Deseamos al señor Sepúlveda un 
viaje' felicísimo. 
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La distinguida señora doña Fran-
cisca Martínez de Murga recibió para 
obsequiar á las fuerzas expediciona-
rias llegadas el sábado último, donati-
vos eu cigarros eu la forma siguiente: 
D. Pedro A. Estanillo, caje-
tillas 3.492 
Señores Beci Hermanos, i d . . GiM 
D. Felipe Ortiz, id 316 
D. Florenthi Mantilla 308 
Total 4.740 
Dichos donativos los entregó la se-
ñora de Murga, á la comisión de la 
calzada del Monte, la cual los repartió 
á la llegada do los batallones Lealtad 
y GareUano. 
La CoiDüañía Gewal Tmlláiitica 
F R A I Í C E S A . 
A la bondad de los señores Bridat, 
Montros y 0% sus consignatarios en 
esta plaza, debemos la siguiente nota 
sienes de las Cámaras legislativas | de los principales vapores de diclia 
w 
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Leemos eu el D i a r i o de Cien fue-
gos: 
"Hemos tenido en esta zona lluvias 
abundantes, fenómeno verdaderamen-
te extraño en esta estación, en la que, 
por lo común no llueve sino en forma 
de lloviznas de Norte ó de pequeños 
chubascos del Oeste. Esas lluvias han 
favorecido la caña. 
Han entrado en línea dos ingenios 
más de importancia, el Dos Hcnuanos, 
y el Manuelita, y pronto según se ase-
gura empezarán su molienda algunos 
otros. Hay ya dos fincas en las cuales 
se ha quemado casi toda la caña, de 
manera que. en esas no se eféctuaríi hi 
zafra. La situación de los centrales de 
esta zona es todavía muy difícil, y 
aunque los bateyes están bien defendi-
dos, cuesta mucho trabajo evitar que 
peguen fuego á los campos por la ex-
tensión de estos, y por ta facilidad con 
que arden: no obstante es preferible á 
todo, trabajar y rendir imís ó menos 
tarca, que permanecer con los brazos 
cruzados y perder el tiempo y el diñe 
ro empleado en la preparación de la 
cosecha.' 
NOTICIAS 
DE LA SÜEREA 
De nuestros corresponsalcg especiales. 
( P O R C A B L E ) 
DE CIENFÜE50S 
Marzo 0 de 189G. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Se ha verificado en el Casino Español 
una manifestación de prctesta centra ] 
acuerdes de las Cámaras amerícanas. 
La conenrrencia fué numerosísima. 
Los oradores muy aplaudidos. 
jSntusiasmo indescriptible. 
E l Corresponsal. 
es 
(ron C O R R E O . ) 
D e P u e r t o P r í n c i p e 
1° de marzo de 189G. 
El general Castellanos 
El día 29 del pasado mes llegó á es-
ta capital ..el Excmo. Sr. General de 
División D. Adolfo Jiménez Castella-
nos, destinado á mandar este Distrito 
Militar. 
El de igual categoría Sr. Mella, {pie 
esperaba eu Nuevítas á su sucesor, hi-
zo entrega de tan importante cargo al 
Sr. Castellanos, que inmediatamente 
salió para el Camagiiey. 
Esperaban en la estación del ferro-
carril al nuevo comandante general, el 
de brigada Excmo. Sr, D. Emilio Serra-
no Altamíra, jefes y oficiales francos 
de servicio, corporaciones civiles y 
eclesiásticas y un numeroso gentío que 
se aumentó en las calles del tránsito en 
demostración de las generales simpa-
tías que cuenta en esta población tan 
distinguido gobernante. 
Las bandas de música de los regi-
mientos que guarnecen la plaza toca-
ron la marcha de infantes y un piquete 
de batidores abría paso á la comitiva 
hasta la llegada de esta á Palacio. 
Revista de tropas. 
Sin tiempo material para haber des-
cansado el general señor Castellano, 
pasó revista general á las tropas de la 
guarnición y visitó todos los cuarteles 
durante el siguiente día á su llegadi'. 
Salida al campo 
Al amanecer del dia 23 y con una co-
lumna formada del batallón de Cádiz 
y del escuadrón del Príncipe, salió el 
comandante general á reconocer di te-
rentes puntos estratégicos, eu cuya 
operación empleó dos dias, regresando 
á esta plaza sm haber encontrado al 
enemigo, á pesar de penetrar la colum-
na eu puntos en los cuales se suele re 
cibir sus descargas al paso de las co-
lumnas. 
El general Jiménez Castellanos, con 
la actividad que le caracteriza, está, 
adoptando algunas medidas, las cuales 
le han do conducir á resultados prác-
ticos y positivos eu muy breve tiempo. 
De aquellas medidas que pueda dar 
conocimiento á los lectores ctel D I A R I O 
lo iré haciendo á medida que las cií 
cunstancias lo permitan. Entre tanto, 
doy la bien bienvenido á tan ilustrado 
como valiente general y participo de 
la misma satisfacción qne los habitan-
tes de esta región, que de antiguo co-
nocen las exceientes dotes y condicio-
nes de que se halla adornado el señor 
Jiménez Castellanos. 
E l Coronel Rubertó 
Como ya anuncié en mi correspon-
dencia anterior, el Coronel de Tarrago-
na Sr. Gómez de Kubei té, salió el día 
2.'i al líente del Bcgundo Batallón del 
KCÍÍÍmiento de su mando y el Escua-
drón de Caballería de Tetnán, dirigién-
dose á Contramaestre, á cuya plaza 
conducía esta columna uu convoy. 
Hecha entrega de los víveres, salió 
de aquella plaza reconociendo varios 
pántOS inmediatos á Guimiru. 
Continuado el reconocimiento de fin-
cas hasta el rio de Najaza, no tuvo no-
verdad la fuerza; pero sí en el potrero 
de las Catalinas, en (pie nuestros explo-
radores recibieron varias descargas del 
ene;nigo, que fueron contestadas inme-
diatamente, ignorando sí se les hizo 
bajas. 
En los diferentes bohíos, que habi-
tados por familias, fueron reconocidos, 
se encontraron infinidad de medica-
mentos, trapos hilas y algunos apara-
tos quirúrgicos. Eu uno de estos ran-
chos ha permanecido herido durante 
tres meses el secretario de Máxi-
mo Gómez, que se apellida Kodrí-
guez. Según conIMencias al jefe de 
la columna, el herido huyó del bohío 
tan luego supo se aproximaba la fuer-
za leal. 
Esta hnida fué cansa suficiente para 
(pie el reconoíamiento que se venía 
prácticando se hiciera más extenso, sin 
conseguir otra captura que la de un 
blanco llamado líamón Pedroso, cogi-
do con armas. Este paisano llámase 
concuño del prefecto de aquella zo-
na, el cual habitaba uno de los bo-
híos que fueron reconocidos y el que 
el coronel Ruberté encontró algunos 
doeumentos, de los (males se apoderó. 
El comandante señor Patiño, acom-
pañado de 75 hombres, practicó duran-
te la noche otra operación de sorpresa 
sin resultado. 
Con el prisionero Pedroso regresó la 
columna al Príncipe el día 27-. 
El Jefe de Cádiz 
El teniente coronel del batallón do 
Cádiz, don Cruz González, salió de es-
ta phiza el día 29 reconociendo fincas 
sin encontrar ni un solo hombre arma-
do en todo el campo recorrido. 
I N T E R I N O . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Marzo 3 de 189G. 
Los sucesos de "Sagua de Tánamo ' 
Dias hacía qne venía hablándose en 
esta ciudad de un ataque librado por 
nuestras valientes tropas el día 15 del 
mes próximo pasado, en Sagua de Tá-
namo; pero la falta de comunicación 
nos priva de conocer la verdad é im-
portancia de lo «pie allí ocurría y por 
tanto, hoy que estamos enterados por 
carta recibida de aquel término, pongo 
en juego la pluma y no vacilo un ins-
tante en participarles esos sucesos he-
róicos y quizás uno de los hechos de 
armas más importantes que han ocu-
rrido cuesta maldita insurrección. 
TJn aviso 
El día 15 del mismo mes, súpose en 
el poblado de Sagua de Tánamo que 
eu el sitio denominado "Llanos de Mi-
guel," situado á media legua escasa de 
la población se encontraban los insu-
rrectos en número considerable de unos 
2,009 hombres. 
Medidas 
Enterados el Alcalde Corregidor y 
Comandante Militar, por confidencias 
que tenían de antemano, qne el enemi-
go se encontraba cerca (aunque nunca 
creyendo que lo fuese en número con-
siderable) por aquel término munici-
pal, se dispuso que en la madrugada 
de ese dia saliese una. columna de 250 
hombres, al mando del Sr. Comandan-
te del primer Batallón del Regimiento 
de Infanteria de Córdova número 10 
D.Gonzalo López de Pantoja. 
La salida 
Próximamente serian las cuatro de 
la madrugada cuando emprendió la 
marcha dicha columna, no tardando el 
enemigo en salir al encuentro oyéndo-
se una descarga de fusilería, la que 
fué constestada, entablándose un ligero 
tiroteo que cesó á las cuatro y media 
de la misma y al rayar la aurora se 
empeñó nuevo combate baio una tenaz 
resistencia. El referido jefe Sr. Pan-
tojas, observó las inmejorables condi-
ciones y posiciones que ocupaba en la 
"Loma de Miguel', ordenó una brillan-
te carga á ia bayoneta que dió por re-
sultado el que el enemigo abandonase 
el referido sitio/deiando y ocupándole 
armas y municiones-
Refuerzos 
A las diez y media de la mañana del 
mismo día. mandó el Sr. Comandante 
Militar uuevos repuestos de municio-
nes á la columna, dando la orden á la 
fuerza que conducía el convoy, regre-
sara inmediatamente por si intentaban 
los rebeldes atacar la Plaza. 
Intento 
Pocas horas habían transcurrido y 
no haciéndose esperar el enemigo; fué 
corriéndose hacia la población oeupan-
po posiciones brillantísimas; pero el 
Comandante Pautólas, que no los de-
jaba en su pista y eon asunda lúe en-
gañándolos por la pai Le E., colocándo-
se en la Plaza, la cual teníanlos insur-
gentes por N. S. y O., dundo principio 
á nuevo combate, que duró hasta la 
madniírada del diguiente ó sea el 17, 
desistiendo los rebeldes del empeñado 
euouentro, quo cada vez se hacía con 
más fervor por nuestros minea desmen-
tidos valientes soldados, abandonando 
el insurrecto aquellas posiciones. 
TJn. cañonazo 
Ku medio de aquel nutrido fueíro, 
ovóse del campo un cañonazo, cii.ya 
bala atravesó el tedio del Hospital .Mi-
litar no teniendo que lamentar mas 
eracia que la herida con una Dala do 
Maiisser, de un enfermo que en aque-
llos momentos se le hacía una cura. 
¡Qué.mfortuuadol 
r 
D I A R I O D E L A — M a r z o 1 0 de 1 8 9 6 . 
T r a s l a c i ó n 
Vi s to cnanto acaba de ocurrir, las 
Autoridades de c o m ú n acuerdo, éH$-
Vtfsieron la tra« lac ión de To» m & t m o * y » n e o c s í l a b a de aquel repuesto. 
del Hospital á la I^lefli* Farroquia l , 
lo que se veri f icó bajo una l luv ia de 
piorno, l a m e n t á n d o s e aquellos soldados 
cuyo dolor se b a c í a á cada instante 
m á s agudo, por verse ¡rapos ib i l i tados 
para defender á sus hermanos y á l a 
Madre Patr ia . 
A l combate 
Tanto los BeHores m é d i c o s del Hos-
pital como el cuerpo de Sattitario, uRa 
vez acomodados convenientcmcute los 
entumios en la Iglesia, empuiiaron las 
armas de los mismos laxusándQM al 
combate, haciendo fuego on un ión de 
los otros que luchaban sin tregua ni 
descauso por la defensa de la noble 
E s p a ñ a . 
E l v e c i n d a r i o 
F i e l observador el vecindario de 
aquel hecho donde la fuerza e s p a ñ o l a 
demostraba sus cualidades para la gue-
rfa , se presentarod Á la Autor idad 
Militar solicitando que como ospailoles 
se ¡ w n i a n A sus ó r d e n e s y cogiendo las 
anuos se confundieron é s t o s entre las 
fuerzas de la guarn ic ión , secundando 
cuantas ó r d e n e s se daban con la ener-
g ía y disciplina de aquellos que por 
razón la s a b í a n . 
Debemos hacer constar que algunos 
dio los vecinos se encontraban en situa-
c ión de reserva por no haber armas 
para todos. 
D e s e o s í ó u s t r a d o s 
Viendo el enemigo que no p o d í a n 
completar sus deseos por la tenaz re-
sisteiu ia, que sé le hac ía tuvo que re-
tirarse de aquellas inmediaciones. 
D e s t r o z o s y l a tea. 
S o ? ó n se nos informa, las 'partidas 
é n é i n i g a s iban mandadas por los cabe-
cil las J o s ó Maceo, M a s s ó y Capote; 
L u i s MejíaK (a) Cartagcnas, F é l i x R ú e n , 
E n r i q u e Tudela, J e s ú s Herrera y o-
tros cuyos nombres se ignoran. 
L a s bajas . 
Por nuestra parte tenemos durante 
los referidos sucesos que la montar la 
muerte de dos soldados, cuatro heridos 
y doce contusos. Por la del enemigo, 
•»egún noticias que merecen a l g ú n cré-
dito, ascienden á m á s de 100 entre 
muertos y heridos, cutre los ú l t imos 
d í c e s e se encuentra Cartagenas, herido 
en un pié . 
L o s c a b e c i l l a s . 
Taulo la linea te legráf ica como tele-
fónica e s t ú n destrozadas; el resto d é l a 
d e m a r c a c i ó n ha sido pasto de la horro-
rosa tea. 
E l A l c a l d e 
E l señor Alca lde Corregidor ha he-
cho de su peculio particular algunos 
socorros al vecindario por las piérdiclas 
sufridas á causa del incendio. 
L a s autor idades . 
K o puedo menos que hacer constar 
antes de terminar esta corresponden-
c ia la serenidad inmutable del s eñor 
Comandante militar y Alca lde Corre-
gidor y el valor de los jefes de aquella 
jur isdicc ión , haciendo especial m e n c i ó n 
del señor comandante de in fanter ía de 
C ó r d o b a n ú m e r o 10, don Gonzalo Ló-
pez de Pantqja, quien como h a b r á n 
leido nuestros abonados, ha sido el hé-
roe de esta acc ión que ha de resaltar 
sntre las muchas i ípor tantés que han 
Jibrado nuestros bravos defensores de 
í a causa de E s p a ñ a . 
L o de l d í a 1 7 . 
Caritat ivo y á. la vez agradecido el 
Comandante militar, dispuso que en 
dicho dia se repartieran raciones de 
carne á la g u a r n i c i ó n y á todo el ve-
cindario sin d i s t i n c i ó n de clases, dando 
por ello y en unión del s eñor Alca lde 
Corregidor don Francisco G a r r i g a l l é -
galo, la más cumplida enhorabuena al 
veeindario que por su amor á E s p a ñ a 
derramaba si fuese posible l a ú l t i m a 
gota de su sangre. 
U n va l i ente . 
Olvidadizos ser íamos si no h i c i é r a -
mos constar el valor del teniente señor 
U r r u e l a , el que al amanecer del d ía 17 
s a l i ó con e s c a s í s i m a fuerza conducien-
do el correo para el ;iEateróir , situado 
(i tres leguas del poblado de Sagua, 
regresando á las pocas horas burlando 
á las lineas enemigas. 
Dicho teniente Urruela fué el desig-
nado por el Comandante militar ( s e g ú n 
decimos en un párraio anterior) para 
l levar el convoy de municiones á la co-
lumna que se b a t í a en los ^Lanos de 
Miguel." Eec ib ida la orden de sus su-
periores, no vac i ló un momento en salir 
F O L L E T I N 45 
EL HIJO 0 [ l AJUSTICiAOO. 
K O V E L A ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
J U L I O B O U L A V E R T . 
(CONTINUA) 
- - ¿ D e G i b e r t ? exclamaron á una la 
mujer del piloto y sus cuatro hijos. 
—Sí ; ahora, Berta, l lévate, á tu cuar-
to á l a señor i ta para (pie descanse, 
hasta que sea hora de que vayamos a 
Lor ien t. 
E l piloto tía recia descoso do hablar 
con su familia, y E v a o b s e q u i ó su in-
s inuac ión , m á s bien por d i screc ión que 
por cansancio. 
A l medio d ía . Pablo. J u a n y E v a se 
embarcaron; media libra d e s p u é s lle-
garon á L o r i c m , y á los pocos minutos. 
Pablo llamaba con la señor i ta de Mo-
r inval á la puerta del hospicio m a r í -
timo. 
Gasparo y la anciana sor Ursu la se 
v e í a n do larde en tarde, "muy de tavde 
en tarde", decía la buena superiora, 
porque siempre experimentaba cierto 
oí ¿fallo (aunque el orgullo es gr^n pe-
cado) cuando ve ía en el piloto á un 
pecador á quien ella había convertido, 
á una alma que había salvado, á un 
hombre íi quien había regenerado. 
E n t r e la Hermana y el piloto media-
ba cierta dul; e familiaridad, que acom-
p a ñ a b a este iiltimo con muestras de 
respeto íilial. L a Hermana contaba á 
la sazón sesenta y cinco años . E n es-
ta ocas ión , al entrar Pablo se e n c a p o t ó 
su ñsonoiüía . E r a que no se forjaba 
ilusiones: lo que iba á proponer á la 
Hermana le parecía exhorbitante á é l 
mismo: ;qué sería u los ojos de la santa 
mujer* 
L l a m ó á la puerta del aposento de la 
superiora. 
—Adentro, re spondió desdo el inte-
rior una voz entera t o d a v í a . 
al cumplimiento do su deber, atrave-
sando Llanos en medio de «fc nu^rtdo 
Aiego, Hegando fuusta la coUimfta que 
D i f n o do una recompensa es ei r a -
liente ü i f n e l a , ' poroue s i bion es ver-
dad que no hac ía mas qâ e c ñ m p n r con 
su cometido, é s t o lo verif icó con la se-
renidad que le caracteriaa esx modio 
del combate, llegando en los c r í t i c o s 
momentos en (jue tas fuerzas que polca-
ban como leones nceesifeal^an aquel ma-
terial. Damos nacstra felieitaeion al to-
mepBB ü r t u e l a , prestigioso y cumplido 
milftnV del Ejérc i to español . 
B a n d o . 
A cont inuac ión copiamos el dictado 
por el digno Alcalde Oórregidor el dia 
16 del propio mes en Sagua de Táña-
me. 
Dice así: 
Cuando todo mi a fán era ir dando 
fuerza á la agricultura, fomentando 
cuanto h a b í a n ido destruyendo los h i -
jos e spúreos de Madre P a t r i a que por 
desgracia de todos viven en esta r i c a , 
férti l y encantadora perla de las Ant i -
llas, las hordas salvajes, que así debe-
mos l lamarlas, a l "mando de. unos 
cabecilds, sin m á s liistoria, sin m á s 
brillo que el de sus propios críme-
nes, han destruido en breves horas 
por medio del incendio y el robo todos 
vuestros labores, hogares, ropas, gana-
dos, etc., de jándoos sumidos en la 
mayor miseria y s in tener hoy un me-
dio de dar de comer un pedazo de pan 
á vuestros tiernos hijos.-
¡Eso es loque de ellos d e b é i s espe-
rar! E l corazón del malvado, do 
aquellos simpatizadores con ellos, hoy 
g o z a r á henchido de a legr ía y b a t i r á n 
palmas llamando triuntó á lo que no 
es m á s que salvajismo y pillaje propio 
de los pueblos incultos. 
A los amantes del trabajo, del orden 
y del amor á la Madi'S P a t r i a dejo la 
cons iderac ión de cuanto h a b é i s visto 
y presenciado. 
E l enemigo en número de unos 2,000, 
s e g ú n mani fe s tac ión de los que del 
campo vienen y de las confidencias que 
yo tenía , no pudo vencer ni luchar con 
250 soldados e s p a ñ o l e s que en campo 
abierto y en buena lid les presentaban 
combate en la loma del Miguel, de la 
que fueron desalojados por que bril lan-
t í s ima carga á la bayoneta dada pol-
los b i so í los soldados del bravo bata-
l l ón de Córdoba, la valiente guerri l la 
local y distinguidos voluntarios. 
E n cambio, mientras esta columna 
se bat ía , tuvo el c ínico valor de ocupar 
posiciones, estableciendo sitio á l a P l a -
za contra la que empezó el c a ñ o n e o sin 
antes y siquiera por liumanidad man-
dar aviso alguno, pero todos vosotros 
h a b é i s demostrado una entereza de 
án imo tal y os he visto secundar con 
las tropas y dispuestos á s a c r i ü c a r 
vuestras vidas en aras de l a j u s t a cau-
sa que defendemos. 
Aparte del fuego de fusi lería y c a -
ñ ó n sufrido por espacio de3(5 horas, yo 
no puedo por menos que felicitarme 
X̂ or haberme sido encomendado el go-
bierno de un pueblo que en momentos 
dif í les y crí t icos , secunda con gran 
cordura y sensatez, cuantas ó r d e n e s 
hasta hoy llevo dictadas. 
Posible es que el enemigo haciendo 
alardes de fuerza vuelva á presentar-
se; si este caso llega, acordaos siempre 
que sois hijos l e g í t i m o s de la noble Na-
c ión que tanta sangre ha derramado 
on este suelo, y que como hoy, s e p á i s 
morir como murieron los dos héroes que 
en el d ía de'ayet disteis crist iana se-
pultura en la plaza principal, donde se 
l evantará un mausoleo que p e r p e t ú e 
la memoria de ambos y conmemore el 
d ía l(i de este mes y s irva de aitar sa-
grado para todos los que se impusieren 
en el sentimiento nációnal y sepan mo-
r ir como ellos ¡Viva Espafia! 
E l Comandante, Alcalde Corregidor. 
JRamón Garriga. 
L o d e l A y u n t a m i e n t o 
Acuerdos tomados por el mismo el 
d í a 18 del actual en s e s i ó n extraordi-
naria. 
1° Abier ta la ses ión á las cuatro de 
la tarde el Sr. Presidoate ?;;anifí>st6 que 
t en í a por objeto &ácer co7:?iar en si ac-
ta de dicho de dicho d í a heroica y 
brillante defensa heoíni i e.*te pueblo 
el K) del corriente por el Sr . Coman-
dante Militar y Alca-de Correjiidar don 
Francisco GiUi i^á IlogalOj el que dota-
do de clara inlel i (cencía y d^&t^ dotes 
especiales t á á t ó en ia parte íwHtay t o-
mo civil , dispuso las ruor/.as d e i a guar-
nic ión que la componen la 4*. ó* y ó" 
Compafiía d e l l e r . l iaral 'ó í i del He^i-
E l capi tán entró con su grnir.etr. 
A l ver á Píenebui - ' . se p in tó e¡ con-
tento en el Béínblanté «ie sor C r s u l a , y 
se sonrió con afeetj) y bondad. 
—¿Sois vos, caj$ti$n Pablo? dijo: ¿qué 
buenos vientos os tía'én! 
—Asuntos de gravedad. Hermana. 
E l piloto j a m á s iiamaba señora, á la 
buena Hermana, que h a b í a cuidado de 
él tanto y le haoffi curado tan bien en 
el hospicio de Pan. 
—'Asunto? de gravedad, dec í s? 
— Ue mucha gravedad. Vengo á ha-
blaros de Gibert . 
—;De Gibert? 
— S í . 
— B i e m ^ e s t a r á á bordo del Su/fren, 
en donde habrá encontrado á mi so-
brino muy bien dispuesto hacia él . 
-—Gibért no está á bordo del SnfYren: 
está on la cárcel . 
— ¡Ka hi cárcel! ¿Y por qué . Dios 
santo? 
— L e acusan de asesinato. 
— E s imposible. 
—A*, usar á cualquiera siempre es 
posible. E l caso es e s r e . . . . Pero an-
tes pt-mitid qne cía presente yo á la 
señor i ta fie Merinvai. quien os probará 
qne Gibert es inocente. 
Sor Ursula s a l u d ó con benevolencia 
á la joven. 
E l piloto puso á la Hermana al co-
rriente de todo: r e s t á b a l e ú n i c a m e n t e 
decirle para q u é h a b í a n c o n í * d o con 
ella. 
— E s preciso salvar á eso pobre j o -
ven, e x c l a m ó con su acostumbrada 
bondad. 
— E s o queremos, re spondió Pierre-
buff, y para loararlo liemos contado 
con vuestra ayuda. 
— - E n q u é puedo ayudaros? 
— E n mueho. Hermana, y de este 
modo: primero, es preciso que E v a e n -
tre en el calabozo de Gibert para Üe-
cirlc que haga uso de !a carta que le 
escr ib ió ella, y que revele toda la v e r -
dad, compel i éndo le á ello si es preciso. 
miento Inftintewa de C ó r d o b a número 
i b , Gfaorrilía t oca ! y « r á - i f o s Yofúnta -
.ríoa, h a b í a impedido qne una ayaten-
oha de foragiífos insnrrootos que asem-
d í a n á má« do dos mil bien armados y 
roas do tres mil desarmados al mando 
de los cabecillas M a r q u é s de Sta . Im-
o ía , J o s é Maceojefe dt laahordas, Mas-
s ó , Miró y Capote, J o s é Magias (á ) Car-
tagena, E é l i x B u a n , Enr ique Tudela y 
algunos otros cuyos nombres se igno-
ran, los que p r e t e n d í a n tomar el pue-
blo dada la tenaz resistencia de treinta 
y seis horas de fuego tanto de fus i ler ía 
como de c a ñ ó n b o m b a r d e á n d o l o por los 
cuatro ruaibos á dos k i l ó m e t r o s esca-
sos de distancia; abierta la S e s i ó n so-
bre el particular hicieron uso de la pa-
labra los señores presentes, acordán-
se por unanimidad se hiciera constar 
que a d e m á s do las a c e r t a d í s i m a s dis-
posiciones del Sr. Comandante Mil i tar 
y Alcalde Corregidor D. Franc isco G a -
rriga, se hiciera especial m e n c i ó n d é l a 
bizarría y tenacidad con que supieron 
defender sus respectivos puestos las 
fuerzas del B a t a l l ó n de Córdoba , a l 
mando de digno Jefe Sr . Comandante 
D . Gonzalo López de Panto)a y sus va-
lientes oficiales que en los momentos 
m á s cr í t icos desconocieron el peligro y 
con la mayor serenidad rechazaron las 
gruesas partidas enemigas que por to-
das direcciones atacaba sin poder lo-
grar su intento teniendo, que retirarse 
vergonzosamente ante un p u ñ a d o de 
valientes. 
2o T a m b i é n se hizo constar como 
deber de just ic ia la bizarría de la Gue-
rr i l la Local y Voluntarios do esta loca-
lidad que c o m p a r t i é r o n l a s fatigas*á la 
par que las fuerzas de Córdoba, expo-
niendo sus pechos al plomo de costum-
bre en defensa de la invencible Madre 
P a t r i a E s p a ñ o l a . 
o? C o n s i g n á n d o s e t a m b i é n el com-
prometido servicio prestado por el va-
liente oficial del B a t a l l ó n de C ó r d o b a 
D . Fernando Urruela , el que á pesar 
de tener noticia por el Sr. Comandante 
Mil i tar de que los barrios de B a z á n y 
J u a n D í a z , se hallaban invadidos por 
e! enemigo, sal ió con 60 hombres y dos 
guerrilleros á las 10 y media de la no-
che á llevar el correo al E s t e r ó n , que. 
dista 4 leguas de la cabeza, e f e c t ü á n d o 
la salida por la parte de J u a n Díaz^ 
llegando sin novedad y regresando á 
las o y media de la madrugada de igual 
suerte, habiendo podido b u r l a r l a vigi-
lancia del enemigo. 
D e s p u é s de su arribo con dicha fuer-
za y 30 voluntarios m á s sa l ió con un 
convoy de municiones para proteger 
la columna del Comandante Sr. P a n -
toja y bajo nutrido fuego dio cumpli-
miento á lo que le fué c o n ü a d o y reti-
rándose en el momento por hallarse 
comprometida la Plaza , l a m e n t á n d o s e 
en su retirada la muerte de un volun-
tario: al poco rato de haberse retirado 
dicho ofteial lo e fec tuó t a m b i é n el se-
ñor Comandante Pantoja con la co-
lumna, porque el enemigo se corrió en 
d irecc ión al pueblo conduciendo á la 
vez un muerto, cuatro heridos y doce 
contusos, el enemigo yn, h a b í a tomado 
posiciones sobre el N.. O. y S. atacan: 
do al pueblo que fué defendido por to-
dos hasta que tuvo que (Xeiar el pnés -
to. 
L o s sargentos de Córdoba que se 
hallaban en h plaza soliciraron del se-
ñor Comandante Mil i tar que so les 
permitiese ir á ayudar á sus hermanos 
para compartir lo que hubiese lugar 
demostrando así d e s i n t e r é s en la vida 
al tratarse del honor del P a b e l l ó n Na? 
cional. 
4o Bajo'igual sentir se hizo constar j 
los servicios prestados por h\ Cuerpo 
de Sanidafl Mil i tar en los cr í t i cos mo-
mentos del peligro por el Sr . Director 
del Hospital Militar de este pumo Mé-
dico Mayor D. Enrique Solaegui, Mé-
dico Mayor personal y primero del 
Cuerpo D . J o s é Precioso, farmacéut i co 
Militar D . Raí'ael C uidel, cura párro-
co í ) . J o s é F e r n á n d e z , en v is ta de ta l 
s i tuac ión y que los proyectiles enemi-
gos se d ir ig ían al benéfico Estableci -
miento resultando herido un enfermo 
de bala de Mauser, atravesando el te-
cho del edificio hizo la e x p l o s i ó n en 
una de las Salas sin tener que lamen-
tar m á s desgracias, en tal v ir tud y 
previo el benep lác i to del Sr. Coman-
daure Mil i tar dispuso el Sr . Director 
fuesen iraslad.idos ios on termos á la 
Igiesia Parroquial Ueváhdosé á efecto 
por el personal sanitario bajo un nu-
trido fuego, una vez los enfermos en 
local seguro y acomodados, tanto los 
icres y demaía personal é individuos de 
ia E s c u a d r a S n i i t a r i a empuiiaron los 
pues no cabe diijía en que Gibert no 
quiere hablar ni hablará si no es obli-
gándo le . Si la señor i ta por su parte, 
para no comprometer su r e p u t a c i ó n 
guardase igual silencio, s e n t e n c i a r í a n 
al desgraciado y, ;Iofi cabellos se e r i -
zan al pensarlo! otra vez rodaría en el 
cadalso la cabeza de un inocente miem-
bro de su familia, fatalmente condena-
do á la desventura m á s atroz. 
—Bien , repuso sor Ursula , b i e n . . . . 
la señor i ta obrará por su lado y yo por 
el mío: iré á ver al almirante, a l pre-
fecto marí t imo, y esta misma tarde le 
escribiré al procurador del rey en V a n -
bes; p e r o . . . . 
— E s o no sería bastante. Hermana, 
dijo con entereza Pierrebuff; se necesita 
que h a g á i s m á s . . . 
—"Qué más? 
— P o r toda* !BS almas que h a b é i s 
redimido del poder del demonio, inclu-
so ¡a mía: en ñomkvc fie todos aque-
llos á quienes be librado del furor do 
las olas, MS pido, íJermana , que s a l v é i s 
a Gibert Si vé i* que insisto tanto, 
es por dos rszones: primera, que es 
inocente, y de ello e s tá i s bien conven-
cida: la segunda apelad á vuestros 
recuerdos y báced memoria del suceso 
del Puent* Vi^jo 
— V a autienda, cá&itát pero «1 fin... i 
— E s previ »ítvMiu-.. tofMüt h a g á i s ! 
lo que h a b é i s dicho, y ouje • n ingar de Í 
escribir á Vannes v a y á i s en per.sona y 
solioiteis hablar con el preéo. 
—Fiiieno; pero si no me lo conce-
den? i-
— E s imposible que no se lo ronce-
dan á la Hermana' BüperítKa deMtos-
pie.io mar í t imo de i^oricai. que cono-
ció el acusado en éi^íio Kospicio, on 
donde pasó algnn tiempo. 
— I r é á Vanm-s, dijo ia ] 
—Pero na iréis soia. 
—Como no? 
— O s acompnnavá la senori ía» dijo 
Pici rebuff señai ¡fi:].i á E v a : ^no acabo 
de decir que sólo ella es capaz de sa l -
var á nuestro protegido! 
fusiles y con pecho descubierto hicie-
ron fuego a l enemigo hasta que so re-
t i ró con el lauro de la fuga. 
5? Se hace constar con s a t i s f a c c i ó n 
el brillante comporfcamienfca del s e ñ o r 
Comisario de Guerra Habil i tado do 
esta P laza Oficial 1? del Cuerpo'Admi-
nistrativo D . Francisco Tello, que acu-
d i ó desde los primeros instantes á los 
sitios del peligro con las armas que les 
fueron facilitadas por la Autor idad 
Mil i tar , c o n f u n d i é n d o s e entre las fuer-
zas del Ejérc i to , Guerri l las y Votun-
tarios, quedando los que c a r e c í a n de 
armamentos en s i tuac ión de sustitu-
c ión , ejecutando todos con l a mayor 
disciplina las órdenes dadas por el S r . 
Comandante Militar y Alca lde Corre-
gidor Jefe de la P laza , persona que me-
rece la entera confianza de este pueblo 
que con sus acertadas disposiciones lo 
p u s o á salvo de las garras de un ene-
migo sin m á s pa tr ia ni m á s r e l i g i ó n 
que el instinto del robo, el crimen y el 
incendio, por todo lo que el pueblo de 
S a g u a de T á n a m o y en su nombre el 
Ayuntamiento que lo representa, acor-
d ó por unanimidad en recompensa de 
sus meritorios servicios y como una 
débi l prueba del aprecio que le prole-
sa se le conceda desde esto d ía el dis-
tinguido nombre de hijo adoptivo de es-
te humilde y agradecido pueblo, y bajo 
copia certificada de la presente acta 
se diese cuenta de los sucesos ocurri-
dos durante los d í a s l i i y 17 del actual 
al Excmo. S r . GobernadorPegional do 
la Provincia por si se digna elevarla á 
la Autoridad Superior de la I s l a , sig-
nificando haber sido asolada, por com-
pleto esta j u r i s d i c c i ó n suplicando el 
consiguiente auxilio del Gobierno para 
poder remediar en parto las crecidas 
desgracias que esperimentan fas ma-
yor ía de los habitantes envueltos en la 
m á s desastrosa miseria, siendo reduci-
dos sus hogares á cenizas, sus ropas, 
ganados y viandas les fueron quitadas 
y loque era el s o s t é n de las menciona-
das familias. 
Sagua de T á n a m o 19 de febrero de 
1896. 
S a l i d a de tropas. 
A las tres de la tarde de ayer dos, 
salieron de este puerto en el vapor J u -
lia; para Sagua de T á n a m o , dos com-
p a ñ í a s del 2? B a t a l l ó n de C u b a n0 05, 
para reforzar la Plaza. A c o m p a ñ ó 
hasta á bordo del vapor, la banda do 
mús ica del Kegimiento. V a n manda-
das las dos c o m p a ñ í a s por el Coman-
dante del expresado ba ta l l ón , S r . Or-
tiz do Lanzagorta. 
M a n z a n i l l o . 
D i c e el general González Muñoz: 
E l 20 del pasado cont inué las opera-
ciones hác ia la Sierra, cruzando haba-
nas la Loma y Caney, con ligeros tiro-
teos. E n c o n t r é rastro como de 400 
hombres que segu í , sabiendo por con-
fidencias que eran fuerzas enemigas 
con heridos do la acc ión de Gallegos, 
i n t e r n á n d o s e en la Sierra P u r i a l , don-
de los bat í , d i spersándolos ; sosten en-
do vivo fuego y sufriendo 4 heridos, 
3 caballos muertos y cogiendo 5 caba-
llos con monturas. S u b d i v i d í d e s p u é s 
la columna. Cont inué el veinte y ocho 
hacia el "Guá", donde a l c a n c é .parti-
das montadas, que batidas dejaron dos 
muertos con armas en el campo, su-
friendo nosotros 6 hombres heridos y 
un caballo muerto, continuando des-
p u é s á la ' 'Gloria", donde s u b d i v i d í 
otra vez la columna que en tiroteos su-
frieron 2 heridos; recogiendo 10 caba-
llos con monturas y reses, consiguien-
do así dispersar totalmente las parti-
das, y llegando ayer á a v i c a n a ' . des-
de donde acabo de regresar á é s t a por 
creer necesaria mi presencia aquí , de-
jando al frente de la columna al Coro-
nel Albert para que vuelva á racionar 
y cont inúe las operaciones por l a zona 
de ^Niquero" y regrese por la costa, 
completando así la p e r s e c u c i ó n y dis-
pers ión del enemigo en todo el territo-
rio de la segunda brigada. L a s tro-
pas inmejorables con el e s p í r i t u y va-
lor de siempre. 
E l Corresponsal. 
M a r i a n a o . 
E s p e c t á c u l o conmovedor o f r e c i ó a-
yer el lindo y vecino pueblo. L a ge-
nerosidad del M a r q u é s de A h u m a d a , 
que ha despertado all í gratitud pro-
funda l l e v ó á la iglesia á todas las 
distinguidas damas de aquella socie-
dad encargadas de distribuir ropas, 
v í v e r e s y dinero á los pobres de la lo-
calidad y de los pueblos convecinos. 
E l Sr . Obispo comis ionó al Padre Ro-
yo, do la C o m p a ñ í a de J e s ú s , para que 
hermana. 
—Que ha de ir conmigo la señor i ta" 
e x c l a m ó sor Ursula . 
—"Por q u é no? 
—Porque le cerrarían l a entrada á 
ella, y por ella á mí t a m b i é n . 
— S i llevase este disfraz ó su traje 
propio, es claro que así s u c e d e r í a , pero 
con h á b i t o ' d e Hermano, en trará con 
vos sin tropiezo. 
L a propuesta era tan atrevida, que 
se le e m b a r g ó l a voz á l a superiora. 
D e s p u é s de una pausa, p r e g u n t ó 
Pierrcbuft' con impasibilidad: 
—Por finí 
—No puede ser, rep l i có la H e r m a -
na 
— E s lo úl t imo? 
—No i n s i s t á i s , cap i tán : nunca con-
sent i ré en subterfugios como ese. 
—Sea, Hermana. Supuesto que me 
r e c h a z á i s cuando os digo: ues nreciso 
s a l v a r á 0íb'ott ," adiós L e s a l v a r é 
yo sólo . 
Y d i r i g i é n d o s e á la puerta el pi-
loto, hizo sena á E v a de que le si-
guiese. 
Sor U r s u l a se d e m u d ó . 
— C a p i t á n ! e x c l a m ó . 
— S e ñ o r a ! r e s p o n d i ó Pierrebuff. 
U n a l á g r i m a a s o m ó en los ojos de la 
anciana Hermana. E r a aquel la la pri-
mera vez que la llamaba señora el sal-
vador de su sobrino, el hombre en cu-
yas buenas acciones t en ía ella alguna 
part ic ipac ión , aunque indirecto. 
Si á c o n s e c n e n c i a de su^negativa fue-
se aquel hompre, de índole tan e n é r -
gica y tan potente, á m aer en la per-
dic ión! que remordimieulo para ella! 
Trastornada por estos pensamientos, 
dijo: 
- - P e r o si yo no puedo, ¿qué os pro£ 
ponHs hacer vos? 
—Cuaiquiere cosa, por tal de salvar 
á Gibert . 
—iTeneis pensado algo? 
— S í . 
— Q u é es ellol 
i O s e m p e ñ á i s en saberlo! 
Sí. 
lo PcpresenlaBft, en testimonio del a-
c e n d r a d ó carino que profesa al aristo-
crát ico pueblo; r el esfuerzo del cono-
cido sacerdote raé digno de toda coje-
b M c i ó n , porque realmente ©atuvo alo-
cuentríkimo. Tuvimos o c a s i ó n de r e r 
la iglesia totalmente lleua, siendo no-
table la compostura y el orden con que 
se hizo el reparto de la liinoSfiái 
E l General M a r q u é s de Ahumada 
puede e#tar Itsonjeado de su obra: las 
damas elevaron sus oraciones para que 
Dios le dé todo género de é x i t o s y sa-
tisfacciones. 
Terminada la ceremonia á las cinco 
de la tarde y por iniciativa de una no-
ble y acaudalada Señora , vecina do 
Marianao, se acordó entre las dnmas 
elevar al Municipio una instancia fu-
mada por todas las S e ñ o r a s y por ios 
pobres, pidiendo sea nombrado hijo 
adoptivo de Marianao el S r . General 
Ahumada. Pocos ó ningunos fueron los 
que nos ayudaron, y puesto que el noble 
General nos dispen sa su protección, justo 
en honrarlo en ciutnfo merece .—Así 
I dec ía la in ic iadora .—Escri ta la instan-
' c ía , fué firmada on el acto, y do su re-
sultado d a r á n cuenta en persona las 
S e ñ o r a s , para rogar a l M a r q u é s do 
A h u m a d a les haga una visita en la 
p r ó x i m a semana. 
Celebramos quo Marianao conozca 
el in t eré s que despierta en los Centros 
oficiales. 
L o s m ú s i c o s de los Batallones de 
Llerena y Guipúzcoa , alegran todas las 
tardes el precioso pueblo de los Que-
mados. 
E l J u e z P i e r n a v i e j a 
E l distinguido juez de Marianao ha-
ce sus ejercicios de Doctor, apadrina-
do por el Sr . Obispo, esta noche en el 
aula, magna do la Universidad. 
Muchas lámi l ias de all í se proponen 
asistir al acto, dando así testimonio de 
las s i m p a t í a s con que cuenta el i o v e n é 
inteligente juez, cuya competeneia ha 
servido en más de una ocas ión para 
i lustrar á otras distinguidas autorida-
des de la localidad. 
H a sido nombrado Juez Municipal 
de Marianao el Sr . G ó m e z de la Maza , 
cuya i lustración y rectitud ha sido 
siempre tan celebrada. 
L a c o l u m n a P r a t s . 
E l general Prat s , cu telegrama de 
anoche, dice que hal ló al enemigo en 
el pótrpro Sania Rita, de B a r ó , Matan-
zas, y que trató de. cortar la marcha 
do 4,000 hombros de Q u i n t í n Pande-
ras y Guerra , que supone, iban man-
dados por M á x i m o G ó m e z . 
D e s p u é s de una hora de fuego fué 
desalojado el enemigo de sus posicio-
nes, re t i rándose hacia la colonia Ahja-
rrobo, dondo so hizo fuerte á las cuatro 
de la tarde, siendo batido nuevamente 
en la G r a n j a Modelo. 
Llegada la in fanter ía se hizo gene-
r a l el ataque y le fueron tomados a l 
enemigo todas sus posiciones. 
L o s rebeldes marcharon dispersos 
hacia Marcos. 
L a columna s igu ió en su p e r s e c u c i ó n 
duraute cuatro horas. 
Kesultaron heridos graves dos so l -
dados: uno de ellos de c a b a l l e r í a lla-
mado Francisco V a r g a s y el otro de 
Antequera llamado J o s é Garc ía . 
L o s rebeldes dejaron en el campo 
veinte muertos, l l e v á n d o s e muchos he-
ridos sobre los caballos, y dejando 
t a m b i é n sesenta caballos muertos. 
L a s tropas hicieron jornadas de once 
y doce leguas. 
M á s d e c í e n m u e r t o s 
S e g ú n comunican varios Alca ldes en 
la acc ión dada por el Coronel Molina, 
tuvo el enemigo m á s de cien muertos. 
P r ó j i m o s c o m b a t e s 
E s p é r a n s e noticias de combates im-
portantes. 
A y e r tarde salieron los vapores 
americanos Ohio y Séneca, para F e r -
uandiua yTnmpico , respectivamente. 
—Señor i ta E v a , dijo el piloto cotí 
voz melancó l ica , servios dejarnos solos 
breve tiempo. 
E v a sa l ió . 
— L o que tengo pensado, señora , es 
esto 
V Pierrebuff desarro l ló el primer 
plan que h a b í a concebido cuando a-
prenhendieron á Gibert. E l plan era 
denunciarse ól mismo á la just ic ia , 
arrastrando consigo á Merinvai , á los 
Delmona, á W a r l e k y á otros tres ma-
rineros del Halcón, con lo que deshon-
raba á su mujer y á sus hijos, y obli-
haba á sor U r s u l a á que fuese atesti-
giuir en contra de él . 
— E s t á i s loco, Pablo! e x c l a m ó sor 
U r s u l a . Cómo! c o n d e n a r í a i s as í á la 
muerte, á la desgracia ó á la v e r g ü e n -
za, á más de veinte personas, entre 
ellas vuestra mujer, vuestros hijos y 
vuestros mejores amigos! 
— S i . señora , porque Gibert no ha de 
perecer. 
—Quien dice que le han de senten-
c iar! 
— E s o es forzoso. Todas las aparien-
cias e .nán en su contra. 
— E s verdad, m u r m u r ó la H e r m a -
na. 
— N i vos p o d é i s negarlo E n -
tonces 
B u h o una larga pansa. P o r fin, dijo 
lentamente sor Ursula: 
— H a r é lo que querá i s . 
—Grac ias , hermana. 
A las once de la noche de aquel 
dia, noche l ó b r e g a , sa l ía de Lorient 
1 un carruaje rumbo á Taunos . E l que 
! har ía oüc io de cochero era Pierrebuff 
| habiendo trocado en esta ocas ión l a 
bocina por el lá t igo . 
E n el carrnajo iban dos mnjeres, 
abrigadas eon capotas forradas de pio-
les. 
E l lector sabe como se l laman y 
qu.eaes son, sin necesidad de que se 
le diga. 
H a tallecido en esta ciudad l a dis . 
truguida 3ra . Da María L u i s a O T a r r i l , 
digna esposa del Sr . D . L e ó n Brocbv 
E r a la difunta (Urna de grandes vir-
tudes y de exquisito trato, muy queri-
da en los c írculos de la buena sociedad, 
eubona. 
Reciban su aftigido esposo, sus hi-
j a s y d e m á s deudos la e x p r e s i ó n s in -
cera de nneatro sentimiento. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
DB L A ÜACETA. 
E n el recurso contencieeo adinlíiistrátívo 
interpuesto por el Ldo. dmiíManuel Vakiés 
Rodríguez, á nombro do la Lmpresa del Fe-
rrocarril y Alnuteenos du depósito do San-
tiago de Cuba, contra resolución dol Go-
bierno general, quo lo azige un arbitrio á 
faror de la Junta do Obras de! puerto do 
Santiago do Cuba do 1 poso 50 cts. por to-
nelada métrica de cali los y ow-os materia-
les importados para la via; el Tribunal lo-
cal do esta Isla ha dispuesto so Uaga públi-
ca sir interposición para que llegue á cono-
cimiento do lao personas que teugan interés 
en el asunto y quieran coadyuvar cu el á 
favor de la Administración. 
SEÑALAMIENTOS PAKA LIOY. 
Sala de lo Civil. 
Declarativos do mayqr cuantía seguido 
por don Aatonio Plá contra dan Kduardo 
Molier, en cobro do pesos. Letrados: Ldo. 
Rabell y D i . Uei riel, rrocuradores: señores 
Lópaz y Tillar. Juzgado, del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS O R A L E S . 
Sección 
Contra Celestino Torres, por estala. Po-
nente: ¿uñor Maya. Fiscal: señor Maitines 
Avala. Defensor; Ldo. Campos; Procurador: 
señor I'crelra. Juzgado, del Cerro. 
Contra Eduardo Castro, por ustafn. Po-
nente: sortor Pa^és. Fiscal: señor M;irtinex 
Avala. Deíbnsor: Ldo. BárBa. Procurador: 
señor Percira. Juzgado, dol Cerro. 
Contra Ed"indo Ducfnus. por hurto. Po-
nento: señor Pasos. Fiscal: señor Martínez 
Avala. Defensor; Ldo. Calderón. Procura-
dor: señor López. Juzgado, del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Josc Díaz Fernández, por oslofa. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal; señor Fó-
pez Aldazabal. Acusador: Ldo. Valdós Ro-
dríguez. Defensor: Dr. González y Lanuza. 
Procuradores: Sres. López y Valdós. Juz-
gado, do San Amonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
á D Ü M A i m a A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
D f á 9 de marzo do 1800. . .$ .19.213 OS 
N O T A S T E A T R A L E S 
L a Oompañía. In íant i l de Zarzuela, 
g a n ó lili triunfo l e g í t i m o el s á b a d o , e n 
la renresentae jón del bonito episodio 
nacional ¡ C á d i z ! L o s n i ñ o s cantaron 
con entusiasmo y con brío la preciosa 
marclia ' ' ¡Viva España!5' y uno de ellos, 
en lugar de "¡Mueran los rranceses!' 
gr i tó "¡Mueran los manibises!", ocu-
rrencia quo fué muy celebrada l ias ta 
el punto do (pie la C o m p a ñ í a se v i ó 
obligada á repetir el final del acto pri-
mero, entre frenét icas aclamaciones, 
salidas de la sala y de las localidades 
altas. 
E n el mismo teatro de P a y r e t vimos 
representar el domingo por la tarde L o s 
Africanistas y por la noche el secundo 
acto de E l H ú s a r , ante un auditorio 
bastante numeroso. E n ambas obras 
dio pruebas de inteligencia y de do-
naire la tiplecita Manuela Sil les, l a 
perla de ese grupo de cr iaturas pre-
coces. 
A h o r a v é a s e el programa combina-
do para é s t a noche por la A u r o r a I n -
fantil: L a . Leyenda del Monje, en la que 
toman parte las graciosas zarzueleras 
Rubio, L ó p e z y Biosca; E l D ú o de la A -
fr icana, cantado por el tenor Rojo y l a 
(?tra Silles; ¡Cómo está la Sociedadf, 
obra en que tanto se dist ingue el t ra -
vieso Aqni les J i m é n e z , caracter izan-
do el escabroso papel de " G u a r d i a 1?" 
con sable, bigote y d e m á s a d m i n í c u -
los. 
L a Eniprcsñ anuncia l a popular M a -
rina, Jua Caza del Oso, E l Alcalde Inte-
rino y el estreno de una regocijada zar-
zuela, con'jpucsta para los muehaclios 
artistas por una aplaudida escritora. 
l í o s dicen los Hermanos Pnbi l lones 
que hoy se r e p r e s e n t a r á en Ir i joa , e l 
teatro de los Jardines, la divert ida zar-
zuela L a Travia ia (parodia de la ó p e r * 
I X 
G I B E R T E N L A CÁRCEL. 
E l desventurado Gibert , cuando tras-
puso la puertecita del prque del s e ñ o r 
de Merinvai , en cuya casa luera reci-
bido con tantas muestras de entusias-
mo pocos d í a s antes, dejó que le apre-
hendieran, lo pusieran esposas y le l l e -
varan á la cárce l , sin oponer la m á s le-
ve resistencia, y sin preguntar p a l a b r a 
á sus aprehensores, quienes por su-
puesto, interpretaron aquel silencio 
como una prueba tác i ta de culpabi-
lidad. 
H a b í a a d e m á s , que siendo el cabo 
de gendarmes hechura del s eñor de 
Merinvai , no era prudente decir delan-
te de é l que podía haberse equivocado 
aquel señor . 
L levaron á Gibert á Lorient , y de 
allí á T a n n e s , en donde le encerraron 
on un calabozo fét ido. 
E n su vida, toda de pruebas y tr i -
bulaciones, se h a b í a iamiliari^ado G i -
bert con todas las miserias hunianas, 
y v í c t ima a d e m á s de la p r e o c u p a c i ó n , 
se h a b í a revestido de sangre fría, á, 
toda prueba, de un valor heroico nun-
ca desmentido, de voluntad tinue y de 
paciencia experimentada. A d e m á s , y a 
por su índole bondadosa, ó y a porque 
los despreciara, no aborrec ía á los 
hombres. 
Muy á menudo h a b í a s e dicho á s í 
mismo: "en lugar de ellos, d i r í a yo y 
haría tal vez lo mismo t r a t á n d o s e de 
nn desgraciado como yo.'' 
Cuando le echaron de la Escuela , no 
ch i s tó palabra. 
Cuando un gendarme p r o n u n c i ó es-
tas palabras en sus oídos: 
"jfa miente la pinta: como hijo do 
ahorcado, le toca para jffloria de s a 
nombre y do su familia, tener el mismo 
paradero que su padre." 
(Se uvntinnard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ a ™ 10 de 1 8 9 6 . 
del mismo nombre) y el s a í n e t e 
las dos obras con d acostum-
brado a ñ a d i d o por el Quinteto. 
•Cuándo se estrena el cuadro de cos-
tumbre Los Guajiros, pintado en una 
K.aíWi.a de primavera por el actor se-
í ior Vi l larreal t 
T a r a cubrir las tres tandas, dispues-
tas p ^ a esta noche por lu C o m p a ñ i a 
de Z.u /uc la que ocupa el cohseo de 
Albisti se han designado lo» bonitos 
l t icu«Ú-s c ó m i c o s Miss'Erere, Las Ten-
iacionrs de San Antonio y IM leyenda 
del Mon?e, diri- idos los tres por el ba-
lo JXmiet Banquclls . 
Piorito o frece iá la propia Compañía 
la nueva /.iii /.nelita Los Primott abun-
dante en chistes y con una m ú s i c a li-
gera y regocijada. 
E L B A I L E iM'ANTiL D E T R A J E S . — 
K o obstante las repetidas veces que 
ge anunc ió en los per iódicos , durante 
la anterior semana, la í iesta con que 
ü lanue l y Santiago rubi l lones obse-
quiaban á los n iños el domingo por la 
tarde, la verdad es que irijoa atrajo 
un corto número ne familias, las que 
dieron un contingento e scas í s imo de 
Ciiaturas para el baile. 
E n vano la magní í i ca orquesta de 
Mariano Méndez se esmeraba en tocar 
polkas, danzas, valses y danzones, in-
citantes y de primera calidad, pues so-
lo traspusieron los umbrales del sa lón , 
engalanado para la liesta con plan-
tat y llores, unos quince n i ñ a s y ni-
ños , d i s t ingu iéndose entre las primeras 
una que iba de Bux de Vcnecia y otra 
de Anyel del Celeste Coro y é n t r e l o s se-
gundos un Teniente del Ejérc i to y un 
Jete de Bomberos del Comercio, a m -
bos cu traje de gala. 
Como no era posible quemar incien-
so á Terpsicore, por falta de sacerdo-
tisas, y eso que algunas damitas de 13 
y U a ñ o s , se lanzaron á hacer pirue-
tas para formar número y animar el 
baile, los concurrentes se dirigieron al 
teatro al aire libre, donde la Compañía 
B u f a represen tó el entretenido sa íne te 
Cucaracha y Jos guaracheros les obse-
quiaron con los mejores n ú m e r o s de su 
repertorio. 
Durante el baile, que p a s ó como un 
meteoro, ocupaban varios palcos la in-
teligente y modesta artista Carmen 
I luiz; la s i m p á t i c a y graciosa Blauqui-
ta V á z q u e z y la esbelta y atrayente 
Susana Mellado. 
F u é la concurrencia escasa,—pero 
encantos mas de mil—dieron al baile 
infantil—las nenitus d é l a casa. 
P K E I S ' S A D O M I N I C A L . — D e s d e el do-
mingo á la fecha hemos recibido el nú-
mero 2 de La Tralla, con los retratos 
de la bella señor i ta Amel ia F e r n á n d e z 
y el de clon Ambrosio D í a z , Presidente 
del "Centro de d u e ñ o s de coches de 
plaza. Injo y ómnibus de la Habana"; 
el -5 (tomo segando) del Boletín del Co-
legio de Furmacéaticos; el G de IM Ga-
ceta de los Ferrocarriles; el 10 de Las 
Afortunadas; el 02 de E l Bombero de 
Cuba, con el retrato de don Carlos 
Barnet , primer teniente de los Bombe-
ros del Comercio; el 2 de Laurae-Bat; 
el 10 de E l Heraldo de Asturias, con el 
retrato de don Javier Longoria, dipu-
tado á Cortes por Gibara y hermano 
del popular í s imo Alcalde de Oviedo, 
Bienvenidos sean los mencionados co-
legas. 
U N A S O R T I J A HISTÓRICA.—Durante 
su larga residencia en Dinamarca, la 
v iuda del czar Alejandro I I I , s e g ú n su 
costumbre, ha distribuido varios rega-
los entre los miembros de la familia 
rea l el d:a anterior a l do su partida 
para I lus ía . 
E l repalo que ha hecho la v iuda de 
Aleji indro á su padre ha sido el de 
una sortija, cuya historia merece ser 
contada. 
E s t a alhaja pertenec ía á Alejandro I I , 
el cual la llevaba en el dedo m e ñ i q u e 
de la mano derecha el d í a en que fué 
asesinado. Toda la mano, á e x c e p c i ó n 
del dedo meñique , sufrió horrorosas 
mutilaciones por un casco de la bomoa 
regicida. 
Momentos a ntesdemorir Alejandro Tí 
en tre g ó 1 a so rt ij a á s u h ij o A1 e j a n d ro 111, 
el cual la l l evó hasta que ya en la ago-
n ía donó la alhaja á l a czarina y é s t a 
la ha entregado á su padre el rey Crís-
. t ián de Dinamarca. 
M A R G A R I T A . — 
Una mirada, un eolo acento tuyo 
despiertan hoy mi amor adormecido, 
aquel amor profundo y delicado 
con que soñó mi corazón de niño. 
Después, lo sahes bién; tú eras la hermosa 
mujer de incantadorcs atractivos, 
y los hombres lirindáionte á tu pa«o 
las vanas llores del amor mentido; 
y aquel, tu tierno corazón de niña, 
de una allanera reina con los bríos 
quiso tener y dirigir vasallos, 
quiso apresar y dominar cautivos 
Hasta que al fin al pie de los altares, 
. cansada ya de locos desvarios, 
á un homlire que te amaba le ofreciste 
tu mano blanca con amor sencillo. 
Yo era ¿verdad? tan solo por entonces 
i un lieruo. acaso pretensioso nino, 
y era impofilih que un amcr profundo 
tuviera alUrguc dentro el pecho mío. 
Y pasaron lo» dias y con olio» 
también rodaron al profundo abismo 
las esperanzas del amor sublime 
con que soüó mi (.oiazóu de niño. 
IIov la Fortuna, que se burla acaso, 
hace lijar tus ojos cu los mío» 
jsomos rio» almas que se T«II de lejos 
¡ay! apartadas por su cruel destino! 
Emilio del Toro y Cuevas. 
Habana , febrero, 189G. 
C U E N T O B A T U R R O . — E n u n esta-
blo: 
— ¿ P o r c u á n t o me a lqu i lará usted 
nn eaballo para un día? 
— P o r c íneo duros. 
— i L o dejamos eu quince pesetas? 
—Corriente. 
—Pues á la m a ñ a n i c a v e n d r é á b u s -
c a r l o . . . . ¡Ah! ¡Oiga « s t é : quo sea 
larguico, que tenemos qne ir tres! 
E c a l C a s a d e E e n e ñ c s n c i a y Matern idad 
de la H a b a n a — D i r e c c i ó n . 
Bclación délas cantidades recibida M I MÍM con_ 
cejóos en esta pirecci&D. donados cB S S J t í 
üeeies v alta y baj» de los asilados en esta Real 
Casu, durante el mes de Febrero último. 
LIMOSNAS "KX K F F C T I V O 
E l Sr. Dr. D. Autenu» G. de .Mendoza $ 7-50 oro. 
LIMOSNAS E N E S l ' E U I K S 
E l Sr. Recaudador del arbitrio rendedores ambu-
lantes, una canasta de naranjas de cliiua, l i,it.m ,.„„ 
malangas, i pilmas. -10 Imevos. 1 sa< o .-on maní un 
cajón om dulce, j uua Utudejn con .iul. c» de aJmen-
«Uo, 2 cvaasioa con churro» j '2 con tortas poWoróa. 
i X 181 E N CIA de asilados en la Real casa el de 
Febrero, en envo mes ha ejercido la diputación 










Varo:i.-v uiBtta y nu-ndigos con li-
cencia 
Mendi-os eu los Hospitales 
Crianderas y manejadoras. 
Hermauoi eristuooc 



















ITábanü 6 de Marzo de 180G.—El Director, C. C. 
Coppinjrer. 
C i l O M C A m u i o s A 
D I A 10 D E MARRO 
E l Circular está en Jesús María y José. 
SMH Mdiión y treinta y nueve couipañeros y san 
Víctor mártires". 
San Melilon y compañeros máitircs. Al mismo 
tiempo fiuc el emperador ConsUntino hacía triunfar 
la iglesia de .lesncristo en su iiuperio de Occidente, 
su cuñado Licinio persegaf) cu todo el Oriente con 
bárliara crueldad á los crisli.mo?. Fué liorriMe ysan-
grienta la persecución en lodo el Oliente. Invcnti-
ronse nuevos tormentos Imiio pocos ministros de Je-
sucri>to-qui; no rubricasen la fe con su sangre, pocos 
CTiátlanos <i'.ie no fuesen ó scpuitados en espantosos 
eaiabpxos ó desterrados á p.iises barbaros é incultos, 
á coronado1; del martirio. LustuAniies más ilustres 
que debe la iglesia á esta sangiienta persecución fue-
ron San Mfliton y treinta y nueve coninañeros. San 
Gregorio Niceno los Manta di feiisores de la fe, siendo 
pocos loa santos Padres, que uo les consagren lam-
bien grandes elogios. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
ocbo, y en las demás iglesias las do costumbre. 
Corte de María. Dia 10. —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Lcreto on la Chtedral. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en los primeros seis meses de 
del año 1896 en la Santa Iglesia Catedral: 
Marzo 27 —Dolores de Ntra. Señora, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Marzo 27.—De 2á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abril 5.—Resurrección del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abril 13.—Dominica in Abis, Sr. Canónigo don 
Francisco Claros. 
Abril 19.—Dominica 2a post Pasclia, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
Abril 26.—Dominica 3a y Patrocinio de San José. 
Sr. Canónifro Penilcnciario. 
Mayo3.—Dominica 4'.'post Pascba, Sr. Conónigo 
don Francisco Claros. 
Mayo 10 —Dominica 5? post Pascba. Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
Mayo 14.—Ascensión del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Mayo 17. —Dominica infra octava de ídem, Un Pa-
dre Carmelita. 
Mayo 21.—Pascua de Pentecostés, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Junio 4.—Santísimo Corpus Cbristi, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Junio 7. —Dominica infra octava de ídem, Un Pa-
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpu Cbristi, Un Padre de 
la Compañía de Jesús, 
Junio 29.—San y San Pablo, Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
CUARESMA. 
Marzo 1?—Dominica 2Í, Sr. Canónigo don Francis-
co Claros. 
Marzo 4.—Miércoles 2V, Un Padre Paul. 
Marzo 6.—Viernes 2?. Sr. Canónipo Magistral. 
Marzo 8.—Dominica 3?. Sr. Prebendado don Beni-
to Conde. 
Marzo 11.—MiércolesS?, Sr. Canónigo don Fran-
cisco Claros. 
Marzo 13.—Viernes 39, Sr. Canónico Magistral. 
Marzo 25.—Dominica 4?, Sr Canónigo don Fran-
cisco Claros. 
Marzo 18.—Miércoles 49. Un Padre Escolapio. 
Marzo 20.—Viernes 49, Sr. Prebendado don Benito 
Conde. 
Marzo 22.—Dominica de Pasión, Sr. Canónigo Pe-
nitenciario. 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3, raandato, Sr. Canó-
nigo Penitenciario. 
Nota.—El coro principiará á las 7 y media desde el 
21 de marzo hasta 21 de septiembre, (jue da principio 
á las 8; en las tiestas de Tabla á las 8 y media, que 
son las sigvientes: Purificación de Ntra. Señora, Uo-
mingo de Ramos, Jueves Santo. Viernes Santo, Cor-
pus Cbristi, y el Domingo do Resurrección á las 4 y 
media de la mañana. 
E l Excmo. é Utmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 dias de indulgencia á los fieles, porcada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias arriba exprésanos, rogando a Dios por la exalta-
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S. E . I . 
Por mandato de S. E . I . el Obispo mi Señor, 
E l Deau Secretario. 
DR. TORtniO MAKTIN. 
M I O 
Administracicn de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Presicleníe: Utmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Presidente: ntmo, Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 110. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Ncptuno, n" 2. 
Don Francisco Pampillón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Nentuno. 
114. 1 
Don Manuel Vias Ochotcco.—Genios 10i 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCIÓN TRIMERA. 
Prcsiflente: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figueroa.—Consulado, MB. 
—Mayisirados: Don Ricardo Mará v Laco. 
Prado, 11. • , fe 
D o n j u á n Yaldés Pages.—San Ignacio, 
Esta Sección conoce do las cansas que 
proceden de los jnzffados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guauaoacoa y 
Güines. 
SECCIÓIí SEGUXDA. 
Presidente: Iltino. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Llábana, 55. 
Don Juan F . Ü'FarriU.-San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Re¡na34. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Igncaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TELBCNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pálido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—llábana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Genios 16|r 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Yiondi.—Obispo KJ. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Goviu—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno IDO. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. XjOk 
D. Francisco E . de la Torre—Belascoain 7 
nsc-AL DE s. Sí. 
Don Federico Enjiuo.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. Beiisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
o.) 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba 
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reílly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Gibcrga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24-
Don Ignacio Romirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roíg.—Aguiarlltí. 
SECKETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oücial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3?: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio üreña y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2? Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Den Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial de Arcbivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duque de Heredia. 
SECJíETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 168. -
OFICIALES DE SALA 
Sección Ia: Don Carlos Valdés Faulí, O-
bispo 127. 
Sección 2a: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacuá. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
De Ia instancia é ¡ n s l n i c c i ó i L 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ¡(Se 
cretario.) 
• Don Francisco de Castro. 
Don Zacaritw Brezmes. 
* Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escríbanos: Don Juan U. Vergel fSecre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariano Gnas. 
. . Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffignl. 
Escribanos: D. Arturo Gallétti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
•JESUS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard, 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moren. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: I ) . Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. ínsua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José Ma Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
JESUS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
jue/: don Leopoldo Pmg. Con licencia; 
(Des).adiará e! supHintc 1). Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILAJ« 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio do Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don liilarlo González Raiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Drquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. sVmchez Snárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Ravo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115$ 
u Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Co-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarréta, Jesús del Mon-
te 519. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 88. íCon licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón lo, 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 3. 
" José Ramón Rivas, Ravo 32, 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Ednardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Dominpo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don ! 
Clan dio Lofeqs.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato. Eoipedrado 21. 
Decano: D. Francisco do Castro, Emoe-
drado 21. , 
J X Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Foruari, Amistad 132. 
. . Aituro Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 56. 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Hamirez Arellano, Empedrado 16. 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Ga'undo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Qiübus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE L A PROPIEDAD 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoG-alhtti San Miguel 
n" 71. 
HABILITADO J U D I C I A L 
D. José Rodelgo, Animas 8D. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden Pablico. 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4 a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesolóski Kevuelta. 
Otro, don Manuel Alvaroz Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
C A S A S C U A R T E L E S . 
I " COMPAÑÍA. 
1" zona,, Sitios, 59. 
2" zona, Campanario 201. 
3" zona, Estóvcz. 88. 
2:' COMPAÑIA. 
I"! zona, Aguila, 60. 
2a y 3a zona, Cuartel de la Fuerza. 
3a COMPAÑÍA. 
1" y 2B zona, Compostela esquina á Paula 
21 zona. Arsenal. 40. 
4H COMPAÑÍA. 
l"y 2" zona. Lagunas, 85. 
3a zona. Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de ííegia, calle do Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Harreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
C m o fie P o l o l a ( l e í i l i f a 
J E F A T U R A DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujíllo Mouagas.—Trocade-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldcs—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
- . Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
buques. 
CELADORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3? y 5a 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo do San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada. 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estevcz 73. 
Armyo Apolo, Jesús del Monte 56Ü 
Vives, Esperanza 'JO. 
Peñalvcr, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cieniuegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva,Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 619 
Chavez. • 
CELADORES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril do la Bahía: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riamhan. 
Academia de Ciencias Médicas: Convente 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Adminiinración Central do Conti ibociones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vicia. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios v 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quirta dé Santovonia. 
Asilo de Huérfano?: Cuba 129. 
Asilo cíe iBéamgM " L a Misericordia"'; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Asilo 8au José: AI final, calzada do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Co-
rro 7U7. 
'Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla do Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola do Puerto Príncipe: Secre-
taría^ Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Agular 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital Mi 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Cusa do Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recogidas: Compostela y O'Rel-
lly. 
Casas de socorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. José. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios do mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Cénselo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: ComDostela y Fundi-
dlcion. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (BolsaOficial). 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Circulo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San Ignacio nú 
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana do Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade 
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte L 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier 
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 3U. 
Dirección General do Hacienda: Aduana 
Vicia. 
ídem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria do las Bomberos Muni 
cinale.s: Lamparilla 31. 
Escuelas do Artes y Oficios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta na 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio J0. 
Idem Anexa.á la Normal de maestros: Snn 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio do Medicina: Lampari 
Ha 74. 
Idem Provincial do Artes y Oficios: Em 
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem rio Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Alazor ra Potrero Ferro. 
Idom Militar: Diaria y Tailapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco do Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
coa, Prado 115. 
Sociedades de IOSIÍOCCÍQO f Recreo 
E N S E K T A I S r Z A G H A T U I T A 
C E N T B O A S T ü H I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el cuiso aca-
démico de 1895 á 1896: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción de documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmótica, 1er Ourso. diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de m.ós utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Fiado. 
Aritmética, 2° cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; 1? y 2" curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernuuds 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y (lo 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para e! ingreso en las clases es de 
necesidad ia presentación de la matrícula. 
— E l Secretario, Fio J. del Pandal. 
C E N T B O G A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura do las asignaturas, días de 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios i/enerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 do la nocho, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4, 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula*4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira. Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 « 8 do 
la noche, profesor J . Vallina. Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de li-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. > 
Francés, 1? y 2? curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2? curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Díaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de S á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para, señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardéis, au-
la 6. 
Para idera ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para A arenes, solfeo y canto, lunes, miéi 
coles y viernes, de 7 á 8^ de la noche, pro-
fesr señor R. Palau, aula 6. 
Para ídem ídem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8i do la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para ídem idem, flauta, baudurria f gui-
tarra, martes, jueves y sábnaos, 8J á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura do los cursos, asignaturas, 
profesores, días, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Cnivorsal, profesor señor 
Justo Prada Pito, diaria, do 8 á 9 de la no-
cho, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Animónca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 do la 
uoóbe, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Francés, lev. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmérica Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.r-Geografía y Lstadístic i comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la norho, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2? carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de 1? no 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
te Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Áleza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, do 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2a curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, Ldo. Virante 
Fraiz.—E\ Secretario do la Sección, Agus-
tín Balfeiro. 
m OFICIO. 
COMANDA XCIA G E N K lí A L D E M ATUN A D E L 
A POSTAD 10 KO DE LA IIA UANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S 
ICbTAOO MAYOR. 
Nejrociado 2?—Scceiúu Maquinistas.—Anuncio. 
Dispuesto por cablegrama dd Ministro de Marina 
fcclia de ayi r. ijiu- -o vci iliiiucn esameiies de oposi-
ción para provi-cr rfkú plazas de terceros niaiiuinis-
tas de la Armada en Osle Apostadero S. E , lia dis-
uticsto, que cotos («ligáu lugar el dia 30 d« Marzo 
próxiiuo. Los que deseen optar á ellas elevarán sus 
solictiudes ú la superior autoridad del nrisiu , antea 
del dia áe dicho mes ucompauada» de la partida 
de bautistuo !ej;ali/.Hd.l, celtilieacióu de ItuciiH con-
duela, v Inija ile acrvieios conct-ptuadu si fuera de 
clase inihlaf. y los proceden,es de Maquinistas Nava-
les, eertiüc.icióii de tener cinco meses de navegación 
electiva al vapor y dosafios por lo menos de ejereer 
como tales Maqulni-tas y entre este tiempo seis me-
ses de práctica de talleres. Además todo aspiranto 
delierá presentar ceriilicación de haber aprobado en 
un In.-tiluío las asignaturas HÍSUÍ̂ NÍCH, (¡ramálica 
Castellana, Gcoj¡ralia y Historia de Lspafia. En el 
conccplo, de que una ve/, que haya obtenido aulori-
zaciou pura presentarse á c\ánieu, scráu sometidos á 
reconocimiento médico. 
Habana 27 de Kebrerode 18&6.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pcdemoute. 4-19 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E l i O D E L A HABANA 
Y ESCUADÜA D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado K—Socción Marinería. 
AVISO. 
Re cita por este medio al Cabo de mar de 1? clase 
licenciado de la Armada José Fernández l'icos para 
que concurra á las olicinas de este Estado Mayor á 
hora hábil, á liu de enterarle de un «sunto que se re-
laciona con el eii^anehe que tiene interesado. 
Habana (5 de Marzo de 18.%.—El Jefe de Esta-
do Mayor, JPclayo l'tdcmonte. 4-8 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E MARINA 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A H A N A 
Las deliciencias que para el servicio de transporto 
se han noiudo algunas veces en este puerto, cuando 
ai^úii aceidenlc de público interés exige el traslado 
de personal de una á otra costa de él, deiieieucias no-
tadas recientemente en el último incendio de Casa 
Llanca, ha inolivudo que por esta Capitanía de Puer-
to, de acuerdo con los dueños de remolcadores, so 
establezca desde hoy uu servicio de guardia durante 
la noche. 
En armonía con él y con el objeto y espíritu del 
bien gineral, se recuerda á los dueños y patrones de 
todas las embarcaciones «le tráfico y pasaje el deber 
eu que están de contribuir al servicio de interés pti-
blieo ó común;,!, en todos los accidentes del puerto/ 
su ribera que lo exijan: que ese servicio puede llegar 
á ser imimcsto en moinentos detenninados eon el ea-
rá'eter de gratuito; pero que en todo caso, libres para 
exigir la rcniuncración correspondiente uo podrá ex-
ceder esa de lo que está extrictatuente determinado 
eu las tarifas •vigentes, quedando los coulravcntorea 
sm'etos á las penas señaladas para el caso, pero ya coa 
uu carácter ya con atro, el servicio de interés general 
es obligatorio. 
Habana enero 31 de 1896.—José Gómez Imaz. 3-4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E LA HABANA 
ANUNCIO. 
D. José González Fernáudcz sargento licenciado 
de Ingenieros y vecino que fué de la calle de Barce-
lona n. 18 se servirá presentarse en la Secretaria de 
este Gobierno Militar para entregarle un doeumenio 
de su pérterieuciu. 
Habana 29 de Febero de 1896.—De O. de S. E -
El T. Coronel Secretario, Mañano Marti. 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
L a Sra. Doña Matilde Fernandez Pinto, viuda dffl 
D. Antonio Alfau Abrru se servirá pasar por la Se-
cretaria dé este Gobierno Militar en dia hábil de o á 
4 déla tarde con objeto de enterarla de uu asunto qi:?. 
la concierne. 
Habana 28 de Febrero de 1806,—De O. de S. E . 
E l T. Coionel Secretario, Mariano Martí. 4-1 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A II A B A N A 
A V I S O . 
Se pone en conocimiento del público que con obje-
to de evitar algunos abusos que cometen los i;uadafie-
ros autorizados para trausjuu tai- pasaje á los huqueg 
del puerto exigiendo más abono del que por tarifa co-
rresponde, se limita la salida de botes durante la no-
che al muelle de Caballería para poder ejercer desde 
esta Capitanía de Puerto más eficaz y pronta líscali-
zacióu de ese servicio. 
Habana, 2 de marzo de 189G.—José Gómez I 
maz. 3-4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO, 
L a señora Doña Teresa Pérez Martín viud.i del 
Teniente D. Pabla Rios, cuyo domicilio ae ignora, se 
servirá presentarse en este Gobicruo para entregarla 
uu documento que le concierne. 
Habana 7 de Marzo de 1890.—De orden de S. E , 
£1 T. Coronel Seecretario. Mariano Marti. 4-10 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l recluta del Regimiento Reserva de Monforte 
n. tí, Modesto Sonto, que reside on esta capital y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría de este Gobierno Militar para entu-
rarle doun asunto que le interesa. 
Habana 4 de Marzo <lc 18í)6.—De O. de S. E . E l 
T. Coronel Secretario, Mariano Martí. 4-6 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
D. Juan Sacristin Burgos, vecino qne fué de esta 
Capital, Oficio* n. 2 se servirá presenUrse en la Se-
cretaría de este Gobierno Mililar, para entregarle 
uu documento que le perjeuece. 
Habana 4 deMarzo de 1896.—DeO. de S . E . — E l T . 
Coronel Secretario, Mariano Martí. 4-6 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Ignorándose el actual domicilio del vecino que dijo 
«er de esta Capital D. Juan Andrés de Pedro, POT * l 
presente anuucio se servirá presentarse en dia há-
bil en la Secretaria de este Gobierno Militar al ob-
jeto de entregarle nn documento que le pertenece. 
Habana 4 de Marzo de 1896 —De O. de S. E — E l T. 
Coronel Secretario, Mariano Marti. 4-8 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ o 10 aeisoe. 
S o c i e d a d y E m p r e s a 
D R L 
"DIARIO DE I A M A R I N A " 
Aceptada por la directiva de esta 
sociedad y. empresa la remiucia del 
carao de adi:;iiiislrndor, presenta-
ilíi i'QY el señor don Victoriano Ote-
ro, bá sido nondn-ado para el propio 
cargo el señor don José María V i l !a-
rerdej contador de diclia empresa, 
pasando á ocupar esta última plaza 
el señor don Antonio B¡a<™i. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SEKYICIO TELEGRAFICO 
• DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE L A MAKIXA. 
H A B A N A . 
KOTICIAS tO.M LUCIALES. 
Nueva York, Marzo 7 
ú las 5\ de la tarde. 
Onzas c.*i»ario!as<j fi$J5..50. 
Descuento píípel comeioial, (iO tl^v., de 5J á 
í) l»or ciento. 
Cambios sobre Lomlrcs, CO il^v., banqueros, 
A $ 4 . 8 7 i . 
ídem sobre París, ííü d^v., banqueros^ J! Ó 
Irantos 10^. 
Idem sobre Ilamburgo, 00 d^v., bauqueros, 
Bonos registrados de los Eslados-Unidos, 4 
por ciento, (\ 1214S ex-cnptfn. 
Ccntríingas, u. 10,110I. 90, costo y flete, íl 3 
1^10. 
Idem, en plaza, do 4 á 4|r. 
Regalar á buen reílno, en plaza, de 3 í íl 32. 
Aziícm- de miel, en plaza, de 8i :t 4|. 
Klelcs de Cuba, en bocoyes-, uonünaU 
E l mercado, sostenido. 
Maulcea del Oeste, en tercerolas, lí $8.50 
nominal. 
Harina patcnt Minnesola, (Irme, á $4.30. 
Londres, Marzo 7. 
Azrtcar de remoladla, á 
Azúcar centríínira, |)jpK Í̂ O, firme, Ci 13¿6. 
Idem regular refino, ¡i 15. 
Consolidados, .1104, ex*interés firme. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, ít 6Cf, ex-interés. 
P a r í s , Marzo 7. 
Tenía 3 por 100, á 102 francos G2i cts., ex-
interés firuié. 
Nueva Ybr fc , Marzo 7. 
La existencia de azúcares en ^'ueva-York 
es hoy de 45.777 toneladas contra 14.S02 to-
neladas en igual fecha de ibí)ó. 
(OucácipróMbiád ta reprodueeión de 
¡os telegramas que anteceden, con arrcylo 
al art íei ih 31 de ¡a Ley de Propiedad 
Intciíciuai.) 
V A P O R E S D S T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Mar/oll Ci l j of Washinton Veracruz j escalw. 
II YucaláM Nuera York. 
— 12 Garoliua: Liverpool y esc 
. . 1J Aransas: Nuera Orieaua v cjcalas 
. . 13 Seguranca: VeracTui y escalas. 
, . 14 María Herrera: IU- Puerto Rico 7 escalos: 
15 Yura'in Nueva í'orK. 
— 17 M'atlrilciló: Lírcrpov»! y esc. 
18 Oiizaba- Veracruz, etc. 
. . 1S S^oeca' Veracraz j escalas. 
. . 18 Vigilancia Yeracr'uz y «scalaa. 
— 22 Erncs'o: LiycrjioaJ y esc. 
22 Sariitoga: New York 
. . 2Í) Segurahca: Nueva Yo-.k. 
. . 2? Vuéatáo Veracruz y csralaa. 
. . 27 Yuinurí. Veracrjiz y cacalosi 
. . 'J9 Háltaúa: Colón y CÍC 
Abril 1 City of'Washiutjtoii: New York. 
S A L D R A N . 
Marzo Vi^iljucia: Veracruz. 
'im o Ornaba: Nuera York. 
— ü Siu Agustín; Cortina. 
— 6 Panamá: Colón y esc. 
2 Wl-ilney: New Orlear.s T esc 
7 Washington: Veracruz 
7 Barátoga: Nueva York 
7 Crpatia* Hanibnrgoy escalas. 
, . 7 Séneca: Veracruz, etc. 
— JÜ Buenos Aires: Harccloiia. 
. . 10 t"iudail Condal: New York. 
10 Manuela. Puerto Rico T escalas. 
. . 12 Yumnrí: Veracruz y escalas. 
. . V2 City of Washington: Nuera York. 
— 13 Alausas New Orleansy ciC. 
. . 14 Seguranea New York. 
. . l(í Yucatán: Veracruz y escalas 
11' Séneca. New York. 
. . 19 Drizaba* VeracruzT csr. 
. . 20 MarÍR Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
. . 2J VigilaBcia Nueva York. 
. . 23 Saratoga Veracruí y escalas. 
. . 2-3 Seguranoa Veracruz y escalas. 
28 Yuniurí: Nuera York. 
Abril 2 City of Washington: Veracruz y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Marzo 6 Adela, «le Saguu y Caibanen. 
8 PurÍMiua Concepción: va Batabono para 
Cienfurso», Trinidad, 'Tunaí, Júcnro. 5an-
tr. Cruz, ^ianEanillo y Santiago de Cuba. 
8 Julia, de Nuérilas, Pío. Padre, Gibara] 
Ma'irár)| Baracoa, Qnahtánamo y Cuba. 
. . 10 Arilés: de. Seo. de Cuba, Sagua de Ténamo, 
Gibara y Nacritag. 
. . 11 Antinógenee Mcnéndez. en BatahaniS, pro-
cedente de Gnba y cácalas. 
. . H María Herrera: de'Sgo. de Cuba, Pto. Rica 
y escalas. 
. . 15 Josefitá: eu Batalianó prr» Cieafuego», Tri-
nidad, Tunas. Jíicaro, Sta. Cruz, Manza-
nillo y Sgo. do Cuba. 
. . 19 MorleTa. de NuoriUs, Puerto Padre, Gi-
bara Sagaa de Tánarao, Baracoa, Guantá-
nanjo y Cuba. 
S A L D R A N . 
Marzo 8 Cosme d« Herrera, de. Pto. Padre. 
8 Argonauta: 0« Hataband, para Sgo. de C a -
ba T ••calas. 
9 Adtía: nara Sagua y Caibarién. 
. . 10 Manuela: para STueritaa, Gibara, Baracoa, 
Gnautánarae Sgo. de Cuba T P. Rico. 
. . 12 Pnrijima Concepción: de Batabano. nroco-
cedeule de Cubji. Manzanillo, Sania Cruz, 
Jícaro, Tnnaj. Tmadad T CienfuegoS. 
13 Avilas: para Nnorifas, Gibara, Sagua de 
Tánsmoy Cubji. 
. . 15 Antinógenea Mrnéudcz: de Batabanó par-
Cuba y estalas. 
. . 20 Slarfa Herrera, para Nucvitas. Gibara. 
Barucoa, Stgo. do Cuba. Sanio DonHBg», 
Saii Poíro de Macorís, I^ncu Maragucr, 
y Pld. R:eo. 
PUERTO DEL_A HABANA. 
BN i 'KADAS. 
Diat . 
De Kingston {Jamaica) rap. am. Oliio. ¿cap. Boggs. 
trip. 197, tona. 2522. posaj. 6*. en lastre á Hiual-
5° 7 Cp-
——Lirerpool y ©«c. rap. esp. Sattivniua, cap. B^D-
KOR, trip. S7. ton». 17li3, con cai-ga general á 
Loyehale S. y Cp. 
——Veracruz y esc rap. QM. Ciudad Cvidai. . aa. 
I>ariu. trip. 77. Win*. 161rt.coti oar^a general y tí 
ua«aJero9 á M. Calr» r ("p. 
——N<»w York rap. am. Séneca, rap. Stcreus, tiip. 
61. ton». 1913. pasajeros i , con carga genera! i 
Hiiblgw • Cp. 
SALIDAS. 
Día S: 
Para Fci uandina rap. am. Oliio, rap. Boggs. 
—T;.i»p!>-o rap. am. Séi«r( o. cap. Stereñi. 
Despachados de cabotaje. 
D í i 7 : 
No bubo. 
Buques con registro abierto. 
ParaMonterideo.berc. eap. Lorenzo, cap. Casanoras 
por San Román, Pita y Cp. 
Barcclcna, herg. fip. Clotilde, cap. VITÓ, por 
.1. Haicellsv Cp 
C áliz, vap. esp. Santiago, cap. Alemany, por M. 
Calvo y Cp. . . „ w » 
Nueva üricans. vía Cayo Hueso, vap. am. \Vit-
. ney, cap.-Staples, por Galbán y Cp. 
Burrcloiia y Candías via Caibarién. vap. esp. 
M. Mi Piuiiios. cap. Bengoecbea, por Loychate, 
Saeuz y Comp. 
Santander y escalas, ría Puerto Rico, vap. cap. 
San Agustín, can. Cauips. por M. Cairo y Comp 
Veracruz. vap. francés City of Washingtou,.ca-
pitán Villearaon.ns. por Bridat. Montros y Cp 
Dchnvare B. W. gol. am. Jacob W S. Inslon 
cap. Carlcs.sar L . W. Place. 
Dclaware B. W. vap. iug. Aman Uis cap. J a -
nicrs pdr L Y. Placó. 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I cap. Morct por 
AL Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. csn. Bue-
nos Aires, cap. CaMella. por 31. Cal» o y Cp. 
Nueva York. vnp. esp. Ciudad Condal, cap. La-
vln, por M. Cairo y Cp. 
—^Puerto Rico y esc. vap. esp. Manela cap. G i -
nesta por Sobrinos de Herrera. 
Buques que se l ian despachado. 
Para Brunsu icb berg. esp. Pedro Maristany, cap. 
PI í. par José Bal.iíuer, en lastre. 
Veracruz vap. esp. Ilaldoinera Iglesias, cap. Gó-
mez, por M. Cairo con lüi! tabacos y 8500 ciyeti-
llos cigarros. 
Hambuieo \ esc. vap. aíeman Croalia, cap. Bor-
den por St Falk y Cp, con 4500 tabacos, 23000 
cajetillas cigarros y bféctos. 
Nueva York vap. am. Saratoga can. Boyce por 
Hidalgo Cp.. con 12 barriles y 1264 torclof» taba-
co en rama, l.SdO.OOO taimóos. 140000 ciietlUa* 
cigarros, '.120kilos picadura, 1186 id. cera amari-
lla, H24 bnitos frutas y legumbres, 1003 lios cue-
ros y efectos. 
Comr.A y Vigo via Puerto Rico, vap. esp. San 
Fr.uicisco, cap. Quevcdó, por M. Calvo y Cp. 
CWl peiliccbo.i de (Jueras. 
Trtmpico vap. am. Séneca, cap. Stevens, por 
líídaSj'O y Cp.. de tránsito. 
FeiM.Miii;i;a, vap. esp. Oliio, cap. Boggs, por M. 
Luis Placó, en lastre. 
Buques que han abierto registro 
No bubo. 
P ó l i z a s corridas el día 7 de 
Marzo. 
Tabacos, torcidos 26,900 
C'aietnias, clearroá 324,SJO 
Picadura, kilos 152 
fiadora, pies 360 
Metálico $ 7,S00 
Estracto de la carga de buque» 
despachados. 
Tabaco, tercios 1.261 
Jdcm bles 12 
Tabacos, torcido» ; 1.86l.í)0l) 
Cajetillas, cigarros 171,500 
Picadura kilos... 020 
Cera amarilla, kilos 1186 
Frutas v viandas, bultos 1424 
Cueros.'lios 1003 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA 5 10 á 11 pg Dá 8 div. 
I N G L A T E R R A . . . 
F R A N C I A . 
Entrabas do cabotaje. 
Día 7 
Nokubo. 
A L E M A N I A . 
C 51 á 
• < es 
STADOS UNIDOS. 
Sin operaciones. 
21 d 2H p. § P . , oro 
espaOol ó francés, 
á 6n div. 
6i á 7 Pp P., oro, 
español o francés, 
á 3 div. 
á 6 p. § P . , oro. 
español, ó francés, 
div. 
10i á 103 pgP., or«, 
espaüol ó francés, 
á 3 div. 
E S C U E N T O MERCAN-5 
T I L ) 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Dcrosne y 
Ellieus, bajo á recular.... 
Idem,idem, idem, idom, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucbo inferior A regular. 
número 8 á 9. (T, H . | 
Idem, bueno á superior, mi-
• mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior í regular, 
número 12 i 14 idem . . . . 
Idem bueno n9 15 á 10, id.. 
Id. superior ñ? 17 á 18. id . . 
Idem florete n. 19á 20. IÍLV.'M 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No bay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polari;acién. Notninal.—Según envase. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regalar refino. 
Señores Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D Baltasar Gelabcrt. 
D E FRUTOS.—D Félix Araudia. 
Es copia.—Habana 0 de Marro .le 1896—El Sín-
dico Preiidente interino. Jacobo Pelersón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
e l ó i a 9 de Marzo de 1896. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés j 
uno de amo:tÍ23CÍóu a-
rual 
locm. id. y 2 id 
Idf.m de anualidades.... 
liiüetes hipotecarios leí 
'ícir.ra ac la lila de 
de. Cuba 
Idem del Tesoro dePuer-
Obiigaciones hipoteca-
riasdel Excmó. Ayun-
mien'.n de la Habaiiiy 
1'1 cn-i'ión 
Idem. ídem 2? emi»i«Su.. 
ACCION^». 
BancoEspaBol déla Isla 
de Cuba . . . 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarilfs Ünido's de la 
Habana y Almacene» 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la l£la do 
Cuba 
Empresa de Fomento T 
JsaTftgackjndel í>ur 
ComuaÉia de Almacsnes 
deHac«ud»doi> • 
Compaftía de Almacene» 
de Depósito de la Ha-
bana • 
(Jompaflla de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana do A-
lumbrado de Gas 
Nuera Compañía de üa» 
de la Habana • 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanzas ¿ Sabanl 
lia 
Cempaüia de Caminos da 
Hierro de Cárdenas á 
á Júcaro 
Compañía de Caminos oe 
Hierro de Cieníuegoi & 
Villaclara 
Compañía do Ctminoa da 
Hierro da Caibarién á 
Sancti HptritQi 
Compafiia de Caminoa da 
Hierro de Sagaa la 
Grande 
CompaBlft del Fonocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cabra. . . . 
Ferrocarril daCoba... . . . 
Idem deGtiantiaaain.... 
dem de San Cayetano á 
Viflala» 
Reflnerfa da C«r4cnaa... 
Sociedad Anosiica líea 
Telefónica de i« Haba-
na 
Idetn idem Nsora Cou-
pañia de Almacenea da 
Depósño de Santa Ca-
talina , 






13 :< 14 pg D.oro 
22 á 23 p g D. oro 
61 á 52 p § D. oro 
ol ¡i 52 pg D oro 
68 i CU D. oro 
86 & 87 p.S D. oro , 
60 á 61 p.g D oro 
52 45S p.g D. oro . 
78 á 79 p.g D. aro . 
68 á GH p.g D. oro . 
S6 á SI p.g D ora . 
á5 á .Í6 p.g D. oro . 
«la ?2p-3 D. oro , 
18 i 14 p.g D. ara . 
84 i 35 f.% D- oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecariaa de Ferro 
canil de Cienfue^ae f 
Villaclara 1? emiiióa 
al» P g -
Idem. idem. de 2* id. al 
7 por 10i) 
BOOM liípotecRríoa de la 
Coiupáma de G.H»!!Í>|I. 
ALLÍ r. Consalidada.... 65 á 56 D. oro . 
NOTICIAS DE VALOEES. 
P L A T A ) Abrio ae & 87« 
N A C I O N A L . í Cerró de m & 87. 
Comps: Vende 
Valor. P.g 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblíg. Ayuntamiento 1? hipoteca "1 • á 7i» 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 40 á 50 
BiUeteB Hipotecarios de la Isla 
de Caba ¡ó á 95 
ACCIONES. 
Banco Egpafiolde laisin de Coba id i 53 
Banco Agrícola 2 ;í 50 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A' 
macenes de Regla 29i á 291 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro.. .12 á 47 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién y¿ i 40 
Coninafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. á 44 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 32i á 40 
Compañía de Caminos ir . Hierro 
de Cienfuegos á VilU'-'ara 10 á 22 
Compañía del Ferrocar* I Urbano 42 4 70 • 
Comp. del Fcrroorrü *M Oeat>í. «JJ 4 gg 
Comp. Cnbaua «le Alumtra.loljae 4 ¡i ¡( 
Bonos Hipotecanosde (Jomoa-
ñia ue CT„8 uünboliaadíi gg 4 53 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada joj á 11 
Bonos Hipotecario» Convertidos 
de Gas Consolidado , . Nominal 
Befinerísi de Azúcar de Cárdenas -i' ¿ 10 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 11 á 20 
Empresa de Fomento y Navega-
cidn del Sur.. Nominal 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 52 á 90 
Compañía de Almacenes de Santa 
C e l i n a ••: - Nominal 
Ked lelcfónica do la Habana 40 a 90 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isln de Cnba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín 
Acciones Noroieal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habana 9 de Marzo de 1896. 
R u q n e s á l a c a r g a 
A V I S O 
^ La goleta ROSITA recibe carga para Cienfuegos, 
Trinidad y Manzanillo. Saldrá á la mayor brevedad. 
Informarán abordo, Muelle de Paula. 
1770 8-1 
V a p o r e s de í r a v e s i a 
Vapores-correos alemanes 
d é l a C o m p a ñ í a 
BÁMBÜRGÜESA-AMERICAM. 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO. coa escalas e-
vemuales en H A I T I , SANTO DOMIKP.O v ST. 
THOMAS. saldrá el DIA 7 D E A B R I L d'e 1S95 
el vapor-correo alemán, de porte de l,7}ii toneladas 
capitán Goríz. 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos dilectos para un gran 
ntímero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A . íqjün por-
menores que se facilitr»n en la casa coiiiig nal aria. 
NO'IA.—La carga destinada á puertos en donde 
tío loca el vapor, será trasbordocu eu llÁtuburgu.ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empreía. 
i-Este vapor, baila nueva oidea, uo admite pasa-
jeros. 
La car^a eo recibe por el muelle de Paballerfo. 
Lá corre^pórídeñóia solo se recibe en iu Adminis-
tración de C'-ir^oa. , K. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Los vapore» de KaUt linea hacen escala ou uno 6 
más puerto» do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba. RÍempre nuo les ofrezca caiga sullcietile para 
amoritar la escala. Dicha carjja se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
pTin'o. ™n transbordo eu el Havre <S Hamburgo. 
Parn más normeaore» dirigirse 4 los ronsig&aía-
rios, '•nlle de San Ignacio número 54. Aparf.nlo de 
Corr-o 729. MARTIN F A L K Y CP. 
P L A N T 8 T E 4 M S H I P L1NE 
á N»w-T"ork en 7 0 horas, 
r á p i d o s rraporea correos americanos l a 
Uno de esto» vaporee saldrádeeate pnerfo todos los 
miércoles j sábados, á 1» una de la tarde, con oacala 
en Cayo llveio y Tampa, donde fce toman .los trenes. 
lletcíTMlo lo» nasajTO» á Nueva York «in cambio al 
guno, pasando por Jack'tónvilio, Savanacli, Charles 
ton. Rirbnjsnd, Waibinglon, Fiiadeltift y Balliniore. 
Se ropdeo billetes para Nueva Orlcans, St Louis, 
Clucagd y fn-la» la» prinoipiles oiuilades de los Esta-
dos-Unidos, y para l̂ ui ipi *H ooiiibinacíón con las 
mejores línea* vaparní quo salen «le Nuera York. 
Bill»!es de i'la y vueit» » Nueva York. $90 oro ame-
ricano. Los CQndnctorM bnblau el cas'ellaQO. 
Los días de «sbd» ;U vapor no se despachan pasa-
pottes depuí» d« lai tfnée de la mañana 
AVISO. —Pava coovÁBicncU do los pasajeros el 
despacho de Iniru >obr# 'edos los iiuntoíde los E s -
tados Unidos estará abierto hasta últitPi hora. 
G. L a w l i C M i f Comí., S. ea C. 
Mercaderes 22 , altos. 
I 43 15f>_l E 
L I M A D E Y A F O R E S 
T K A S A T L A N T I C O S 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o v Cp. 
E l grandioso y rápido vapor espefiol de 5.500 tone-
ladas, casco de acero y máquina de triple expansidn 
copitán S. A N D R A C A 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T K el dia 20 de 
Marzo i laa 11 de la mañina vía C A I B A R I E N par» 
Santa Cruz do la Palma, 
Puarto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G-ran Canaria, 
Cádia y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cámaras y có-
modos entrepuentes. También admite un refcto de 
carga ligera incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad do los Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado en los rauellca de San José. 
Para más porm*norea dll¿m&M á aas censiguata-
ríos L O Y C H A T E SAENZ Y COMP.. Oflcioa 19. 
Habana. 0 287 12-8 
lAPOfiES-COfiEEOS 
DF. L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D E 
1 R T 0 N I 0 LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
B U E N O S A I R E S 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u r o p a , 
V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
I O , 20 y 3O, y del de New-TTork los 
d ías IO , 2 0 y 3 0 de cada mes 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D i L 
capitán L A V I N 
saldrá para NEVV Y O R K ellO de Marzo á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, i los qne se ofrece el 
buen trato qm: esta antigua Compañía tiene acredita-
do en BUS diferentes líneas. 
También recibe earga pira Inglaterra. Hambargo, 
Bremen, Amsterdan. Rotterdam. Ambercs y demás 
puertos de Europa con conov imisnto directo. 
La c.irga «e recita basta la víspera de la salida. 
L a corn-HuondeDcia solo se recibe en la Adminis-
tración le Correos. 
NOTA—Esta Compañía tienft abierta una póliia 
flotante, así para esta linea cómo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarso todos los efec-
tos que se embirquen ¿u sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios '¿H 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
* I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
liiiio •\o cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibará 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayag'icz 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas el 2 
— Gibara 3 
. . Saptiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüer, 9 
. . Puerto-Rico 10 
SALIDA. 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . May-a^üer 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
22 
L L E C ADA. 
A Mayagücz el 14 
. . ronce Ir» 
. . rMnto-Pnncipo.. líj 
. . Sautiaeo de Cuba. 19 
. . (Jibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . Habana 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico lo» días 
31 de cada mes, la ctrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba exnresados y Pacítico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de receso, entreffará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carua y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caribe 7 en 
el Pacílico para Cádiz v Barcelona . 
En la época <le cuarentena, o sea desdo 1? íle Maro 
al 30 de Septicmbie, se admito carjja para Cád:z, 
Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los dllimos puertos.—JH. Calvo y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DS LAImMACOLON. 
En combinación ron los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del FérfdcarrÚ de Panamá y vapo-
rea de la costa Sur y .Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para estn línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ¡os efectos 
que se embarouen en sus vapores. 
M. Calvo. Olicios 28. 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los pucriúá siguicutes: 
Nueva York. | Tampico, Cienfuegos, 
Habana, Campecbo, Progreso, 
Nassau, Frontera, Veracruz, 
Santiago do Cuba, Laguna. Tnxpan, 
Salidas do Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á !a« tres de la tarde, y para la 
Habana y puortob do México, todos los íábados á la 
una de la tarde. -
Salidas de la Habana para Nueva York, loa jueves 




C I T Y O F WASHINGTON 
.SEGUR ANCA 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
YUCATAN 
YGMURI 
Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mafsana y para Tampico di-
rsetamente, los luna? ni medio dia, cornos igue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Marzo 2 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
YÜMÜRl 
Y U C A T A N 
DRIZABA 
S A R A T O G A . . . . 
Salidas de Cienfuegos para Nueva YorK vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA Marzo 10 
SANTIAGO . . 24 
PASAJES.—Estos bermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el dia ant€s de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, 'Bremen, 
Amst/nlan, Rotterdam, Havre y ..mbercí, Buenos 
Aires. Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pacado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse d los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 















Línea de Vapores toos 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
le J . J s i e r f Mn 
D E B A R C E L O N A . 
• 1 
FI muy acreditado tapor español 
capitán B I L . 
de 5,500 toneladas, máqnma de triple ec^tnsión, a-
Inmbradocon luz oléctrioa, clasificado cu el Lloyd*!» 
100 A. 1 y constrnldo bajo la iaspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá do la Habana sobre el día 20 de Marro, 
Tía C A I B A R I E N , para 
Santa Cxaz de la Palma, 
Santa Cruz da Tenerife, 
l ias Palmas de G-ran Canaria 
y Barcelona. 
Admito paiajeros y carga UJera, I N C L U S O TA-
BACO, para dicho* puertos. 
E l rapor estará atracado^ lo? os imiell«»i de i l -
macenea de San José. 
Informarán sus consípaaiarios: J . Balcella y Cp* 
8. en C . Cuba 4S. C 247 IT- 1 M 
V a p o r e s c o s i e r e s 
capitán C A S T R E L A 
Saldrá para 
P . S i c o , C á d i e 
7 B a r c e l o n a 
el 10 da M 1 • A laa 4 Hit 1̂  tarde llevando la co-
rrrayeniietjda pública jr de oficio. 
Admite carpí y pasaje»» p»r« dickoa puertos. 
TaH^cO: par* Puerto Rico y Cádiz Bolamente. 
L«< paMkpotteose entre^ran al recibir tes billetea 1 
de passje. 
Idu p»!t»:as de cwg* se árimaran por lo» consigna- | 
sarws «TI-» de correrás, na enyo reijaiaiio aeran . 
•tbu. 
«a '.-¿1 » liurd* haata el día 7. 
I>«\ t i» ««raifiiores iviyvdráB as conilgnatario 
Empresa fle Foisato y Imimk 
D E L S U U . 
VAPOR "CRISTOBAL COLON" 
Kl miíicolcs 11 dd ceirienlc saldrá de Hatabaud 
para el b'qf# de la 
C O L O M E . 
Parí m ĵor M m a « ilel píiblic* la carja qi« se re-
mita par» *•! dettmo d-» U COI>(HM A se recibirá t»-
doi loi iliaa. 
AdwMéndoM lo* CMMidwIevitM pare s« desmolió 
em («te «««horio. OSoios 28, basta di dia «iiír» do la 
s«i:>l". i 1* una de la tardp. 
H» •»«* S» de Mano de I8W.—Adwiniitfador. 
EiSFRESAáe VAPORES ESPAÑOLES 
ADMINISTRáCION 
D E L 
C o r r e o s d e l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
A n t i l l a s | D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. i ,. 
DE 
S O B K 1 N 0 3 D B H E R R E R A . 
V A P O E " A V I L E S " 
capitán D. J U A N SANJURJO. 
Saldrá de este puerto pura lod de 
KTue vitas, 
Gri&afa, 
y Santicgo do Cuba. 
el dia Í3 '<-' JKrzo á las 4 de la tarde 
Admito' pjitijei a. 
Recibe c .ir^ i li,-??:< .x» dos de la tarde dtl dladc la 
salida y admito pasajcios. 
COFSIGN'ATARIOS. 
KuoTítas: Srfis. Uoilrigúéz.y Comp. 
Oíba'ríi: Sr, I ) . Mxijuvl da Silva. 
Ság'jft de Tái- ^iio: Si os. Salid W\tí¿v Cp. 
Sáutia^o de .Cuba: Sros Gallego. M»!sa y Cp. 
Se despacha por sus arníadorédi San Pedro 6. 
VAPOK ESPAÑOL 
capitán D. AlANUKL G I N E S T A 
Saldr'i de Míe puerto el dia lü a<¡ Marzo S las 4 





Port-Au-Pxincei üa i t í . 






RcciVe carga basta las 2 .le la tariíé del dia de la 
salidn. 
Las p61i/a< para la oai'eá do travesía solo se admi-
ten baBta el día ácteyiór do la salida. 
C O N S I . l X A T A R l O s . 
Nnr'ilas: Sres. ^'Ícenle Kcdríuucz y C?. 
RllíttVw S i . U . Ma-n-fl dri Silva. 
Baracon: í-rcí. Moucs y C'.' 
Cu lia: Src?. ÍJailoiio Mesa v C 
Poit-Au-l'iiuce: Sres. .1. E. Travieso y 
Cal)u HViltiáQe: Sí es. JJrobiíez v 
Pncrlo Plata: Síes. Sucesores ríe Cosme Baltlo. 
Pi'in e: Síes. Fritio Liluñty (.';' 
MayaeQcz: Sres. Schulzo y C? 
iAiguadílla: Sr:s Valle, Ivoppisch y Ca 
Puerto Pico; S. D. Ludwis Duplace. 
Se despaclia por sus Armadores. S. Pedro n. 6 
I 37 líá. 
E L VAPOR 
Capitán SANSON 
Viajej decenales entre este puerto y el de P U E R -
TO P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la 11A P.ANA lodos los dias 8. 18 y 28 á 
las cuatro de la larde ios dias do labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del dia de sa-
lida. 
R S T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12, 22 y 2 
de cada mes, llegando á la HABANA los dias 14, 24 
y*. 
Se despacim por sus armadores: Sobrinos de He-
rrera, San Pedro, 6 
E L VAPOU 
capitán D. FEHNANDO P E R E D A 
Saldr i para 
C á r d e n a s , 
y S a g u a 
el martes 10 del corriente á las S de la noclie. 
Adinile solimeiüe pasajeros. 
Se despucha por sus armnilores Sobriuos de Herre-
ra. San Pedro udtu. 6. 
I 37 313 1 E 
VAPOR ESPAÑOL 
C A P I T A N G O N Z A L E X . 
Soldrápara SAGUA y C A I B A R I E N todos loe 
lañes á las emoo de la tarde; llesará A Ságua los mar-
tes, «Ucniendo riiíje el mismo dia para Caibaricu á 
donde llegará lo» miércoles por la itfa&áaá. 
R E T O R N O 
Saldrá do Cajbarién los jueves ¿ las siete de l i raa-
fiana, y tocando en Ságua el mismo día, llegará á la 
Habana los TÍerne» por la mañana. 
Recibe carga báetá las 4 de la tarde del dia do la 
salida. 
NOTA.—L* carga .|U< raya para ChínchiUa pa-
gará 28 CTOS. por caballo ademas del líete del rapor. 
Admitr carga hasta las 1 de la lardo del dia do la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sá'túia la Orande: D. Gregorio Alonso. 
E n Caibarién: Sres. So'uriuosde Herrera. 
137 SUME 
E L V A P O R 
capitán I>. -JOSE MANIA VACA 
Suldrí de este paerto el du 15 du Ma:/.o á las 12 







C O N S i a N A T A R I O S . 
Nueritas: Sres. Vicente Rodttgnei y C? 
Qihara: Sr. !>. Mattu&l da SKlra. 
Mnjarf: Kc. D. .faaa Gran. 
Baracoa: Sres. Monésy Of 
UiiaDt4iiua«: Sr. D. José do los Rios. 
Cnba: Sreí. Gallego i s - , - , y C1?, 
Se despachador sas Armadoras San Pedro n. 6. 
* ! 4 - 9 " 
Desde esta íecb. i cesa eu el cargo de 
j «gentu del D I A R I O D E L A M A R I N A eu 
| S a n N i c o l á s , el S r . D . Antonio Rivas , 
I y quedan nombrados los Sres. ÍRftmírez 
y iMitrtíuez con quienes se entendeiftn 
en lo suetsivo los se í iores suseriptores 
á este per iódico en diclui localidad. 
Í J ;.!>. , a 1" de m-Av/.o de ISÍX}.—El 
Administrador, J . M. Villavcrde. 
L . R U I Z Y C 
8 , O ' B E K L Z / S T , 8 . 
B«^.«iiiaa á Moroad©r©e. 
H a o m i p a g o s | i o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n c a r t a » do oarédit» 
Oirwj UrfNs H*r« L»Bdre«. Na-w Yertc. a«w (Ir 
lean», ICiUn, Tftrín. Rotea, Veneols» Plerericta, H i 
polo. LUVo*, Opsrt#l 0»W.*:tísr. ür«í»aa. líaiáhvt 
ffo. PaA, l?aTre, ^satet, BM£éss, HkrfislJf. LI1H, 
LTOB. Mril^o, Veraertifr, lan Jfttan de Pn«rt* Btt*. 
éhs., ete. 
S ¡ S E » A I > r A 
«•br« toda* l«s c«b*le« r pnekle»; tobrf P»l«w é 
Mallorca, n»li%, IS&í* j iTiinhi Croa de ISaerffS, 
t K N I S L A 
sehr» Mata-i tM. Gáfifaa», Reaiedi»!, Sa»t* Clara, 
C^art ln Sügta !• Orsad». Trtoidíid. Ci««#h«t í 
^ i t S f l ^ 1 ^ d* d« 
Z*1 ww'*. ¿«I Sh, Gik*r*. Pserto Priaeiae 
twlr tk i . ate. F y ift^i-Jt 
25. O I S A P Z ^ 23. 
Hace» p«g«s pos ^ c*W« rfrwi Utrwi k C8rt»y !«r-
B TÍ sta y da« c«rUa do eximo a*kre Méíf T»i*. BS libia, a»w «rteaju, San frraneÉsoo, Laadroa, Pa-
rfs, Mad«d. líarocáo*A.jr iemÁ* cállale» r d«4a4«a 
Importas!tos delot £:«t«doa Unid»» y Korapa, asi co-
mo saVra tsdaa las paeWos de EspaAa * «ua prariastaa 
1*0 156-4 B 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
B M O B E L A I 
Abrens—X). Luis Fuente. 
AÜonsn Xíí —D. Hiinión Arenas. 
Alqulzar—Sres. Conejo y Alonso. 
Am.u illas.—D. Heñíanlo Canella. 
Ai teinisa--D. Francisco de laSiei ra. 
Aguacate—Sres. Billnlo y Cf 
Arcos de Canasi- -Sres. Agnirre y C* 
Arroyo-Arenas - S r . D. l'iancisco J . Blacr-
diño. 
Arrovo Naranjo—Sr. D. rolicarpoBelauii-
do. 
Jialiín-Monda —ü. AlejandroGravier. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández. 
Jíolondróu—D. Aurelio González Caldo-
rún. 
r.aíaluaió—D. Benito Cañas, 
Bainoa—D. YicemoStiárez. 
Bayamo—Sr. D. Kmaquio Pérez. 
Baracoa—1). Domingo Abril. 
C;ilímele—Sres. J . Fernández y C* 
C,ainaiiiani--D. Juan B. Üdoy. 
CainoriOCa—1). J p á q ü í ú Baños. 
('aiM'.elaria - D. Casimiro Norieiía. 
Car3i):iilu—I). Basilio García de Osana. 
Cticvitas—Sres. F. Flor y C 
C!aii)ariéii--1). Hatuói) ^fasviditl. 
Caai|io Fíoi idn -D. Anlonlo Martínez. 
Ca laicizar—D. Juan Fei raudo. 
Caí tM^ena—1). Aniceto de la Turre. 
Casea|a! — Í>. Sáíüruinó Sinrtíno 
Ceiba Mocha—D. Juan Rbdil^uxiz Ala7 
rcz. 
Corvantes—D. Baintro Muñlz. 
('ií'ucnte¿~D. Antonio Diíiz. 
Cimarrones— Jí. Angel Blanco. 
Cifeiducgós-pSreá. X, Torres y C 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Corral falso ele Macurijes—Sres. LuisGar-
cía y C l 
Gorraíiiío-! D. Domingo Fabro. 
Ciego do Avila—D. Juan Díaz. 
Cabanas—D. Ruiitóñ Fscobedo y Obro-
gÓU; 
Colón - Fugomo Siúnuos. 
Cánienas—1). Nicanor López, 
m i l o - D . Franci.-co Falmer. 
CiuiianayaLr;ui - I)• CaÜKtoFeliciaii. 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Kncruciiada—Juan Coro. 
íínanajay—D. Bernardo Fórez 
t-uane Sres. i*. Lorden y Cl 
(iuara--D. Manuel Bárcena. 
óüineá - D . Antonio Bpladói 
Gimntar.amo—D. Lorenzo Pazo. 
(iuanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de ijolena—Ü. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes- -D. Rafael Martínzo. 
Guatao—D. Carlos Mancérá, 
Guamuías—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Bclmonte y 0? 
Bolguín—D. Ubaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdés R3-
ilato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sugua—D. Kobusíiauo Aguí 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros; 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Aleiandro Guerra Mijar 
res. 
^aguniüas—D. Mamicl B. Argadíc. 
L a Isabel—D. Francisco' Bracos y.Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Ihu-agua—D. Tomás León. 
Matisruitó—D. Francisco übiñana. 
^íariel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Inceucio. 
Madruga—D. JuanG. Audrade^ 
]SIelena\lel Sur—D. Carlos VillaaüeTa. 
Mangas—D.Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C Tuero y fino. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua - D . Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García,. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernaiuloz. 
Pahicios—D. Francisco AiTedondo. 
Paradero de las V e ü a s - D . Benito Saitt-
Peíro. 
Paso-Real de San Diego—D. Pedro G a -
yarlo. ^ .. « 
Paradero do la Cidra—D. Pauimo Car 
vón. 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Fipiáu.—D.JosóDiaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Vilhirnovo. 
Puerta de la G dirá—D. Dámaso del Caia-
^^Mlmira—D. Rafael Linares. 
puentes Grandes—D. Miguel Arjoua. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro lilarto. 
(Julutana— •«© 
Quivicán—D. Jaime Llamb^s. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates—D. Arturo Boig. 
Remedios—ü. Cirilo Calvo. 
Rauchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—1). Vicente Dopazo. 
Rodas—D. Josó Tcmeo MácKiioz. 
• Sábalo—D. Pauliuo del Val. 
San Luis—D. Emilio Carieró. 
San Antonio du Cabezas-D. Antonio Mal'-
liuez. „ " 
San Antonio do las Yogas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEucomeudador—D. EduardQ 
Cajigal. 
Saguala Grande—D. Ciriaco Navarra. 
San Felipe—D. Pío Darán. 
San Diego de Núñez—D. Josó do Llera. 
Santa;iBabel do las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernanaez. 
Saatíaso do Cuba—D. Juan Póroz Da 
bpuü. 0 
Sftnta Clara—D. Santiago OU. 
Santa Fe—D. Antonio flaxcras. 
Santa María del Rosario —D. Manuel For-
San Josó de los Ramos—D. Francisco Bar 
Jle^ter. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago do laa Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños-—D. Feli})9 Bozt 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín F i an-
co. 
Santo Domingo—D. Ematerio Paloiuov 
SnuJuan y Mavtiuaz—D. Romualdo For-
lándee . 
SanCriitóbal—D. Juan López. 
San Diego d© los Baños—D. Leopoldo 
Aiaujo. 
San Nicolás—D. Antonio Kivae. 




Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas ;deZaKa—D. Jenaro Miranda. 
Unión da Reyes—D. Ramón Merlán. 
Viotoria da las Tuna*—D. Adolfo More»-
der. 
"Viñales.—D. Ramón BénitéE. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Mattínoz. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
Wajay --D. Vicenta TJ&QtÚ 
